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Abstract 
In this report, we examine which strategies that underlie the implementation of the iPad, as a new 
learning method, in the primary school. We found out that iPads will be implemented in the 
majority of the Danish primary schools, among others, because of the new strategies from the 
Government and the Ministry of Education. Before creating this platform, we have gathered 
empirical data, using qualitative approaches, which has lain the foundation for the analysis. 
Through analysis of the interviews, we conclude that iPads are chosen as the new digital learning 
artifact, because of their ability to open up new ways of learning, which make the lessons and the 
possibilities for the students, more creative and individual adapted. Furthermore we have used 
theories of David Buckingham, Donald Norman, Howard Gardner and Dunn & Dunn, to discuss and 
turn against, both, one another and the statements from the IT (Information Technology) advisers. 
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Resumé 
I denne rapport undersøger vi strategierne bag implementeringen af iPads som en ny 
læringsmetode i folkeskolen. IPads er implementeret i størstedelen af de danske folkeskoler 
grundet regeringens nye digitaliseringsstrategi. På baggrund af vores rapport har vi indsamlet 
empiri, i form af interviews med IT-konsulenter, ved brug af den kvalitative tilgang. Ud fra 
analysen af vores interviews kan vi konkludere, at iPads skal implementeres som et nyt artefakt i 
undervisningen. IPads er indført på grund af deres evne til at åbne op for nye måder at lære på, og 
de kan tilpasses den enkelte elevs læringsstil. Yderligere har vi anvendt teorier af David 
Buckingham, Donald Norman, Howard Gardner og Dunn & Dunn til at diskutere og sætte dem op 
imod IT-konsulenternes argumenter.  
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Forord 
Fokus i denne opgave vil ligge på strategierne bag implementeringen af iPads i folkeskolens 
undervisning. For at kunne besvare vores problematikker omkring emnet, har vi indsamlet empiri i 
form af interviews i Egedal- og Furesø Kommune. Hertil vil vi gerne takke vores interviewpersoner, 
som har været til stor hjælp for os. Derudover vil vi rette en særlig tak til vores vejleder Tine 
Jensen, der har hjulpet os gennem vores projekt.  
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Indledning 
Den danske folkeskole står i dag overfor flere nye ændringer. Den måde lærerne forbereder sig og 
underviser på, samt den måde eleverne lærer på, har ændret sig. De traditionelle metoder 
lærerne tidligere har benyttet sig af, når det kommer til forberedelse og undervisning af 
folkeskoleelever, er under forandring, og nye metoder dukker op. (Gynther: 2010) Disse nye 
læremiddelkulturer gør, at skolerne og kommunerne skal til at tænke innovativt, når det handler 
om formgivningen af undervisnings- og læreprocesser. 
Regeringen har udarbejdet en national Digitaliseringsstrategi for øget brug af IT og digitale 
læremidler i bl.a. folkeskolens undervisning. Det vil sige alle former for ressourcer, der anvendes 
med læring som mål. I 2014 skal digitale medier (stationær pc, bærbar pc, tablet eller lignende) 
være tilgængelig for alle i undervisningen. Skolerne skal sikre, at læremålene i skolerne knyttes til 
brugen af digitale teknologier, og derfor skal skolerne være konsekvente over for anvendelsen af 
IT i undervisningen. (Undervisningsministeriet: 2011) IT skal integreres i undervisningen ved, at der 
tages nye pædagogiske og didaktiske tiltag. Her menes der, at den traditionelle undervisning bliver 
videreudviklet. Ved didaktik menes der formgivningen af undervisnings- og læreprocesser. 
(Gynther: 2010)  
Digitaliseringen skal fortrinsvis forbedre fagligheden i undervisningen, ved at give mere plads til 
differentieret undervisning i skolerne. Digitaliseringen skal skabe rum for, at den enkelte elev kan 
lære i eget tempo og på passende niveau. Regeringen forventer, og stiller samtidig krav for, at 
folkeskolen udnytter disse potentialer af IT med særligt henblik på at inkludere både stærke og 
svage elever i undervisningen. (Undervisningsministeriet: 2011) Inklusion indbefatter inddragelse 
af alle elever set ud over niveau i forhold til faglighed. (Undervisningsministeriet: Om Inklusion) 
I forlængelse af regeringens Digitaliseringsstrategi kan det nævnes, at Pisa1 undersøgelserne (se 
figur 1) viser, at 98 % af de 15-årige danske elever har adgang til en computer med internet i 
hjemmet, som de bl.a. også bruger i skolen. I næsten tre ud af fire hjem i Danmark er der mindst 
tre computere. (Undervisningsministeriet: PISA) 
 
                                                          
1
 Pisa er en OECD-undersøgelse, som sammenligner elevers resultater i OECD-lande. OECD = The Organisation for 
Economic Co-operation and Development 
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Figur 1. Adgang til computer med internet i forbindelse med deres skolearbejde i hjemmet. 
(Undervisningsministeriet: 2011)  
Som regeringen udtrykker det, skal IT fortrinsvis tjene til at forøge mulighederne for 
undervisningsdifferentiering og dermed inklusion af alle elever. Digitalisering kan ifølge regeringen 
medføre forskellige lærings- og undervisningsformer, der kan øge motivation og læring hos alle 
elever. (Undervisningsministeriet: 2011)  
I forlængelse af regeringens Digitaliseringsstrategi har flere kommuner valgt at bygge videre på 
den i form af en såkaldt medielæringsstrategi. (Se bilag 1) Disse strategier tager udgangspunkt i at 
få implementeret digitale medier, i folkeskolerne og på dagtilbudsområdet, for på den måde at 
stimulere eleverne til at få større læringsmæssigt udbytte af undervisningen. Med digitale medier 
menes der teknologier og værktøjer som computere, iPads og SmartBoards, der bl.a. er blevet 
implementeret i undervisningen. (Undervisningsministeriet: 2011)  
Der er opstået nye forhold for læring. De traditionelle redskaber som eksempelvis kridttavler og 
lærebøger undergår en digitalisering, hvilket betyder at relationer og praksisser forandrer sig.  
Når en praksis forandrer sig, betyder det samtidigt, at betingelserne for læring og undervisning 
endvidere bliver forandret. 
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I den moderne klasseundervisning bliver der anvendt digitale medier såsom iPads og interaktive 
tavler. Traditionelle skriveredskaber afløses i høj grad af tastatur og skærm, og simple 
regneoperationer afløses af avancerede lommeregnere. Læring i den differentierede 
klasseundervisning tilvejebringes som følge af en medieret handling, det vil sige en handling, som 
udføres ved hjælp af fysiske artefakter. (Hauge et al: 2010)  
Disse ændringer inden for læring og uddannelse er fremtrædende i den spirende samfundsnorm. 
Med spirende samfundsnorm henvises der til et samfund, der er knyttet til videns- og 
informationssamfundet, vi lever i. Dette står i modsætning til industrisamfundet, som er forbundet 
med den traditionelle samfundsnorm. Læringsformerne i den spirende samfundsnorm er 
formodentligt bedre egnet til at ruste eleverne til livet i videns- og informationssamfundet.  
Læring i den spirende samfundsnorm, relaterer til en læringsproces, hvor lærere sætter rammer 
for, at elever kan udfordre og skabe deres egen viden. Der er i lærerkredse stor enighed om, at 
inddragelse af IT skaber større rum for en differentieret undervisning, hvor alle elever bliver 
inkluderet. (Bryderup et al.: 2002) Princippet om undervisningsdifferentiering handler om at 
imødekomme den enkelte elev samt klassens muligheder og begrænsninger. I en differentieret 
undervisning bliver elevernes forskellige læringsstile vægtet højt. Der refereres til flere forskellige 
læringsformer i modsætning til, hvad der traditionelt set blev gjort. På den måde kan elever 
opdage nye evner og interesseområder. Dette førnævnte kan indkredses med ordet 
multimodalitet, som er ved at blive den mest centrale læringsform i dag. Multimodalitet bruges 
om et artefakt, hvor forskellige formidlingsmetoder supplerer hinanden, som eksempelvis iPads 
der lægger op til forskellige læringsstile. (Hauge et al: 2010) 
I takt med samfundets konstante udvikling, opstår der dermed nye muligheder og krav til det 
enkelte individ. Da vi i dag befinder os i et videnssamfund, ligger drivkraften i produktion og 
håndtering af viden. Den teknologiske udvikling er gennem de seneste årtier steget markant. 
Visionerne og rationalerne for at implementere IT i blandt andet folkeskolens undervisning, har 
været iværksat på baggrund af opfattelsen af et videns- og informationssamfund. Med disse 
målsætninger er der sket markante ændringer i folkeskolen. (Sørensen et al: 2010) 
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Problemfelt og motivation 
Alle mennesker har erfaringer og oplevelser fra skolen knyttet til sig. Den umiddelbare opfattelse 
vi havde, ved udarbejdelsen af projektet var, at folkeskolen har gennemgået mange ændringer 
inden for de seneste årtier. Den er underlagt en samfundsudvikling, der er under konstant 
forandring. De tiltag der bliver fremsat fra regeringens side, bærer præg af en positiv 
teknologioptimisme, hvor læring bliver fortrinsvis defineret ud fra mængden af ressourcer. 
Generelt set er der en alt for ensidig opfattelse af teknologianvendelse i skolerne, som behøver at 
blive udfordret. (Hauge et al: 2010) 
Vi fandt det interessant at udarbejde et projekt om den digitaliserede folkeskole, hvor nye 
didaktiske tiltag tages i forbindelse med implementering af digitale medier såsom iPads, i en grad 
der er synligt anderledes i mødet med den skole, vi voksede op i.  Den traditionelle folkeskole, som 
vi har vores erfaringer fra, bliver kritiseret for at være kedelig og ensformig, som en skole der 
forsømmer elevers motivation og lyst til at lære. (Olrik: 1999) Derfor søger man i dag at 
modernisere undervisnings- og læringsformen i folkeskolens undervisning. De nye målsætninger 
som regeringen har udarbejdet, vægter elevens aktive deltagelse, inklusion og 
undervisningsdifferentiering. De bygger på elevernes forskellige læringsstile, der defineres som 
den måde, vi bearbejder ny information på. Dog kan konsekvenserne af en 
undervisningsdifferentiering være ret tvetydige, både forstået på den måde at lærerne nu skal til 
at tænke på hver enkelt elevs måde at lære på, men også for at bevare strukturen i 
undervisningen. Det har ført os til spørgsmålet om, hvorvidt inddragelsen af IT i undervisningen 
medvirker til at forbedre mulighederne for læring. Der tænkes på at skabe nye veje via brugen af 
iPads, men samtidig lukkes der af for andre muligheder. Eksempelvis kan iPads bidrage med 
videopræsentationer, men begrænser aktivitetsniveauet i forbindelse med dens skrøbelighed.   
Problemformulering 
 Hvordan er Egedal- og Furesø Kommune kommet frem til, at folkeskolerne skal 
implementere iPads i undervisningen, og hvorledes mener de, at iPads kan begrænse eller 
give muligheder i forhold til læringsstile hos eleverne? 
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Arbejdsspørgsmål  
Igennem interview med mediestrategiansvarlige fra to kommuner søges følgende spørgsmål 
besvaret: 
 Hvad har haft indflydelse på, at teknologi er blevet inddraget i undervisningen? 
 Kan multimodalitet understøtte undervisningen?  
 Kan folkeskolen undvære digitale medier i undervisningen i dag set i forhold til fremtiden, 
og hvorfor?  
 Kan fordelene ved implementering af iPads opveje ulemperne, og hvordan?  
 
Semesterbinding 
Vi kan inddrage dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter, ved at fokusere og analysere 
på hvordan, og med hvilke intentioner, man i folkeskolen etablerer et læringsmiljø, der er baseret 
på iPads. Her indgår iPads i en didaktisk undervisningssammenhæng, og kan dermed påvirke 
skolens praksis, samt læringsmuligheder. Med andre ord: IPads kan være med til at forme 
planlægningen og tilrettelæggelsen af undervisningen, samt sætte rammer for hvordan læring 
udfolder sig. For at danne os et dybdegående indtryk af de ovennævnte aspekter af digital 
didaktik, vil vi foretage interviews med kommuner.  
 
Den anden dimension vi har valgt at inddrage er Subjektivitet, Teknologi og Samfund. IPads bliver 
implementeret i en af de vigtigste institutioner i vores samfund, nemlig i folkeskolen, hvor børn og 
lærere tilbringer det meste af deres dagligdag. (Tanggaard: 2013) Hvordan folkeskolen organiseres 
og påvirker børnene, kan have en indflydelse på samfundets udvikling. Kommunerne og skolerne 
kan have økonomiske interesser i at implementere iPads. Lærerne anvender og organiserer deres 
undervisning i henhold til elevernes måder at håndtere teknologien på. 
Dette syn på teknologien vil vi søge at tilnærme os, ved at betragte kommunernes mål for de 
lokale skoler, i forhold til brugen af iPads i undervisningen. Vi vil ligeledes undersøge samspillet 
mellem subjekt, teknologi og samfund, dvs. elever, iPads og kommuner. 
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Afgrænsning 
I dette afsnit vil vi komme ind på afgrænsningen af vores projekt. Her vil vi kort redegøre for de 
fravalg, vi har taget i forbindelse med udarbejdelsen af projektet. 
Vi har valgt at fokusere på iPads som artefakt, og har dermed fravalgt brugen af øvrige digitale 
medier, som f.eks. computere, SmartBoards m.m.. Da iPads er forholdsvis nye, rejser de aktuel 
debat om deres funktion og plads i undervisningen: om den er særlig egnet til folkeskolens 
undervisning. 
Vi har yderligere afgrænset os fra daginstitutioner, som vuggestuer og børnehaver, da fokus i 
vores opgave ligger på folkeskolen. Vi har valgt folkeskolen som institution, da det er her, 
skolebørn gennemgår størstedelen af deres udvikling og dannelse, fordi de tilbringer det meste af 
deres vågne tid her. (Tanggaard: 2013) Ligeledes fordi der fra regeringens side, bliver særligt 
investeret i iPads i folkeskolens undervisning. Det vægtes netop i den nye Digitaliseringsstrategi, at 
alle elever fra stort set alle klassetrin får en iPad tilgængelig. (Undervisningsministeriet: 2011)  
På baggrund af disse tanker, har vi ligeledes fravalgt at lægge fokus på ungdomsuddannelser og 
videregående uddannelser. Ydermere kan det siges, at det er et semesterprojekt, vi beskæftiger os 
med, og derfor har vi ikke uanede mængder af tid. Vi har tidligere overvejet at have mellemtrinnet 
som specifik målgruppe og arbejde med elever og deres anvendelse af iPads i undervisningen. 
Havde vi haft tid, ville det have været relevant at lave observationer samt interviewe lærere for at 
få den praktiske del med i opgaven. Dette ville have givet os et indblik i, hvordan iPads indgår i en 
undervisningsmæssig kontekst. Som følge deraf havde vi kunne danne os et indtryk af, hvorvidt 
iPads som artefakt giver mulighed for den enkelte elev at lære på egen måde. Vi vil forsøge at 
gribe sagen an ud fra et neutralt perspektiv og deraf vurdere iPads som artefakt.  
 
Læsevejledning 
Opgaven er struktureret efter forskellige niveauer og tematikker for at danne en mere flydende og 
sammenhængende tekst. Der introduceres et politisk niveau, som indeholder de overvejelser og 
tanker, regeringen og kommunerne har haft som grundlag for at implementere iPads i 
undervisningen. Derefter præsenteres et strategisk niveau, hvor Egedal- og Furesø Kommunes 
Medielæringsstrategier bliver introduceret, samt hvilke faktorer der har indflydelse på elevernes 
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indlæring og måde at lære på, ved brug af iPads. Tematikkerne er bygget op således, at de først 
præsenterer det generelle samfundsmæssige plan, herunder samfundets udvikling og dets 
indflydelse på implementeringen af iPads. Derefter fremlægges det mere specifikke plan, som er 
på skole- og læringsniveau, bestående af artefaktet i sig selv. Herunder multimodalitet og 
læringsstile. 
Skolen, lærerne, eleverne og forældrene får alle nye roller i videns- og informationssamfundet. 
(Bryderup et al.: 2002) Men netop fordi skolen træder ud af sin isolation i dette samfund, blev vi 
opmærksomme på, at skolen ikke befinder sig i et tomrum men i et politisk landskab.  
Derfor forekom det også relevant at se på de politiske aktører; regeringen, som udstikker 
politikker og kommunerne, som udfører strategier.  
 
Redegørelse 
For at redegøre for hvilke strategier der ligger til grund for indførelse af iPads i folkeskolerne, har 
vi lagt vægt på de bagvedliggende faktorer. Dette har vi gjort ved både at fokusere på samfundets 
udvikling, men også ved at se på Undervisningsministeriets indsatsområde af IT, samt udvalgte 
kommuners Medielæringsstrategi. Derudover vil vi gå i dybden med artefakter, læringsstile og 
multimodaliteter.    
 
Politik 
Fra industrisamfund til videns- og informationssamfund 
Vi befinder os i dag i et samfund, som er gået fra et industrisamfund til et videns- og 
informationssamfund. Industrisamfundet krævede ikke i samme grad en uddannelse, hvorimod 
det samfund vi lever i i dag, gør. (Nyboe: 2009) 
Siden 1970’erne er størstedelen af den industrielle produktion flyttet til udlandet, grundet deres 
lavere produktionsomkostninger. Færre mennesker arbejder med byggeri, landbrug, fiskeri og 
industri i Danmark, og i det hele taget i størstedelen af det vestlige samfund. Robotter og maskiner 
har overtaget meget af det arbejde, som ikke er eksporteret til tredjeverdenslande. Den billige 
arbejdskraft i de tredjeverdenslande gjorde, at flere i Danmark blev nødt til at få bedre 
uddannelser i form af vidensjob, da deres industrielle arbejde blev outsourcet. (Kureer: Fra 
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industri- til informationssamfund) Dette var overgangen til videns- og informationssamfundet, 
hvor videnskab var base for samfundet.  
I 1980’erne blev det vestlige samfund især omtalt som informationssamfundet, der omhandlede 
at skabelsen, distribution og behandling af information var det vigtigste. Dette betød også, at 
informationsudvekslingen samt bearbejdningen af information kunne foregå uafhængigt af tid og 
sted.  
I 1990’erne blev begrebet informationssamfund erstattet af begrebet videnssamfund. Den tyske 
videnssociolog Nico Stehr, 1994, var bl.a. en af fortalerne for videnssamfundet, og han definerede 
det vestlige samfund som ”knowledge societies”. Stehr gjorde klart, at det spændende ved den 
information vi modtager er, hvad vi stiller op med den, da den skal omsættes til viden, før vi kan 
bruge den. (Nyboe: 2009) 
I nedenstående statistik kan man se udviklingen i danske industrijobs fra 1980-2011. (Se figur 2)  
I 1980 var der ca. 500.000 antal beskæftigede i dansk fremstillingserhverv, hvorimod det er faldet 
til 345.000 antal beskæftigede i 2010. Faldet på 160.000 antal beskæftigede viser tydeligt, at 
samfundet er gået fra industrisamfund til videns- og informationssamfund grundet outsourcing til 
udlandet. 
 
Figur 2. (Copenhagen Economics for Axcelfuture: Outsorcing af produktionsjobs: 2013) 
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Overgangen til Informations- og videnssamfund har medført store ændringer i forhold til 
uddannelse. Man kan i den anledning kalde vores samfund for et professions- og 
uddannelsessamfund, da der netop stilles krav om uddannelse. I dag går man op i kompetencer 
frem for kvalifikationer. Med kompetencer menes der den måde man anvender sine 
kvalifikationer i praksis. Kvalifikationer er færdigheder eller kundskaber inden for eksempelvis 
problemløsning, hvor kompetencer er anvendelsen af disse. Digitale medier står i centrum i vores 
samfund, da de fungerer som informations- og kommunikationsværktøjer, der formidler og 
medierer. (Nyboe: 2009) 
 
Nedenfor ses en model over industrisamfundet og videns- og informationssamfundet, og hvilke 
paradigmer der hører ind under hver kategori. 
 
Ændringer i uddannelsessystemerne fra industrisamfund til videns- og informationssamfund: 
Aktør Uddannelse i industrisamfundet 
(Det traditionelle paradigme) 
Uddannelse i informationssamfundet 
(Det spirende paradigme) 
Skole ·       Isoleret i samfundet 
·       Begrænset adgang til informationer 
om skolens funktioner 
·       Integreret i samfundet 
·       Ubegrænset adgang til informationer 
Lærer ·       Undervisningens initiativtager 
·       Klasseundervisning 
·       Evaluerer eleverne 
·       Svag betoning af 
kommunikationsfærdigheder 
·       Hjælper eleverne med at finde passende 
undervisningsmuligheder 
·       Undervisningsdifferentiering 
·       Hjælper eleverne med selvevaluering 
·       Stærk betoning af 
kommunikationsfærdigheder 
Elev ·       Elev fortrinsvis passiv 
·       Lærer fortrinsvis på skolen 
·       Næsten intet gruppearbejde 
·       Spørgsmål fra lærer eller bøger 
·       Mere aktiv 
·       Lærer på og uden for skolen 
·       Meget gruppearbejde 
·       Stiller selv svar på spørgsmål 
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·       Lærer svarer på spørgsmål 
·       Lavt engagement i læring 
·       Finder svar på spørgsmål 
·       Stort engagement 
Forældre ·       Næsten ikke involveret i 
læringsprocessen 
·       Ingen indflydelse på undervisningen 
·       Ingen livslang læringsmodel 
·       Meget aktive 
·       Medbestemmende 
·       Forældrene tilvejebringer modellen 
(Bryderup et al: 2002) 
 
Som modellen viser, skal de digitale medier hjælpe eleverne til selv at kunne interagere med disse, 
for på den måde at få mest ud af undervisningen. 
Man kan blandt andet også se, at videns- og informationssamfundet medfører en skole, som er 
mere integreret i et samfund, hvor der er ubegrænset adgang til informationer. Dette er en af de 
grundlæggende ting, som er vigtig for dette samfund, da der netop stilles krav om uddannelse.  
Til industrisamfundet kan begrebet Literacy tilknyttes. Begrebet dækker over læse- og 
skrivefærdigheder, men kan i praksis spænde over et bredere felt af færdigheder og kompetencer. 
Det er nogle færdigheder, som er blevet betonet i folkeskolerne i lang tid. Disse traditionelle 
færdigheder er blevet opfattet som konservative, i mødet med den digitale folkeskole. I lyset af 
den digitale folkeskole, må begrebet Literacy derfor udvides: digital kompetence dækker over de 
færdigheder, der drejer sig om, at den enkelte elev kan anvende og håndtere teknologier i bl.a. 
skoleverdenen. Digital kompetence er en vigtig færdighed for at virkeliggøre en 
undervisningsdifferentiering i folkeskolen, dette gælder både lærere og elever. (Hauge et al: 2010) 
Der var ikke behov for informationssøgning og digitale medier i skolerne på samme måde, da 
samfundet foretrak kvalifikationer frem for kompetencer, som eksempelvis læsefærdighed til 
systematisk, at kunne tilegne sig viden på egen hånd. Disse nye digitale kompetencer indebærer 
bl.a. at børnene lærer både på og uden for skolen, kan arbejde i grupper, samt vise stort 
engagement i skolen. 
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Digitaliseret samfund 
For at slå fast hvilket omfang internettets størrelse har for omverdenen, er citatet fra Manuel 
Castells inddraget: 
 
”Internet is the fabric of our lives” (Sørensen et al: 2012, side 12) 
 
Han mener, at vores liv er opbygget og struktureret efter internettets kunnen, og at digitale 
medier har ændret sig til i dag at udgøre en grundtanke omkring sociale infrastrukturer.  
Der findes mange forskellige definitioner af teknologi og digitale medier. John Connolly definerer 
begrebet teknologi, som en forståelse der omfatter: 
 
”Arbejdsredskaber, underholdning, offentlig administration, vores arbejdsplads, social software og 
netværk, deltagelse som borger i samfundet, administrativ kontrol, personlige og 
samfundsmæssige muligheder og meget, meget mere.” (Sørensen et al: 2012: 12) 
 
Den teknologiske udvikling har som sagt sat sit præg på skolernes måde at undervise eleverne på 
både i forbindelse med undervisningsmidler og undervisningsform. Fra at informationssøgning 
ofte foregik ved hjælp af bøger, foregår meget af informationssøgningen i dag via tablets eller 
computere. 
 
”Digitalisering betyder, at den trykte bog i stigende omfang får konkurrence af dels digitaliserede 
undervisningsmaterialer, der hurtigt kan ændres og opdateres, og dels af den store mængde af 
information og viden, der ligger offentligt tilgængeligt på internettet.” (Sørensen et al: 2012: 13) 
 
Dette understøtter ideen om et informations- og videnssamfund, hvor digitale medier er i 
centrum, og det er en af de primære grunde til den markante indførelse af digitale medier i 
folkeskolen.  
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Undervisningsministeriet 
Digitale medier i folkeskolen er et politisk indsatsområde, som skal få IT til at være dominerende i 
folkeskolerne. (Nyboe: 2009) 
Ifølge Undervisningsministeriet skal digitale medier indgå i undervisningen for at skabe varierede 
samt differentierede undervisningsformer. Det skal skabe motivation og læring hos eleverne, og 
derfor skal IT integreres i undervisningen.  
Der vil blive igangsat nogle initiativer i folkeskolereformen, som skal gøre skolens anvendelse af IT 
bedre. Dette indebærer bl.a. at der er afsat 500 millioner kroner i perioden 2012-2015, hvor 
anvendelsen af IT, skal forøges på skolerne. Den største del af pengene vil gå til medfinansiering af 
kommunernes indkøb af digitale læremidler. Der vil også blive forsket i IT-baserede læringsformer, 
samt nogle fælles mål for anvendelsen af de digitale medier og IT. (Undervisningsministeriet: 
2011)  
 
Målsætningen for regeringen er at styrke fagligheden i skolerne, og det er Styregruppen for IT i 
folkeskolen, som står for den øgede anvendelse af IT. Styregruppen blev stiftet i 2012 og styres af 
Undervisningsministeriet, Finansministeriet og KL samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.  
De sørger for, at initiativerne i indsatsen bliver udført, samt lever op til de mål, regeringen har sat. 
(Undervisningsministeriet: 2013) 
Styregruppen for IT i Folkeskolen står for at udarbejde justeringer til Undervisningsministeren, 
som bl.a. kan være at følge op på implementeringen af stabilt netværk på skolerne og sikre, at 
eleverne får adgang til de digitale medier. (Undervisningsministeriet: 2014) 
 
Strategi 
Regeringens Digitaliseringsstrategi 
Digitaliseringsstrategien er en strategi udarbejdet og færdiggjort i år 2011 af regeringen. 
Formålet med denne strategi er, at skabe et mere sammenhængende arbejde mellem dagtilbud 
og folkeskole, samt at danne et læringsmiljø, der tillader og sørger for, at digitale medier bidrager 
til børnenes læring. Strategien skal stimulere en undervisningskultur og nye læringsformer, hvor IT 
skal støtte dette. Det skal skabe undervisningsdifferentiering, så flere elever bliver inkluderet, og 
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selv de dygtigste elever bliver udfordret. Regeringens mål er, at alle de danske folkeskoleelever 
skal være blandt de dygtigste i verden i 2020, og derfor er IT et vigtigt skridt på vejen. 
Regeringen har derfor gennemført syv initiativer, som skal forbedre IT i skolerne: 
1. Støtte til indkøb af digitale læremidler. 
2. Effektiv distribution af digitale læremidler. 
3. Trådløst netværk på skolerne i 2014. 
4. Adgang til computere for alle elever i 2014. 
5. Videreudvikling af nationale test og afgangsprøver. 
6. Klare mål for anvendelsen af digitale læremidler og digitale læringsmål. 
7. Forskning og udvikling af IT-baserede læringsformer. 
(Undervisningsministeriet: 2011) 
 
Egedal Kommunes Medielæringsstrategi  
Egedal Kommune har videreudviklet deres egen Medielæringsstrategi i 2012 ud fra regeringens 
Digitaliseringsstrategi. Egedal Kommunes Medielæringsstrategi indebærer nogle faktorer, som 
folkeskolen skal sikre, bliver inddraget i undervisningen: 
Understøtte sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole 
Understøtte læring hos børn og unge 
Understøtte inklusion og undervisningsdifferentiering 
Understøtte mobile læringsmiljøer 
Understøtte bog og multimodalitet i læreplanstemaer og fag 
Understøtte barnets opvækst i det lokale miljø og til en international verden 
(Egedal Kommune: 2012)  
I den sammenhæng er der blevet iværksat tre statslige initiativer, som sammen med Egedal 
Kommune skal forbedre brugen af IT i undervisningen. De tre initiativer er: 
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1.  Støtte til indkøb af digitale medier. 
2.  Adgang til velfungerende IT i undervisningen.  
3. Styrket viden om IT-baseret didaktik og udvikling, som indeholder forskning, 
demonstrationsskoler og digitale læringsmål.  
Medielæringsstrategien kræver klare mål for, hvordan børn skal bruge IT og digitale medier, og 
hvordan de lærer bedst. Der skal følges op på målene, og forskning skal understøtte den daglige 
praksis. (Egedal Kommune: 2012) 
 
Furesø Kommunes Medielæringsstrategi 
Furesø kommune har ligeledes videreudviklet deres egen Medielæringsstrategi efter regeringens 
krav. Den er ikke magen til Egedal Kommunes, men har nogle af de samme træk, da Egedal, 
Ballerup og Furesø Kommune har et teknisk samarbejde om det infrastrukturelle og 
supportmæssige IT. (Bilag 2) 
Furesø Kommunes Medielæringsstrategi har større fokus på de pædagogiske og læringsmæssige 
potentialer. Formålet med anvendelse af IT i Folkeskolen i Furesø Kommune er at skabe læring for 
alle børn gennem brugen af IT-baserede læremidler. Hertil ses det, at brugen af disse IT-baserede 
læringsmidler vil kunne understøtte arbejdet for inklusion samt imødekomme de nødvendige 
udfordringer, der matcher det enkelte barns sociale og faglige færdigheder.  
Medielæringsstragien i Furesø Kommune skal endvidere understøtte områder som: 
 Læring og læringsmiljøer 
 Fællesskab og inklusion 
 Forældre og forældresamarbejde 
 Faglig indsats og sammenhænge 
Furesø Kommune vil i Medielæringsstrategien tage udgangspunkt i didaktikken og pædagogikken 
frem for selve enheden. De vil fokusere på, hvordan den tilgodeses uafhængigt af den moderne 
teknologi. (Se bilag 2) 
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Implementering 
IPads i undervisningen 
Når iPads bliver indført i undervisningen, er et andet vigtigt aspekt, at dagtilbudsområdet og 
folkeskolen sammen skal videreudvikle den læring, som børnene har erfaret fra deres fritid.  
De skal indeholde mobile enheder, som giver børnene en ny og anderledes måde at lære på, idet 
der opstår mange forskellige muligheder for læring, produktion og formidling. Det er vigtigt, at 
børnene selv har indflydelse på deres egne læreprocesser med pædagoger og lærere som 
rammesættere.  (Reimer-Mattesen: 2012) 
Nedenfor ses en model for medieimplementering, som viser fire niveauer, der har indflydelse på 
den rolle, som medier har i en given læresituation. (Se figur 3) 
“Hovedpointen er, at først når der arbejdes med modifikations- eller redefinitionstrinnet, realiseres 
potentialet i anvendelsen af medier i læring.” (Reimer-Mattesen: 2012) 
SAMR-modellen er udviklet af Ruben R. Puentedura, og har til formål at få undervisere til at 
reflektere over deres egen strukturering af undervisningen, i form af: 
 Refleksion over eget brug af teknologi. 
 Inddragelse i planlægningen af egen undervisning. 
 Vurderingen af digitale læremidler – især programmer, tjenester og apps. 
(Reimer-Mattesen: 2012) 
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Figur 3. (Egedal Kommune: 2012) 
Vi vil eksemplificere de enkelte kategorier i modellen i de understående afsnit. 
Substitution (Erstatning): 
Teknologi som direkte værktøjserstatning uden funktionelle ændringer. 
Her indebærer erstatningen, at teknologien bruges til at gøre præcis det samme, som man ville 
have gjort uden. Det kan f.eks. være i form af et tekstbehandlingsprogram, læsning af e-bøger, 
digitale læringsspil og apps som Hangman og Krydsord.  
De ovenstående eksempler kunne uden problemer være blevet gjort uden brugen af IT. Ligeledes 
ville dette ikke have ændret noget i den opgave, som eleverne var sat til at arbejde med, samt den 
faglige læringsproces de indgår i. (Reimer-Mattesen: 2012) 
Argumentation (Udvidelse): 
Teknologi som direkte værktøjserstatning med funktionelle forbedringer. 
Vælger man at anvende IT som en udvidelse, betyder det, at man anvender nogle af de 
funktionelle og ’’smarte’’ funktioner i værktøjerne. Det kunne bl.a. være i form af stave- og 
grammatikkontrol, zoom eller copy/paste. Benytter man disse former for udvidelser, er det altså til 
det formål, at gøre arbejdsprocessen lettere. Vi har stadig at gøre med en værktøjserstatning. 
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De opgaver, eleverne arbejder med, er stadig den samme, dog er den blevet lettere og mere 
anvendelig grundet teknologien. (Reimer-Mattesen: 2012) 
De to ovennævnte kategorier bliver klassificeret som ”styrkelse af læreprocessen”.  
De to nedenstående kategorier klassificeres som ”transformation af læreprocessen”(Reimer-
Mattesen: 2012) 
Modification (Ændring): 
Teknologien tillader betydeligt re-design af opgaven. 
Selve opgaven, læringsaktiviteten og det didaktiske design ændres, når der vælges, at IT skal 
inddrages. Det betyder for underviseren, at selve planlægningen og strukturen af undervisningen 
ændres, når IT anvendes i denne kategori. (Reimer-Mattesen: 2012) 
 
Redefinition (omskabelse): 
Teknologien tillader design af nye opgaver, der tidligere ikke var mulige. 
Anvendelsen af IT på denne kategoris præmisser betyder, at eleverne bruger teknologien i forhold 
til læringsaktiviteter, som ikke kan finde sted uden IT. Dette kunne f.eks. være Google Docs, som 
uafhængigt af tid, sted og landegrænser kan benyttes til at udarbejde et fælles produkt. (Reimer-
Mattesen: 2012) 
 
 
Praksis 
Artefakter 
Et artefakt kan kort sagt beskrives som en menneskeskabt genstand eller proces. (Den Danske 
Ordbog: Artefakt) Det kan eksempelvis være en kniv, en iPad eller en proces som bl.a. vores 
vejnet. Artefakterne indeholder handlemuligheder, som skaber rum for aktive, dynamiske 
verdener, hvor mennesket kan ændre på eksisterende praksisser og udvikle nogle nye. (Hauge et 
al: 2010)  
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Når der indføres ny teknologi på skoler, så er det en nødvendighed at forstå denne teknologi som 
et artefakt. Teknologien har den egenskab, at den kan forandre arbejdskulturen. Dog kan 
arbejdskulturen også forandre teknologien. (Nielsen: 2013) 
 
IPads 
Vi benytter iPads som artefaktet i projektet, for at kunne lave dybere analyser og diskussioner 
heraf, og vi er nødsaget til at redegøre for betydningen af det. 
En iPad kan defineres som en computer, men adskiller sig alligevel herfra på flere måder.  
Den er ikke i besiddelse af et tastatur, som i stedet er blevet erstattet af en interaktiv skærm.  
Får man brug for at skrive noget på en iPad, så fremkommer der automatisk et tastatur, og der kan 
herefter trykkes direkte på skærmen. (Ældresagen: 2013)  
I forlængelse af dette er musen naturligvis også fjernet. Det er ikke længere nødvendigt at klikke 
med musen, men i stedet blot røre på skærmen med fingeren. Det er svært ikke at blive fanget af 
det simple design og de nemme løsninger, som medfølger denne nye teknologi. Når iPads startes 
vil de øjeblikkeligt være klar til brug. Man er ikke nødsaget til at vente på, at kunne logge ind 
ligesom på en almindelig computer. For at holde fast i sammenhængen med computere og iPads, 
så er det ikke muligt selv at installere programmer på iPads. Man køber eller downloader apps i 
iTunes store. De fleste er gratis og ellers lægger de imellem 7-20 kroner stykket. Nogle apps er 
naturligvis dyrere. (Ældresagen: 2013) 
IPads vejer kun ca. 650 gram og er derfor yderst håndterbare og nemme at have med rundt 
omkring. Til sammenligning, så vejer en almindelig computer 3-4 gange så meget. (Ældresagen: 
2013) 
En iPad har mange funktioner. Den er bl.a. udstyret med to kameraer, både et foran og et bag på. 
Dette gør det muligt at videotelefonere over Skype eller Facetime. Det betyder også, at iPads er 
udstyret med en mikrofon og højttalere. Apropos højttalere, så er der Bluetooth i en iPad, som gør 
det muligt at overføre lyd trådløst til højttalere eller høretelefoner. Man bruger ligeledes denne 
funktion til at tilkoble et trådløst tastatur, hvis man bliver træt af touch. 
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Læringsstile 
Da vi i dag lever i et videns- og informationssamfund, er det nødvendigt at lære og tilegne sig 
viden, for at kunne trives i samfundet. (Lauridsen: 2011) 
Vi er alle forsynede med forskellige intelligenser, og har derfor forskellige måder at lære på, det vil 
sige forskellige læringsstile. IPads kan bruges som et værktøj til at differentiere undervisningen 
efter elevernes intelligenser og læringsstile. Ved at planlægge samt tilrettelægge undervisning og 
praksis på baggrund af de forskellige læringsstile, kan man møde eleverne på en mere anderledes 
måde. Derudover kan man som elev bedre danne sig et indtryk af sin egen måde at lære på, og 
dermed have en ide om, hvordan man skal gribe opgaven an, når man i senere sammenhænge skal 
lære noget nyt. Hermed kan man danne en fælles forståelse, for det der sker i læringsprocessen, 
og dette kan, af lærere, bruges som grundlag for planlægningen af undervisningen. Endvidere kan 
eleverne på den måde tage ansvar for sin læring sammen med læreren. (Lauridsen: 2011) 
Læringsstile forbliver ikke altid ens. Vi udvikler os hen over tiden, da vores hjerne modnes, og vi 
modtager uafbrudt udefrakommende stimuli, fra eksempelvis omgivelser og kultur. Ligeledes kan 
vores læringsstile ændre sig alt efter hvilken situation, vi befinder os i. Nogle vil for eksempel 
gerne have musik i baggrunden, når de er i færd med at skrive bestemte opgaver, og i andre 
situationer vil de foretrække at arbejde i stilhed.   
Helt banalt sagt er læringsstile de veje vi går, når vi: 
 Skal koncentrere os om ny og ofte svær information 
 Skal tage denne information ind 
 Bearbejde den til viden 
 Lagre denne viden 
 Bruge denne viden igen 
(Lauridsen: 2011)  
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Multimodalitet 
Samfundsudviklingen kræver i dag, at den enkelte person kan omsætte information til viden, og 
udnytte sin viden og erfaring innovativt i forskellige kontekster. Viden skal udfordres af ny viden, 
og iPads bliver indført i undervisningen, så nye kompetencer kan udvikles. (Nyboe: 2009) 
Børn er lærende individer, og de udvikler viden, erfaring og kunnen gennem digitale medier, både i 
og uden for skolen. Men det er lærernes opgave at omforme denne viden og kunnen til 
kompetencer. (Nyboe: 2009) Disse kompetencer bliver derfor understøttet af iPads, som stilles til 
rådighed for at hjælpe børnene. 
IPads er håndholdte computere, hvor forskellige formidlingsmåder supplerer hinanden, hvilket 
også kaldes en multimodalitet. 
De mange nye læringsstile som implementeringen af iPads også har bidraget med, hører inde 
under det multimodale aspekt i opgaven. Det er læringsstile som f.eks. billeder, film, grafer, og 
programmer som Photoshop, Moviemaker og Photostory, der i dag i høj grad præger 
undervisningen. Disse nye muligheder skal give eleverne flere måder at præsentere og formidle 
deres tilegnede erfaringer og viden på. De lægger op til forskellige måder at arbejde på, både 
individuelt og i grupper. De mange potentialer ved iPads har også en tydelig og vigtig funktion i 
forhold til inklusionsarbejdet. De svage elever, som ikke har så let ved at udtrykke sig på 
eksempelvis papir, kan nu i stedet udtrykke sig via video eller lyd. Det er blevet lettere og mere 
populært at benytte iPads i forbindelse med fremlæggelser, eller anden form for præsentation i 
undervisningen. Derved vil alle elever føle sig på samme niveau, og derfor også komme lige meget 
på banen, idet eleverne vil få de samme digitale kompetencer. (Undervisningsministeriet: 2009) 
 
Da vi nu har et grundlag for samfundets udvikling, Undervisningsministeriet, 
Digitaliseringsstrategien og medielæringsstrategierne, artefakter, læringsstile samt 
multimodalitet, kan vi påbegynde vores analyse. Først vil vi dog komme ind på hvilke metoder og 
teorier, som er brugt til at udarbejde analysen. 
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Metode 
Metodeafsnittet vil give en beskrivelse af vores måde at bearbejde vores empiri på.  
Den kvalitative tilgang vil blive beskrevet, da det er den måde vi har arbejdet med interviews på, 
hvorefter en komparativ tilgang vil blive benyttet. Herefter vil vi redegøre for vores interviewguide 
og valg af transskriptionsmetode. Derudover vil en diskursanalyse af vores empiri blive beskrevet 
samt en kvalitetsvurdering. Vi vil starte med at beskrive vores fremgangsmåde, som er vores 
proces af projektarbejdet. 
 
Fremgangsmåde 
Formålet med projektet er at besvare vores problemformulering samt arbejdsspørgsmål.  
Vi har undersøgt emnet grundigt gennem vores litteraturstudier, samt søgt på SUMMON - 
Roskilde Universitets online søgemaskine. I forlængelse af dette har vi fundet frem til brugbart 
materiale gennem bøger og artikler. På baggrund af dette, udvalgte vi den kvalitative tilgang, i 
form af interviews med forgangsmændene i kommunerne bag implementeringen af iPads i 
folkeskolerne, samt skoleledere og skolelærere fra samme kommune. Vi overvejede her at lave et 
design, som vi kunne medbringe til interviewpersonerne. Dette indebar en folder, som skulle 
oplyse interviewpersonerne om vores projekt. 
Vi fandt frem til interviewpersonerne ved at søge på nettet efter kommuner, der har 
implementeret iPads i undervisningen. Herefter skrev vi til flere kommuner, hvor kun få svarede, 
heriblandt en IT-konsulent fra Egedal Kommune. De få besvarelser kan skyldes, at folkeskoler står 
overfor at skulle indføre en ny folkeskolereform efter sommerferien.  
Vores fokus var derfor både på det politiske og strategiske, men også på selve implementeringen 
og praksis. 
Efter vores første interview med to IT-konsulenter, blev vi klar over, at hensigten med at 
interviewe skoleledere og skolelærere, var for ambitiøst tiden taget i betragtning. Vi var i øvrigt 
forberedte på, at skulle interviewe én IT-konsulent, men to dukkede op, og vi måtte automatisk 
ændre vores måde at interviewe på. 
Vi besluttede at ændre vores design, da vi ikke kunne komme i kontakt med skoleledere og 
skolelærere. Designet var stadig ideen omkring en folder, dog med henblik på at skabe 
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opmærksomhed omkring muligheder og begrænsninger ved implementering af iPads i folkeskolen, 
denne kunne f.eks. være tilegnet forældre. 
Vi fik herefter et interview med en IT-konsulent, Jeppe Gordon, fra Furesø Kommune, som bruger 
samme medielæringsstrategi som Egedal kommune. Dette valg blev truffet på baggrund af, at det 
var den eneste kommune, vi kunne komme i kontakt med. 
Efter interviewet med Jeppe Gordon fandt vi ud af, at Furesø Kommune ikke bruger nøjagtig 
samme medielæringsstrategi som Egedal Kommune. Derfor besluttede vi os for at have en 
komparativ tilgang til de to kommuner og diskutere fordele og ulemper. 
Vi inddrager alle fire niveauer; politik, strategi, implementering og praksis, men fokus ligger mere 
specifikt på niveauerne strategi og praksis.  
Vi er gået væk fra ideen om en folder, da det ikke gav mening i forhold til vores analyse, og i stedet 
valgt et slideshow i form af en PowerPoint.  
 
Metode 
Vi vælger at strukturere vores interviews efter de 7 faser, som beskrives i bogen Interview – 
Introduktion til et håndværk. (Kvale og Brinkmann: 2009) I forhold til det åbne interview, 
indebærer det ofte beslutninger, som skal træffes under interviewet, samt opfølgende spørgsmål. 
Dette stiller store krav til en grundig forudgående forberedelse. 
Formålet er netop at klæde intervieweren bedst muligt på, således at vedkommende er forberedt 
på, at skulle træffe nye beslutninger undervejs i interviewet omkring metode, struktur og 
fremgangsmåde. (Kvale og Brinkmann: 2009) I nedenstående tabel beskriver og illustrerer vi vores 
fremgangsmåde, som tager udgangspunkt i bogen Interview af Steinar Kvale og Svend Brinkmann. 
 
De 7 faser Fremgangsmåde 
1. 
Tematisering 
Vi formulerer formålet med undersøgelsen og den opfattelse, som vi har af 
temaet. Vi fastlægger undersøgelsens hvorfor og hvad. Når dette er på plads, 
forholder vi os til hvordan. 
2. Design Vi planlægger undersøgelsens design og struktur inden de forskellige interviews 
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påbegyndes. 
3. Interview Vi gennemfører de forskellige interviews på baggrund af interviewguiden.  
4. 
Transskription 
Vi klargør materialet til analyse ved, at transskribere fra talesprog til skriftsprog. 
5. Analyse Vi finder her de nødvendige analysemetoder. Vi vælger bl.a. at inddrage 
diskursanalysen her. 
6. Verifikation Vi fastslår validiteten. Undersøger interviewundersøgelsen det, den har til formål 
at undersøge? 
7. 
Rapportering 
Vi udarbejder et læsevenligt materiale. 
 
Vi har udvalgt de tre første faser til nærmere gennemgang, for at opstille vores tanker, vurderinger 
og beslutninger omkring interviewenes fremgangsproces. Vi vil senere i rapporten komme med en 
detaljeret gennemgang, beskrivelse og fordybelse i form af analyse. 
 
 
Kvalitativ tilgang 
Denne tilgang benyttes i tilfælde, hvor der ønskes et mere dybdegående indblik i emnet. Dette 
indebærer interviews, som kan give en detaljeret beskrivelse af det ønskede emne. Det dækker 
desuden observationer, billedanalyser og feltnoter, men disse benytter vi os dog ikke af.  
Indenfor den kvalitative interviewmetode findes bl.a. det eksplorative interview, som defineres 
som det åbne interview. Forstået på den måde, at den kvalitative tilgang i forhold til interviews, 
ser på interviewpersonernes færdigheder og personlige skøn. (Kvale og Brinkmann:2009) 
Den kvalitative tilgang indeholder de bløde og mere nuancerede data. Interviewpersonen har altså 
mulighed for at tale frit ud fra de åbne spørgsmål, som har til formål blot at præsentere en 
problematik eller et emne. (Lund: 2011) 
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Komparativ tilgang 
Når den komparative tilgang bruges, sammenlignes fænomener fra det virkelige liv. Dette gøres 
for at se ligheder og forskelle, hvorefter hypoteser evt. kan opstilles. (Friisberg: 
Samfundsvidenskabelig metode)  
Vi vælger at bruge denne tilgang, for at se på forskelle og ligheder af vores interviews med IT-
konsulenterne. Dette gør vi, for at kunne analysere deres svar og komme frem til en konklusion. 
Først vil disse forskelle og ligheder indgå i en diskussion, så vi kan se fordele og begrænsninger ved 
implementering af iPads i undervisningen. 
 
Interviewguide 
Interviewguiden har til formål at sikre det bedst mulige interview med vores interviewpersoner. Vi 
har derfor set det nødvendigt at udarbejde en interviewguide med førnævnte formål. Til den 
overordnede struktur i de forskellige interviews, benytter vi os af tragtmodellen, som fungerer 
som en guide igennem hele processen. Den har til formål at fastholde den røde tråd og sikre et 
godt og stabilt interview. Vi sikrer dermed, at vores interview bliver flydende og 
sammenhængende. (Matthisen: 2013) 
Vi har opstillet et overordnet tema, for at fastholde emneretningen af de efterfølgende spørgsmål 
og perspektiver. Vi vælger at strukturere modellen efter perspektiver under det overordnede tema 
og ud fra dette opstille guidende interviewspørgsmål. 
 
Overordnet tema Underordnet tema Konkret spørgsmål 
Hvad vil vi gerne vide 
noget om? 
Hvilke perspektiver på det 
overordnede tema ønsker vi i 
særlig grad at få belyst? 
Hvordan skal interviewpersonerne 
spørges for at vi får mere viden om 
temaet? 
Strategien bag 
implementeringen af 
iPads i folkeskolen.  
1. perspektiv Spørgsmål til perspektiv 1: 
 Medielæringsstrategi – 
praktisk og teoretisk. 
 Hvem står for 
Medielæringsstrategien? 
 Hvad er formålet praktisk og 
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teoretisk med denne strategi? 
kj 2. perspektiv Spørgsmål til perspektiv 2: 
 Strategierne og ideerne bag.  Hvilke ideer ligger bag 
medielæringsstrategien. 
 Hvad kan en eventuel ulempe 
ved denne implementering 
være? 
 3. perspektiv Spørgsmål til perspektiv 3: 
 Det økonomiske synspunkt.  Hvor meget har I investeret for 
i forhold til iPads her i 
kommunen? 
 4. perspektiv Spørgsmål til perspektiv 4: 
 Indflydelsen på 
undervisningen. 
 Hvorledes mener I, at denne 
implementering vil påvirke 
undervisningen i folkeskolen? 
 5. perspektiv Spørgsmål til perspektiv 5: 
 Præsentationen og den 
efterfølgende feedback. 
 Tager alle skoler i denne 
Kommune udgangspunkt i 
denne strategi? 
 Hvilken form for feedback har I 
fået? 
 Hvordan er øvrige involverede 
blevet præsenteret for denne 
strategi? 
 
 
Transskription  
Da vi interviewede IT-konsulenterne fra henholdsvis Egedal- og Furesø Kommune, valgte vi at 
optage interviewet og tage noter dertil. Dette gjorde vi, for at få så meget ud af interviewet som 
muligt. Vi havde dermed en optagelse af interviewet, og kunne dernæst transskribere det, for at få 
alt hvad der blev sagt ned på papir.  
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Vi valgte at lave det, der kaldes en redigeret transskription, hvor der fravælges at skrive hvert et 
ord ned, forstået på den måde, at ord som eksempelvis øh, hmm osv. ikke bliver nedskrevet. 
Samtidig fravalgte vi at nedskrive pauser, og de fleste afbrydelser, da vi i dette projekt har 
begrænsede mængder af tid. I forhold til udarbejdelsen af en diskursanalyse af interviewet, 
anbefales det normalt, at pausers længder bliver nedskrevet. Dette har det gjort vores arbejde 
mindre tidskrævende, da vi ikke har valgt at gøre det. Dette er blandt andet fordi, at der kun står, 
hvad der bliver sagt i forhold til den indholdsmæssige relevans.   
 
Diskursanalyse 
I forbindelse med vores interviews har vi valgt at anvende diskursanalyse med det formål, at skabe 
fokus omkring de konkrete værdier i den talte teksts opbygning og funktion. Diskursanalysen blev 
indført af den franske filosof Michel Foucault, som havde sat sit præg på magtrelationerne i 
diskurserne. 
Diskursanalyse er en metode, som beskæftiger sig med talte teksters struktur og funktion. 
Virkeligheden forstås gennem sproget, dvs. de dominerende diskurser. Der opfordres derfor til at 
være kritisk overfor disse dominerende diskurser. Om implementeringen af iPads omtales som 
problematisk eller gavnende, er ikke ligegyldig. Den betegnelse som vælges af interviewpersonen, 
vil kunne påvirke vores opfattelse af en given situation eller pågældende personer. 
Inden for diskursanalysen beskæftiges der med et vigtigt begreb nemlig semantik. 
Semantik har fokus på betydningsfællesskaber. Afhængigt af hvilket af de to ovenstående ord 
problematisk eller gavnende, der vælges i interviewet, vil det efterfølgende føre til associationer, 
som vil videreføre vores tanker og dernæst automatisk danne nogle semantiske skemaer.  
Disse skemaer er ord, som passer til samme scenarie eller situation. Det kunne i vores tilfælde 
f.eks. være skoletaske. Det forbindes efterfølgende med penalhus, bøger, madpakke, reflekser 
m.m.. (Fehler: Norman Fairclough og diskursanalyse) (Phillips: Norman Faircloughs kritiske 
diskursanalyse) 
 
Vi vil benytte nøglebegreberne ækvivalenskæder, nodalpunkt, antagonismer og hegemoni i løbet 
af opgaven. Ækvivalenskæderne defineres, som nogle kæder, der forbinder forskellige ord og 
udtryk med det formål, at der fremhæves en ensartethed i teksten eller talen. Disse 
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ækvivalenskæder er opbygget omkring et nøgleord, som vi definerer som et nodalpunkt. Det vil 
altså sige, at nodalpunktet er det overordnede emne for den talte tekst. Ækvivalenskæderne er de 
små ord, som teksten eller talen er struktureret efter, som sammenfatter helheden indenfor 
emnet. (Danskfag: Ækvivalenskæder)  
Ækvivalenstegn kan både være positivt og negativt ladede. Beskrivende adjektiver er de 
ækvivalenstegn der er positivt ladede, og bruges for at styrke diskursen. Ækvivalenstegn som er 
negativt ladet, er derimod ikke beskrivende adjektiver.   
Antagonisme kan i en diskursanalytisk forståelse defineres som en interessekonflikt imellem to 
modsatrettede størrelser. Vi vil se på, hvem der bliver defineret som de, dem, hvem, vi og os 
indbefatter.  
Hegemoni er et andet ord for dominans. Med hegemoni menes der, at man forsøger at opnå 
dominans i forbindelse med at fastlægge diskurserne en bestemt betydning - ved at forbinde dem 
med bestemte ækvivalenstegn og flydende betegnere.  (Kvale og Brinkmann: 2009)  
 
Kvalitetsvurdering 
I dette afsnit vil vi beskrive, hvorledes man kan vurdere kvaliteten og sandhedsværdien af det 
indsamlede empiri. Vi vil her forklare brugen af de tre metodologiske begreber: reliabilitet, som i 
almindelig sprogbrug betyder pålidelighed, validitet som definerer gyldigheden, og 
generaliserbarhed som er et andet ord for generalisering. 
 
1. Reliabilitet refererer til pålideligheden og troværdigheden af de indsamlede resultater: 
Altså om et givent resultat, kan reproduceres på andre tidspunkter og af andre forskere 
ved brug af samme metode. 
2. Validitet refererer til styrken og gyldigheden af de anvendte metoder: Altså om en given 
metode undersøger det, den er berettiget til at undersøge. 
3. Generaliserbarhed refererer til universaliteten, og repræsentativiteten af de indhentede 
resultater: altså om et givent resultat kan generaliseres. 
 
(Kvale & Brinkmann: 2009) 
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Opsummering 
Vi har i ovenstående afsnit redegjort for vores valg af metoder og tilgange. Vi har fastlagt hvad 
begreberne: kvalitativ tilgang, komparativ tilgang, diskursanalyse indebærer, og hvordan de 
anvendes i kontekst. Ydermere har vi redegjort for interviewguide, transskription og 
kvalitetsvurdering. I afsnittet Analysestrategi vil vi komme nærmere ind på hvordan, vi anvender 
de metodiske tilgange i praksis. 
 
Empiri  
Vores empiri tager udgangspunkt i to interviews, som blev foretaget i to forskellige kommuner. 
Vores to interviews med forskellige IT-konsulenter, har givet os en bedre forståelse af, hvordan 
digitale medier, primært iPads, er blevet implementeret i folkeskolen, samt hvorvidt den kan have 
en effekt på elevers læringsstile. Disse interviews har ligeledes haft stor betydning for vores 
opgave, idet aktørernes svar har kunnet udfylde vores undren omkring, hvorvidt iPads er 
nødvendige at implementere i folkeskolen eller ej.  
 
Interview med Egedal Kommune 
Vores første interview foregik med to IT-konsulenter, som begge arbejder i Egedal Kommune. Den 
ene af de to konsulenter er pædagogisk IT-konsulent, og arbejder primært på dagtilbudsområdet. 
Ydermere har han været med til at udvikle og implementere Medielæringsstrategien i kommunens 
folkeskoler. Den anden konsulent er souschef på en distriktsskole, men har også tidligere været 
pædagogisk IT-konsulent, og arbejder nu også med implementeringen af Medielæringsstrategien. 
Ifølge interviewpersonerne fra Egedal Kommune tager Medielæringsstrategien udgangspunkt i, at 
de begge ikke har kunnet se nogen forandring eller udvikling i forhold til det IT, som blev 
implementeret i folkeskolen, inden Medielæringsstrategien blev udviklet. Det vil sige omkring 5-10 
år siden. De mener ikke, at det som folkeskoleloven efterspørger, er en naturlig måde at arbejde 
med IT på i undervisningen. Det vil skabe problemer i forbindelse med børnene, når de rykker 
fra dagtilbuddet op i folkeskolen. Deres kompetencer inden for brugen af IT og digitale medier 
bliver ikke vedligeholdt, idet folkeskolen ikke benytter læringsstile bestående af digital 
understøttet læring. Når digitale medier implementeres på dagtilbudsområdet forholdsvist tidligt, 
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vil man danne sig nogle overvejelser omkring, hvad det kommer til at betyde for folkeskolen, og 
hvad der eventuelt kan muliggøres med disse nye digitale medier. Det er det, denne 
Medielæringsstrategi skal kunne svare på, og kunne bidrage til folkeskolens undervisning.  
Begge IT-konsulenter ser, at Medielæringsstrategien vil påvirke undervisningen i folkeskolen i  
betydelig grad, og at der er et læringspotentiale, som er markant højere end tidligere. De nævner 
selv, at en af deres hovedpointer er læring når som helst, hvor som helst, som indebærer at de vil 
gøre sig uafhængig af tid og sted, fordi der i dag findes elektronik, som kan understøtte dette. 
Feedbacken fra lærerne har været meget positiv, og de har været meget åbne overfor denne nye 
undervisningsform. Medielæringsstrategien har for deres vedkommende skabt nogle nye 
muligheder, som har forårsaget at de er blevet nødt til at arbejde på en måde, som de ikke har 
været vant til. Denne feedback, primært fra lærere, har været særdeles vigtig for de to IT-
konsulenter, for at de hele tiden kan justere processen. En anden markant udfordring for dem var, 
at inden de udarbejdede Medielæringsstrategien, havde de intet at læne sig op af; hverken 
statistikker eller allerede foretagede undersøgelser. Derfor har de været igennem en 
læringsproces, bestående af drøftelser og afvejninger af de indsatser de igangsatte.  
 
Interview med Furesø Kommune 
Vores andet interview var med IT-konsulent Jeppe Gordon fra Furesø Kommune. Han sidder med 
en del udviklingsprojekter, hvoraf det største har været at udvikle Medielæringsstrategien på det 
pædagogiske område. Jeppe Gordon fortæller, at der allerede var implementeret en strategi, da 
han blev ansat for to år siden, men at den var helt tilbage fra 90’erne. Jeppe Gordons primære 
funktioner er, at sørge for at alle relevante parter bliver hørt, og sørge for, at der hele tiden er et 
teoretisk fokus, dvs. at der er et vidensmæssigt belæg, og på samme tid fokus på metoden. 
Yderligere står han for alle løbende projekter, som omhandler pædagogisk brug af IT, som f.eks. 
inklusionsprojekter. 
Medielæringsstrategien som Furesø kommune har udarbejdet, er ikke magen til Egedal 
Kommunes. Men Furesø, Egedal og Ballerup Kommune er gået sammen i et teknisk arbejde om 
det infrastrukturelle og supportmæssigge IT-samarbejde. Furesø Kommune bliver inspireret af 
Egedal Kommune, og dermed minder Egedal- og Furesø Kommunes Medielæringsstrategier om 
hinanden. 
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Jeppe Gordon siger, at Medielæringsstrategien skal være deskriptiv, og den skal være ramme for 
lokale IT-strategier, som skolerne skal udarbejde. Det er en iterativ strategi, som skal skabe et 
overblik over fokusområderne. Da den er iterativ, vil den altid være i udvikling, og vil se anderledes 
ud om nogle år. Grunden til at strategien er blevet udviklet, er for at give skolerne et pejlemærke, 
som de kan navigere efter. Den er for nyligt blevet udviklet, og er endnu ikke trådt i kraft. 
Det sker først i det kommende skoleår, og der har derfor ikke været respons på brugen af den 
endnu. Jeppe Gordon fortæller, at teknologien bag en iPad giver god mulighed for multimodalitet, 
og det at man kan tage den under armen og gå ud og tage billeder eller videoer, er en positiv 
udvikling. Læreren behøver ”kun” at stille en åben opgave, hvorefter det er op til eleven selv at 
gennemskue, hvad der giver mest mening i denne kontekst. Derved finder eleven selv ud af, hvor 
det giver mest mening af bruge IT. 
Jeppe Gordon gør det klart, at det er IT, som skal være der, hvor undervisningen er og ikke 
omvendt, således at det er undervisningen, der dikterer brugen af IT. 
 
Opsummering 
Vi benytter den eksplorative interviewform indenfor den kvalitative tilgang for at opretholde det 
åbne og frie interview. Denne interviewform er indlysende, når man ønsker et mere bredt eller 
dybdegående indblik i forhold til forskellige emner eller problematikker. Vores resultater heraf 
egner sig til den komparative tilgang, da vi ønsker en sammenligning mellem Egedal- og Furesø 
Kommune. Her ser vi på de forskelle eller ligheder, som vil have indflydelse på en eventuel 
opfattelse af vores valgte fokus. 
Forberedelsen hertil bunder i udarbejdelsen af en interviewguide, så vi på den måde kan styre 
vores interview i den retning, vi ønsker. Dette skal senere hen bruges i form af en diskursanalyse, 
hvor vi vil se nærmere på vores interviewpersoners valg af ord og formuleringer i forhold til 
brugen af Medielæringsstrategien. I forbindelse med diskursanalysen, vil vi se på vores empiri ud 
fra de ovenstående beskrevet kvalitetskriterier. 
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Analysestrategi 
I dette afsnit vil vores strategi for analysen fremgå. Vi vil starte ud med, hvordan vi vil bruge den 
kvalitative tilgang. Herefter vil vi beskrive, hvordan vi har anvendt den komparative tilgang af 
vores to interviews med IT-konsulenter fra Egedal- og Furesø Kommune. Dernæst vil vores 
interviewguide samt vores diskursanalyse blive beskrevet. Til sidst vil vi vurdere vores empiri set 
ud fra kvalitetskriterier. 
 
Kvalitativ tilgang 
Man får indblik i personens følelser og motiver, og interviewet vil have en åben og eksplorativ 
tilgang. (Jyskanalyse: Kvalitativ versus kvantitativ metode) 
Vi har brugt tilgangen til at interviewe IT-konsulenter fra Egedal- og Furesø Kommune: 
 
 IT-konsulent, kaldet A, fra Egedal Kommune 
  IT-konsulent, kaldet B, fra Egedal Kommune 
  IT-konsulent, Jeppe Gordon, fra Furesø Kommune 
 
Vi vælger netop denne tilgang, da vores interviewpersoner får muligheden for at tale frit i forhold 
til, hvis vi havde valgt den kvantitative tilgang. Vi er klar over, at i forbindelse med at vi er fysisk 
tilstede under interviewet, kan dette påvirke interviewpersonernes tanker og umiddelbare 
holdninger. Det skal ikke forstås på den måde, at der manipuleres, men ofte ønsker 
interviewpersoner at fremstille tingene bedst muligt, selvom det måske ikke er det oprigtige 
tilfælde. Vi forholder os derfor kritisk i forhold til de to interviews. 
Efter interviewene har vi benyttet diskursanalyse til at analysere IT-konsulenternes svar. Dette vil 
vi gå i dybden med i analysen.  
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Komparativ tilgang  
Vi har benyttet den komparative tilgang til at se på forskelle og ligheder i Egedal- og Furesø 
Kommune med henblik på implementering af iPads. Her vil vi komme ind på IT-konsulenternes 
svar om, hvad medielæringsstrategierne handler om, hvorfor og hvornår de er indført, og hvilke 
muligheder og begrænsninger strategierne kan have ifølge IT-konsulenterne. 
 
Interviewguide 
Vi har udarbejdet en interviewguide, for at gøre det nemmere for os selv at strukturere og 
udarbejde forberedelsen for de forskellige interviews. Vi har nogle vigtige pointer, som vi gerne vil 
gennemgå med vores interviewpersoner. 
Vi indleder derfor vores interviews med åbnings- og baggrundsspørgsmål, som vil medvirke til en 
blød indgangsvinkel. Vi har ingen intentioner om, at vores interviewpersoner på nogen måde skal 
føle sig stødt eller presset under interviewet, så derfor er vi opmærksomme på, hvilken måde vi 
fremlægger temaerne på. 
Vi benytter efterfølgende nogle nøgle- og rammespørgsmål i forlængelse med det eksplorative 
interview, som skal indlede forskellige tematikker og problematikker. Vi har på forhånd formuleret 
nogle nøglespørgsmål, som er vigtige at få besvaret under interviewet. I forlængelse med dette, 
kommer rammespørgsmålene, som er velegnet til at indlede de forskellige temaer, emner eller 
problematikker, som interviewet har til hensigt at få belyst. 
Vi benytter opfølgnings- og faktuelle spørgsmål, for bedre at kunne styre interviewet og vinkle det 
på den måde, som vi netop ønsker at få mest ud af i forhold til projektet. Vi kan styre interviewets 
retning ved hjælp af opfølgende, sonderende, specificerende, direkte og indirekte spørgsmål. 
Under de forskellige interviews har vi forsøgt at forholde os neutrale. Vi er bevidste om, at vores 
måde at agere på under interviewet i forhold til nik, kropsholdning og måden at notere på, 
bidrager til en eventuel påvirkning af interviewpersonens svar. 
(Larsen: Interview) (Matthiesen: 2013) 
Vi beskrev tidligere de 7 faser som ifølge Kvale og Brinkmann, definerer den proces man 
gennemgår med hensyn til udarbejdelsen af interviews. Vi vil gennemgå de tre faser, som har 
været mest betydningsfulde igennem vores udarbejdelse af interviews. 
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Tematisering  
De centrale spørgsmål i processen op til interviewet er hvorfor, hvad og hvordan. 
Hvorfor gør os bevidste om formålet med undersøgelsen. Hvad tilegner os en forhåndsviden om 
det pågældende emne. Hvordan skal give os en afklaring og kendskab til de forskellige interview- 
og analyseteknikker. Vi skal her træffe beslutningen om hvordan vi vil gribe det an, og hvilke 
teknikker der skal bruges for at opnå den tiltænkte viden. (Kvale og Brinkmann: 2009) 
 
Design 
Da vi har tematiseret vores interviewundersøgelse, er vores næste opgave dermed, at afklare 
undersøgelsens indhold og formål. Vi planlægger her forberedelsen af de metodiske procedurer og 
klargør interviewet. 
Da vi anvender det eksplorative interview, vil intervieweren præsentere et område, som skal 
afdækkes og følger derefter løst op på svarene. Dog kan den også benyttes til 
enkeltmandsinterview, hvor intervieweren stiller spørgsmål for at teste hypoteser om en 
interviewpersons opfattelse af et emne eller en problematik. Formuleringen af spørgsmålene kan 
her være mere standardiserede, netop fordi formålet er at kunne sammenligne med de øvrige 
interviewpersoner. 
 
Interview 
Ved interviewet med Egedal Kommune forberedte vi os på et enkeltmandsinterview, men da vi 
ankom, var der pludselig to, som stillede op til interview. Dette gjorde, at vores planlagte 
interview måtte omstruktureres.  
I interviewene med Egedal- og Furesø Kommune stillede vi åbne spørgsmål, for at få 
interviewpersonerne til at tale så frit som muligt. Vi præsenterede blot det emne eller den 
problemstilling, som vi ønskede de udtalte sig om. Efterfølgende supplerede vi med afklarende og 
opfølgende spørgsmål.  
For at gå mere i dybden, så begyndte vi begge vores interviews med indledende spørgsmål.  
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Disse spørgsmål resulterede i spontane beskrivelser, hvor interviewpersonerne selv fremkom med 
egne oplevelser, erfaringer og væsentlige aspekter. 
Undervejs i vores interviews inddragede vi opfølgende spørgsmål. I og med at 
interviewpersonerne fik lov til at tale frit, kunne der være behov for at få uddybet nogle pointer i 
udtalelserne. Vi lagde mærke til eventuelle betydningsfulde gentagelser i udtalelserne. Disse 
kunne virke ubetydelige, men efter en grundig analyse kunne de vise sig, at være betydningsfulde 
og signalerede et helt kompleks af emner, som var vigtige for den oprindelige betydning af 
udtalelserne. (Kvale og Brinkmann: 2009) 
I sammenhæng med de opfølgende spørgsmål benyttede vi sonderende spørgsmål. De læner sig 
meget op ad hinanden, men de sonderende spørgsmål forfølger svarene og opmåler efterfølgende 
deres indhold. Dog giver disse spørgsmål ikke udtryk for hvilke dimensioner, der skal tages i 
betragtning. Nogle eksempler på dette kunne være: ”Kan du give en mere detaljeret beskrivelse af 
hvad der skete?”, ”Har du flere eksempler på det?”. (Kvale og Brinkmann: 2009) 
Vi benyttede specificerende spørgsmål i form af ”Hvordan blev lærerne præsenteret for denne 
strategi?”. (Se bilag 1) I vores interviews med mange generelle udsagn kunne man koble de 
specificerende spørgsmål sammen med de opfølgende spørgsmål, for at få nogle mere præcise 
beskrivelser.  
 
Diskursanalyse  
Diskursanalysen har til formål at afdække magtforholdene bag de dominerende diskurser og 
efterfølgende vise, hvorledes bestemte aspekter af virkeligheden belyses. 
Vi bruger diskursanalyserne til at sammenligne og kortlægge de forskellige rationaler og diskurser, 
der findes omkring brugen af iPads i undervisningen. Ved at sammenligne rationalerne, leder vi os 
frem til en analyse af de forskelle og ligheder der ligger i vores interviews. Herfra kan vi sige noget 
om, hvorvidt multimodalitet er et begreb, der bliver taget til overvejelse i forbindelse med en 
implementering, i de forskellige kommuner, samt i hvor høj grad dette bliver vægtet. Ud fra 
interviewpersonernes overvejelser og tanker om sammenhængen mellem multimodalitet, og 
brugen af iPads, opstiller vi en teoretisk begrundet vurdering af multimodalitet og dens 
forbindelse til iPads. Heri trækker vi på teorier om Affordance, intelligenser og læringsstile.  
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Således kan vi ved hjælp af teorierne be- eller afkræfte de udsagn og hypoteser, der fremkommer i 
vores interviews, om brugen af iPads ud fra et multimodalt perspektiv.  
Vi vælger at læne os op ad Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursbegreb, da det skiller sig ud 
fra andre. Diskurs hos dem er ikke blot et sprogligt eller mentalt fænomen, men det har en 
materiel dimension. (Plesner: Ernesto Laclau og Chantal Mouffe) De opfatter objekter, arkitektur, 
naturfænomener m.m., som fulde af betydning og som elementer i betydningssystemer, som uden 
problem vil hænge sammen med nedenstående beskrivelse af den oprindelige fremgangsmåde. 
Denne form for analyse er især velegnet til, at give en sproglig analyse af en talt tekst og er 
dermed yderst relevant i vores tilfælde. Vi vil bruge analysen til at se på de grundlæggende 
holdninger.  
I forlængelse af dette fokuserer vi på, hvordan der tales. Her lægger vi op til at se på hvilke 
ligheder, forskelle og vurderinger, som kommer til udtryk i den talte tekst. 
Vi kigger ligeledes på nodalpunkter, som kan defineres som et privilegeret tegn i diskursen, som 
andre tegn indordnes under. Dette kan i vores tilfælde f.eks. være i form af indlæring eller 
rettigheder. (Rysensteen: Diskursanalyse)  
Vi ser det nødvendigt, at se på hvilke mønstre der dannes, og hvordan de forskellige begreber 
bliver italesat. 
Vi ser nærmere på, hvilke tilgange interviewpersonerne vælger, når de beskriver forskellige 
emner. Dette afgør vi ved en nærlæsning, hvor vi iagttager, hvordan forskellige 
begreber/personer/udsagn bliver bedømt, bl.a. i forhold til adjektiver. Har interviewpersonerne en 
positiv eller negativ indgangsvinkel til emnet? 
For at forstå helheden i den talte tekst, ser vi på antagonismer. Vi vil ligeledes se på 
antagonismernes betydning i denne sammenhæng, samt se på kommunikationssituationen i 
forhold til afsender og modtager omkring udtalelserne, og dermed undersøge relationerne og 
magtforholdet mellem disse. 
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Empiri ud fra kvalitetskriterier 
For at ramme et højt reliabilitetsniveau er det særdeles vigtigt, at en undersøgelse er stabil og ikke 
bliver ramt af vilkårlige påvirkninger. Et godt interview kan ligne en omhyggelig interviewform, 
hvor man får talt med mennesker, der repræsenterer forskellige sider af samme sag. På denne 
måde kan man blive mere omhyggelig i sin fortolkning af den indsamlede empiri. Derfor har vi 
forsøgt at stille de samme spørgsmål ved hvert interview, undersøge den samme sag i begge 
interviews, og have svarene belyst i den samme strategiske kontekst. Vi havde dermed besluttet 
os for at formulere spørgsmålene på samme måde, for at undgå at få flere forskellige svar fra 
interviewpersonerne. Men da det enkelte menneske er unikt, og forandrer sig uafbrudt, kan det 
under alle omstændigheder ikke fuldkomment realiseres, at alle svarene vil være ens, hver gang et 
givent spørgsmål stilles. Vi var konsistente i vores spørgsmål, det vil sige, at vi stillede de samme 
spørgsmål og undersøgte den samme sag. Men i og med at sagen blev en smule fordrejet i det 
andet interview, idet at Medielæringsstrategien tog sin form på andre præmisser, blev 
spørgsmålene automatisk også forandret en lille smule. Samtidigt har vi i vores interviews forsøgt 
at bruge opfølgende spørgsmål for ligeledes at skabe en troværdighed omkring de svar, vi får, 
samt for at præcisere svarene. Opfølgende spørgsmål skal bruges, for at kontrollere reliabiliteten 
af interviewpersonernes svar, ved at man sikrer sig, at man har forstået svarene rigtigt, og har fået 
indsamlet en verificeret og pålidelig viden. Eksempelvis bruger politibetjente og advokater 
opfølgende spørgsmål med henblik på at teste konsistensen samt pålideligheden (reliabilitet) af en 
persons udsagn. Dette har at gøre med, om interviewpersoner vil ændre deres svar i et interview, 
og om de vil give andre forskere andre svar. Men vi har alligevel brugt opfølgende spørgsmål i et 
bevidst omfang: Det er velvidende, at opfølgende spørgsmål også godt kan påvirke 
interviewpersonens svar, i form af at den autoritetstro interviewperson kan vælge, at svare som 
intervieweren ønsker det. (Trost & Jeremiassen: 2010). 
Men man kan vel undre sig om viden fra den kvalitative metode, kan være objektiv og derved 
pålidelig? 
For at forøge reliabiliteten og undgå at være subjektive i forhold til interviewresultaterne, var vi 
været varsomme ved brugen af spørgsmål, der rummer vores egne påstande og fordomme. 
Derudover søgte vi undervejs i interviewene, at kontrollere og verificere de svar vi modtog med 
opfølgende spørgsmål, for at sikre os at svarene er rigtigt registreret.  
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Således ville vi holde os fra vores fordomme og personlige holdninger, og forholde os 
epistemologiske, for det der blev fortalt. (Kvale og Brinkmann: 2009) 
Men vi havde inden vores interviews nogle holdninger og opfattelser om sagen, så derfor var det 
ikke muligt at holde sig helt nøgterne og objektive. Vi havde ved udarbejdelsen af projektet også 
besluttet os for at være kritiske i forhold til brugen af iPads, og ikke gå med til de optimistiske og 
ensidige fortællinger om det. Men det er imidlertid en god ting at være subjektiv, for det er sådan, 
at vi som interviewer kan forstå og reflektere over det, der tales om. Ligeledes bliver der skabt en 
form for diskussion i samtalen, hvor interviewpersonen også bliver udfordret, og tingene ses fra 
forskellige perspektiver. På den måde er det subjektive perspektiv ikke nødvendigvis altid et 
udtryk for mindre pålidelighed og troværdighed. 
For at sikre sig høj validitet af den fremskaffede viden, er det væsentligt at vurdere styrken af 
interviewpersonernes beskrivelser og kvaliteten af den måde, man har interviewet på. Vi gik efter 
det omhyggelige interview, hvor vi løbende kontrollerede de indsamlede svar, og på denne måde 
testede validiteten af dem. Dermed bliver validitet her et spørgsmål om interviewerens evne til 
kontinuerligt at kontrollere, forstå og teoretisk fortolke troværdigheden af interviewresultater, 
med bl.a. opfølgende spørgsmål. Man skal som interviewer både være refleksiv og have en 
kyndighed om emneområdet, så man kan opnå en langt mere dybdegående og detaljeret 
belysning, og komme lettere frem til det relevante. Det afhænger af intervieweren, hvad 
interviewet skal handle om, og hvilke informationer der uddrages. Det er ligeledes vigtigt, at man 
er klar over, at interviewpersonen kan opfatte et ord eller et fænomen på en anderledes måde, og 
derfor godt kan udlede informationer, der ikke rigtig svarer på det reelle spørgsmål. 
Interviewpersonen kan godt misforstå et spørgsmål eller et ord, og dermed svare på noget helt 
andet end det, der i virkeligheden skal gives et svar på. Derfor stillede vi enkle og klare spørgsmål, 
der havde en neutral karakter. Dette gjorde vi tillige for at undgå, at interviewpersonen svarede, 
som intervieweren ønskede det. Validitetsspørgsmålet kan ligeledes afhænge af om en 
interviewperson siger sandheden om de virkelige situationer, og om interviewpersonernes 
beskrivelser kan være falske. Interviewpersonen kan blive påvirket af, at blive inddraget i et 
interview om det undersøgte emne og derfor ikke svare fyldestgørende på de stillede spørgsmål. 
Validiteten af viden afgøres også af dens grad af objektivitet. Man kan derimod også opnå sandhed 
gennem en subjektiv diskussion; hvor to forskellige forståelser diskuteres og forhandles i et 
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fællesskab. For at tilskrive interviewresultaterne validitet, er det på samme måde afgørende, at 
man som interviewer har en etisk viden. Fra et etisk perspektiv indebærer et gyldigt interview, at 
den indhentede viden, har positiv effekt i relation til menneskets forhold, og samtidig ikke 
medfører skadelige implikationer. Vi havde derfor på forhånd overvejet konsekvenserne af at 
afsløre de enkelte kommuners og interviewpersoners navne i rapporten. (Kvale & Brinkmann: 
2009) 
Derudover er det vigtigt, at intervieweren godtgør inden interviewet, hvem interviewpersonen er; 
om personen er den relevante og passende at interviewe. Dette er en afgørende faktor for, om de 
interviewresultater der frembringes, vil være relevante og kan valideres.   
I forbindelse med en diskursanalyse kan det fremhæves, at hvis de inddragede interviewpersoner 
under et interview, ofte ændrer deres udtryk om deres meninger om et emne, er det ikke 
nødvendigvis ensbetydende med at interviewmetoden ikke er gyldig. Men kan imidlertid sige 
noget om interviewmetodens styrke til at indsamle de mange forskellige nuancer og 
foranderligheden af sociale holdninger. (Kvale og Brinkmann: 2009) 
Generaliserbarhed er et tredje begreb, man skal forholde sig til i de empiriske studier, man 
foretager. Man kan spørge sig selv om “videnskabelig viden nødvendigvis skal være universel og 
gyldig på alle steder og på alle tidspunkter, for alle mennesker fra evighed til evighed?”  (Kvale & 
Brinkmann: 2009: 288) 
Det er ikke altid forsvarligt at sige, at de informationer man får fra et bestemt sted, kan overføres 
eller fås andre steder. Man kan ikke altid være sikker på det, specielt ikke hvis man kun har 
interviewet enkeltpersoner. Som vi nævnte før, kan man aldrig få de samme resultater i alle 
situationer og i alle henseender, da enhver situation og enhver person er unik og har sin indre 
logik. 
Vi har kun foretaget to interviews, og har ikke fået kombineret metoderne med andre metoder, 
eksempelvis kvantitative spørgeskemaer.  En kombination af metoder ville kunne udvide 
generaliserbarheden, da der her kunne rækkes ud til flere mennesker, og dermed siges noget 
mere generelt om den undersøgte sag. (Kvale og Brinkmann: 2009) 
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Opsummering 
Vi benytter os af den kvalitative tilgang på en sådan måde, at vores interviewpersoner får lov til at 
tale så frit, som overhovedet muligt. Vi ønsker ikke at ligge ordene i deres mund men derimod at 
frembringe deres inderste tanker og holdninger med hensyn til diverse emner og problematikker. 
I og med at vores interviewpersoner får lov til at tale frit, er det svært at undgå, at deres 
personlige holdninger og meninger bliver inddraget. Derfor finder vi det yderst relevant at opstille 
vores to interviews i form af en komparativ tilgang for netop at finde forskelle og ligheder.  
Vi pejler interviewet i den retning, vi ønsker ved at udvælge og formulere vores spørgsmål efter 
interviewpersonernes svar.  Dette gøres i form af bl.a. sonderende- og opfølgende spørgsmål. 
Disse spørgsmål udarbejder og forbereder vi os på i form af en interviewguide. Dette giver os 
muligheden for at vedligeholde den røde tråd igennem interviewet, og fastholde os til opgavens 
fokus. 
Vi vil i forlængelse med den komparative tilgang, inddrage diskursanalyse med det formål, at 
sammenligne interviewpersonernes ordvalg og formuleringer. Vi opfatter ikke udtalelserne som 
tilfældige. Der ligger tanker bag alt, og det er dét, vi gerne vil undersøge bl.a. i forlængelse med 
kvalitetskriterier.  
 
 
Teori  
Da vi er interesserede i at se hvilke logikker, Medielæringsstrategierne udformes ud fra, har vi 
valgt at fokusere på de teorier og tankesæt, der refereres til.  Vi anvender henholdsvis Donald 
Normans teori om Affordance og David Buckinghams teori om Digital Literacy og Digital Divide. 
Ydermere anvender vi Howard Gardners teori om de syv intelligenser, samt Dunn & Dunns teori 
om læringsstile. 
Begrebet Affordance vil blive brugt i forbindelse med at forstå iPads og dens mange funktioner og 
nye muligheder, som den bidrager med i undervisningen. Buckinghams teori om Digital Literacy og 
Digital Divide vil blive benyttet til, at danne et indblik i hvordan iPads kan forstås i en 
undervisningsmæssig sammenhæng. Howard Gardners teori om De Syv Intelligenser vil vi anvende 
til at vurdere hvilke læringsintelligenser, der bliver udfoldet, samt hvilke der bliver hæmmet, som 
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følge af en indførelse af iPads i undervisningen. Desuden udgør intelligensteorien en del af det 
grundlag, hvorpå iPads indføres i undervisningen. Dernæst vil vi anvende denne teori i forhold til 
Kenneth Dunn og Rita Dunns teori om læringsstile. Vi anvender denne teori til at forklare De Syv 
Intelligensers måde at arbejde på, og hvorledes man kan udfolde disse intelligenser i forhold til 
undervisning og indlæring.  
 
Affordance 
Vi vil anvende følgende teori om Affordance til at analysere en iPad som artefakt, samt opstille 
samspillet mellem funktionalitet og hensigt.   
James Gibson lancerede oprindeligt begrebet Affordance, og efterfølgende blev Donald Norman 
kendt på baggrund af sin fortolkning af Gibsons begreb. Gibson beskriver begrebet Affordance, 
med henblik på, at aktørerne ikke nødvendigvis behøver at kunne udregne de forskellige fysiske 
egenskaber i et artefakt, da de også kan være skjulte.  
I modsætning til Gibson, refererer Norman begrebet til de faktiske og de opfattede egenskaber 
ved genstande. Han mener f.eks., at en stol afforder til at man sætter sig på den. En genstands 
Affordance afgiver et tydeligt fingerpeg om, hvorledes genstanden skal anvendes. Ser man dette 
ud fra en designers synspunkt, vil dette design foretrækkes, hvis man blot ved at kigge på det kan 
anskue hvorledes det skal anvendes. (Finnemann: Affordance) 
Norman definerer vores hjerne på en sådan måde, at den ud fra de mindste ledetråde får vores 
verden og de tilhørende objekter til at give mening og skabe sammenhæng. Hvorledes en given 
ting fungerer, kræver blot de mindste ledetråde, for at igangsætte vores hjerne i forhold til at 
rationalisere, forstå og forklare. Det vil sige, at har vi fat i et godt design, vil det være nemt at 
fortolke og forstå, hvorimod et mindre godt design, vil kræve tid og til dels være svært at bruge. 
(Norman: 2011) 
Vi anvender Normans teori til, at diskutere en af de centrale påstande i Medielæringsstrategierne, 
nemlig at navnlig iPads taler til og understøtter alle intelligenser og læringsstile. Mere herom 
senere. Vi frasorterer designdelen i denne teori, da projektet ellers ville høre under 
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semesterbindingen Design & konstruktion. Vi vil sætte teorien op imod implementeringen af iPads, 
og stille spørgsmålet: Hvilke intelligenser og læringsstile appellerer iPads til? 
Betydningen af udformningen og brugerens forestillinger spiller altså en væsentlig rolle.  
Det er ikke altid, at princippet om Affordance bliver opfattet første gang. (Norman: 2011) Hvis en 
person f.eks. ikke har set en smartphone før, ville han/hun muligvis ikke opfatte, at det er muligt 
at ringe fra den. Ligeledes kan det være, at brugeren finder Affordances, som designeren ikke har 
forudset. Det kunne f.eks. være lyset på en mobiltelefon, som kunne bruges som en alternativ 
lommelygte. Det kan altså være helt forskelligt fra hvad designeren har forestillet sig til hvilke 
forestillinger brugeren har. Det kan endda være, at brugeren finder frem til et bedre design på 
grund af de forskellige måder at opfatte Affordances på. (Norman: 2011)  
 
David Buckingham 
Vi vil anvende David Buckinghams begreber Digital Literacy og Digital Divide til en analyse af iPads 
og deres mange muligheder. Dernæst en diskussion af hvorvidt iPads i 
undervisningssammenhænge kræver instrukser - set i forhold til Donald Normans teori om 
Affordance.  
Implementering af digitale medier er ofte præsenteret som en fundamental ændring af 
undervisningen, og skulle tilbyde nye og innovative måder at lære og motivere på. Der er dog flere 
undersøgelser, der peger mod en begrænset brug af digitale medier i læreres undervisning. 
(Buckingham: 2007) 
Buckingham mener, at de digitale medier har været en del af undervisningen i mere end 25 år, dog 
uden at have en egentlig form for omvæltning af undervisningen. (Buckingham: 2007) 
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Digital Divide 
Buckingham argumenterer for, at der er et såkaldt Digital Divide mellem anvendelsen af digitale 
medier i henholdsvis undervisningen og fritiden. 
Der bliver anvendt mange ressourcer på at implementere digitale medier i undervisningen. 
De har endnu ikke fået samme stadfæste i undervisningen, som de har fået i elevernes hverdag. 
De digitale medier er allerede implementeret i hverdagen i sådan en grad, at eleverne føler sig 
trygge ved anvendelse af det store udbud af digitale og sociale medier. 
Der er dermed et skel, eller et divide, som Buckingham udtrykker det, mellem anvendelse af 
digitale medier i undervisning og fritid. 
Det er flere gange blevet forsøgt at implementere den underholdende del af de digitale medier, 
som ofte ses i form af spil til forskellige platforme - såkaldt edutainment2. Dette fejler ofte, da 
elever let kan differentiere mellem et spil med underholdningsformål, og et spil som har et 
læringsformål. (Buckingham: 2007) 
 
Digital Literacy 
Buckingham beskriver de tidligere metoder, der har været anvendt i forhold til implementering af 
digitale medier i undervisningen, som en strategi, der ser det digitale medie som et værktøj eller 
en teknik. Buckingham argumenterer for, at man er nødsaget til at lære et individ at anvende et 
artefakt, inden det kan bruges som læringsmiddel. 
 
”… the Italian semiotician Umberto Eco wrote that if you want to use television to teach somebody, 
you first have to teach them about how to use television” (Buckingham: 207: 41) 
 
Som lærer eller underviser er man dermed nødsaget til at formidle og undervise i 
undervisningsmaterialets brug og anvendelse, før det kan implementeres i undervisningen som et 
brugbart hjælpemiddel. Der er dermed brug for det, som Buckingham beskriver som Digital 
Literacy, hvor der fokuseres på, hvad elever har brug for at vide om materialet, før de kan anvende 
dette. 
                                                          
2
 Edutainment – Betegnelsen dækker over de undervisningsmaterialer der kombinerer underholdning med læring. 
(Den Danske Ordbog: Edutainment) 
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Implementeringen af medier i undervisningen kan skabe mulighed for forbindelse mellem 
anvendelse af digitale medier i undervisningen og hverdagen. Dermed er undervisningen nødsaget 
til at følge popkulturen, hermed den stigende brug af digitale medier i hverdagen. (Buckingham: 
2007) 
Buckingham ser stort potentiale i anvendelsen af digitale medier i forbindelse med læring, dog skal 
vi lære at se på det, som en afspejling af kulturen, samt en måde at kommunikere på og ikke blot 
som artefakter. 
 
Howard Gardner - De syv intelligenser 
En intelligens er en medfødt evne eller egenskab hos den enkelte. Ifølge Gardner er der tale om 
syv intelligenser med hver deres hovedtræk og kernefunktioner. Hver af de syv intelligenser 
aktiveres eller udløses på hver deres måde, når ny information præsenteres. Eksempelvis har den 
musikalske intelligens en større følsomhed overfor toneleje end de andre intelligenser.  
Tanken omkring De Syv Intelligenser er en udvidelse af intelligensbegrebet bortset fra den logisk-
matematiske intelligens, som tidligere var den eneste anerkendte form for intelligens. Alle 
mennesker kan have træk fra alle syv intelligenser, men har en specifik intelligens, som er mere 
fremtrædende end de andre.   
Nedenfor vil de syv intelligenser blive præsenteret: 
Musikalsk intelligens 
Eksempler understøtter tanken om, at der er en biologisk forbindelse til intelligenserne. Dette ses 
især ved den musikalske intelligens. Man kan se musikalske færdigheder som en intelligens fra 
mange kilder. Ydermere er der et klart symbolsystem og det er fra flere kulturers side set som et 
universelt fænomen. Der findes dermed mange diskussioner om hvorvidt den musikalske evne kan 
kaldes en intelligens. 
 
Krops-kinæstetisk intelligens 
Denne form for intelligens omhandler anvendelsen af kroppen og registreringen af impulser fra 
hjernen til udførelse af bestemte handlinger. (Gardner: 1999) 
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Evnen til at anvende sin krop til at udtrykke følelser gennem eksempelvis dans, eller til udtænkning 
af en ny opfindelse eller udarbejdelse af et produkt kan hermed også ses som en intelligens, da 
”dette er udtryk for de kognitive sider af kroppens anvendelse”. (Gardner: 1999:35) 
 
Logisk-matematisk intelligens 
Denne intelligens omtales også som den videnskabelige tænkende intelligens. 
Problemløsningsprocessen er ofte bemærkelsesværdigt hurtigere hos denne intelligens.  
Ydermere ses det ofte at individer, der har karaktertræk fra den logisk-matematiske intelligens, er 
i stand til at konstruere problemløsninger, før de formuleres. Ved denne intelligens er der tale om 
rå intelligens – det er dette der måles ved en IQ-test. 
 
Sproglig intelligens 
Ifølge den traditionelle psykologi kaldes den sproglige ikke for en intelligens. Man kan dog 
begrunde at dette netop er en intelligens ved at rette fokus mod brugen og opfindelsen af sprog 
og tegnsprog. Howard Gardner eksemplificerer dette ved at rette fokus mod døve børn. Selvom de 
ikke modtager undervisning i tegnsprog og kommunikation, vil de stadig finde på måder at 
kommunikere med hinanden på, og dermed opfinde deres egen kommunikationsform. (Gardner: 
1999) Den sproglige intelligens omhandler dermed kommunikation, samt det talte og skrevne 
sprog.  
 
Spatial intelligens 
Spatial intelligens måles på evnen til at navigere og danne ud fra ”indre billeder”. Herunder ses 
også evnen til navigation, at genkende ansigter og at bemærke små detaljer. Her lægges ikke vægt 
på sprog og i mindre grad på det visuelle. Spatial intelligens ses ved genkendelsen af former ved en 
ikke-visuel metode – eksempelvis ved at lade hånden løbe over en genstand og ud fra dette kunne 
danne et ”indre billede” af genstandens form og størrelse. (Gardner: 1999) 
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Interpersonel intelligens 
Den interpersonelle intelligens bygger på en evne til at bemærke forskelligheder ved andre 
mennesker. Her menes især humør, temperament, motivationer og intentioner. Denne intelligens 
ses ofte repræsenteret hos politikere, lærere og terapeuter. Disse er ofte i stand til at aflæse 
andres intentioner og ønsker selvom disse er forholdsvis skjult. (Gardner: 1999) 
For at fremme den interpersonelle intelligens må to faktorer være til stede. Den ene er den 
langvarige forbindelse til moren. Hvis der sker en ændring i denne faktor, kan den interpersonelle 
udvikling være i fare.  Den anden vigtige faktor er betydningen af social interaktion.  Ledelse, 
organisation og solidaritet er kerneord i denne sammenhæng. 
 
Intrapersonel intelligens 
Ved den intrapersonelle intelligens ses ofte en stor selvindsigt, især stor forståelse omkring egne 
følelser. At kunne skelne mellem disse følelser og kunne tilegne dem til bestemte 
adfærdsmønstre. For at kunne forklare denne intelligens inddrages de ovenstående intelligenser 
ofte. De hyppigste er dog den musikalske og sproglige intelligens. Dette gøres ofte da den 
intrapersonelle intelligens er forholdsvis privat, hvor den musikalske og sproglige er mere 
ekspressiv. Mangel på træk fra den intrapersonelle intelligens ses ofte hos autistiske børn. Her er 
der vanskeligheder ved at sætte ord på følelser og forståelse for egen adfærd. Derimod er der 
stærke træk fra den musikalske, logisk-matematiske og spatiale intelligens.  
Intrapersonel intelligens lader den enkelte forstå sig selv og arbejde bedre sammen med sig selv, 
hvorimod den interpersonelle intelligens lader den enkelte arbejde bedre sammen med andre og 
forstå andre.   
 
Dunn & Dunn 
For at illustrere læringsstile kan Dunn & Dunn modellen anvendes. Modellen opererer med i alt 28 
faktorer, der kan påvirke vores læring positivt eller negativt. Positivt hvis vi får lov til at bruge 
vores styrker, og negativt hvis vi bliver tvunget til at lære på måder, der ikke passer til os.  
Dunn & Dunn tager udgangspunkt i Gardner og operationaliserer de 7 intelligenser til læringsstile. 
Hver elev har sin egen, unikke kombination og dermed sin egen personlige læringsstil.  
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Dunn & Dunn er kommet frem til deres teori i forbindelse med deres forskning, som tager 
udgangspunkt i praksis i undervisningen. 
 
 
http://www.laeringsstil.dk/omlaeringsstile.asp 
De 28 faktorer er fordelt på 20 elementer og 6 hovedområder: 
1. Kroppen (fysiologiske elementer) 
2. Omgivelserne (miljømæssige elementer) 
3. Sanserne (perceptuelle elementer) 
4. Informationsbearbejdning og reaktionsmåder (psykologiske elementer)    
5. Følelserne (emotionelle elementer) 
6. Samarbejde (sociale elementer) 
(Lauridsen:2011) 
 
De to første elementer er afgørende for ens evne til at koncentrere sig og bevare fokus når man 
skal lære.  
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1. Kroppen (Fysiologiske elementer) 
Småspisen: Nogle koncentrerer sig bedst når de småspiser og drikker et eller andet mens de lærer. 
Andre venter til de er færdige, da de vil miste koncentrationen ved at spise og drikke.  
Tid på dagen: Vi har alle forskellige døgnrytmer som vi arbejder bedst i. Nogle arbejder bedst 
tidligt på dagen, andre ud på formiddagen eller i eftermiddagen. Andre kan bedst koncentrere sig 
om aftenen og nogle få er bedst fokuserede om natten.  
Bevægelse: Nogle kan bedst bevare fokus når de bevæger sig. Her menes der dog ikke, at man skal 
bruge kroppen, men derimod at der er et behov for at skifte plads og flytte sig.  
 
2. Omgivelserne (Miljømæssige elementer) 
Lyd: En del mennesker kan bedst holde koncentrationen med lyd for ørene - typisk i form af 
baggrundsmusik, andre skal derimod have ro og stilhed omkring sig for at kunne koncentrere sig.  
Lys: Nogle mennesker kan godt lide at arbejde i direkte lys mens andre foretrækker at arbejde i 
dæmpet og indirekte lys.   
Temperatur: For nogens vedkommende kan det virke sløvende at arbejde i varme omgivelser, 
mens andre bedst kan fokusere i omgivelser med høj temperatur.  
Indretning: arbejdsplads og arbejdsstilling: En del mennesker kan bedst koncentrere sig ved det 
traditionelle skrivebord, andre skal helst sidde på en sofa eller på gulvet for at holde fokus.  
 
3. Sanserne (Perceptuelle elementer) 
De elementer der har betydning for hvor godt man optager information og sidenhen husker det 
man har lært.  
Auditiv: Når man er auditiv, vil det sige, at man bedst kan optage viden ved at lytte. Man kan for 
eksempel godt lide at lytte til foredrag, præsentationer eller optagelser. Som en auditiv person, 
kan man godt have vanskeligheder med at bevare fokus, hvis man tager noter mens man lytter.  
Visuel: Når man er visuel, lærer man bedst ved at bruge synet. Man kan være billede-visuel, dvs. at 
man lærer ved at se på billeder som fotografier, tegninger, tabeller og diagrammer m.m.. Personer 
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med denne læringsstil skaber ofte billeder for deres indre blik. Man kan også være tekst-visuel, 
dvs. at man foretrækker at lære ved at læse.  
Taktil og/eller kinæstetisk: At være taktil vil sige, at man lærer ved at bruge sine hænder. Personer 
med denne læringsstil, kan bedst lære og optage informationer ved at tage noter, tegne, bruge 
computerens tastatur m.m.. Er man kinæstetisk, foretrækker man at lære ved at bruge hele 
kroppen. Disse personer skal for eksempelvis gå rundt mens de snakker med andre. De lærer ved 
at indgå i aktiviteter og lege, hvor man bruger hele kroppen og sig selv.  
Auditiv-verbal: Når man er auditiv-verbal, optager man viden ved at tale samtidig med at man ser 
eller lytter. Her bruger man sine kropsbevægelser og ansigtsudtryk til at udtrykke sig med.  
 
4. Informationsbearbejdning (Psykologiske elementer) 
De elementer der har betydning for den måde man bearbejder ny og svær information på. 
Analytisk: At lære analytisk vil sige, at man skal indoptage informationer på en gradvis måde. 
Informationer skal gives fra det helt specifikke plan og føre frem til det store overblik til sidst. Det 
er en induktiv måde at bearbejde information på.  
Global: At lære globalt vil sige, at man omvendt den analytiske, skal starte med at have det store 
overblik for at kunne forstå de specifikke detaljer. Det er en deduktiv måde at bearbejde 
information på.  
Integreret: At lære integreret vil sige, at man både kan være analytisk og global. De følger ikke 
noget fast mønster for at lære og bearbejde informationerne på; de følger deres 
mavefornemmelse.  
 
4.1 Reaktionsmåder (Psykologiske elementer) 
Elementer der er afgørende for måden man besvarer spørgsmål, træffer beslutninger og løser 
problemer på. 
Reflekterende: Reflekterende personer har det bedst med at overveje hvilke muligheder de har før 
de svarer på et spørgsmål, træffer beslutninger og løser problemer. De kendetegnes ved at være 
stille og indadvendte.  
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Impulsiv: Impulsive personer står lidt i modsætning til de reflekterende. De har ikke brug for at 
tænke sig om før de giver et svar eller bud på en løsning.  
 
5. Følelser (Emotionelle elementer) 
Elementer der er afgørende for hvordan man går til en opgave, og hvor godt og velafbalanceret 
man gennemfører den.  
Motivation: Nogle kan bedst gennemføre en opgave når de modtager feedback fra andre. De har 
brug for at vide, om de er på rette spor. Andre har det modsat; de kan bedst arbejde ved at være 
selvkørende, og bryder sig for eksempel ikke om at der står en lærer bagved og giver feedback.  
Konformitet: Den konforme person er tilfreds med de fastsatte regler og retningslinjer. Denne 
person foretrækker at følge strømmen, og vil bare gerne i gang med opgaven.  
Den ikke-konforme har det derimod bedst med at udtrykke sin holdning og diskutere 
læringssituationen.  Den ikke-konforme går mod strømmen, fordi vedkommende har brug for at 
føle sig med i fællesskabet.  
Struktur: Nogle mennesker har brug for at andre fastlægger en struktur over det arbejde, der skal 
laves. Den strukturerende person har behov for at der gives konkrete retningslinjer for arbejdet. 
Personer der ikke besidder denne læringsstil, ønsker derimod at skabe struktur selv i arbejdet: for 
denne type vil retningslinjer virke begrænsende og frustrerende.  
Singletasking eller multitasking: Singletaskere arbejder bedst med én opgave ad gangen. De 
foretrækker at gøre en opgave færdig, før de begynder på en ny. Modsat multitaskere, som 
foretrækker at arbejde med flere opgaver samtidigt. Både singletaskere og multitaskere mister 
gejsten hvis de tvinges til at arbejde anderledes.  
 
6. Samarbejde (Sociale elementer) 
De grupperinger man lærer og samarbejder bedst i.  
Alene, par, gruppe: Mange mennesker bryder sig ikke om at arbejde i større grupper. En del 
foretrækker at arbejde helt alene, mens andre ikke har noget imod for at arbejde i par eller små 
grupper. 
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Autoritet/ekspert: Nogle ønsker at en autoritet eller en central person, f.eks. en lærer som styrer 
arbejds- eller læreprocessen. Man har brug for en faglig sikkerhed bag sig. Andre foretrækker 
derimod at være selvstyrende.  
Variation: For en del mennesker er det afgørende, at man får lov til at lære og arbejde på 
forskellige måder som f.eks. alene, i par, små eller større grupper og måske med en lærer i 
baggrunden. For andres vedkommende skal der helst arbejdes på samme måde. Variation dækker 
ikke alene over det rent sociale, men kan også spænde over arbejdsstrukturen, dvs. om man for 
eksempel foretrækker faste arbejdsrutiner eller gerne vil have forskellige arbejdsrutiner.  
(Ole Lauridsen: 2010) 
 
Vi kan inddele de ovenstående seks elementer i tre grupper, der enkeltvis refererer til centrale 
hjernefunktioner under læringen. Som den første gruppe har vi kroppen og omgivelserne. Disse 
elementer er nødvendige for vores evne til at koncentrere os og bevare fokus, når vi skal lære. De 
udgør vigtige vilkår, der kan være med til at sætte læringsprocessen i gang. Som den anden gruppe 
har vi sanserne og informationsbearbejdning samt reaktionsmåder.  Disse elementer er afgørende 
for, hvordan vi optager information, bearbejder den til viden, og husker denne viden. Som den 
tredje og sidste gruppe har vi følelser og samarbejde, der har stor betydning for at læreprocessen 
udvikles effektivt og afstresset.  
(Lauridsen: 2010) 
 
Opsummering 
Vi vil anvende Normans teori om Affordance til at analysere en iPad som et artefakt. Ifølge 
Norman er et artefakt godt designet, hvis man uden en forklaring, kan finde ud af at benytte det. 
Der kan dermed ses på, om iPads afforder tilstrækkeligt til, at eleverne kan finde ud af at anvende 
den læringsmæssigt, eller om der skal en yderligere vejledning til. Vi kan derfor se på hvilke 
affordances iPads frembringer. 
Vi vil anvende David Buckinghams begreber om Digital Divide og Digital Literacy, for at danne et 
mere generelt syn på anvendelsen af iPads i undervisningen. Buckingham mener, at man bør lære 
brugeren af et artefakt, hvordan det virker, før man kan bruge det som et læringsmiddel. Han 
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understreger at de digitale medier er mest anvendt i elevernes fritid i dag, og eleverne er derfor i 
stand til, at anvende dem uden for skolens rammer. 
Derudover vil vi anvende Howard Gardners teori om de syv intelligenser, til at se på hvilke 
intelligenser, brugen af iPads i undervisningen trækker på og understøtter.  
Det er forskelligt fra individ til individ hvilke intelligenser der er fremtrædende, og brugen af iPads 
kan derfor både have fordele og ulemper for eleverne, afhængigt af hvilke intelligenser der 
påvirkes og fokuseres på. 
Ydermere vil vi anvende Dunn & Dunns teori om læringsstile til at se på hvorledes undervisningen 
differentieres, samt til at se på hvilke læringsstile der bliver understøttet mest i en undervisning 
med iPads. Vi vil desuden se Dunn & Dunns teori om læringsstile i forhold til Howard Gardners 
teori om de syv intelligenser.  
 
Analyse  
I følgende afsnit vil vi analysere de fire niveauer: politik, strategi, implementering og praksis i 
forhold til IT-konsulenternes svar. Dernæst vil vi udarbejde en diskursanalyse af interviewet med 
de to IT-konsulenter fra Egedal Kommune, samt interviewet med Jeppe Gordon fra Furesø 
Kommune. Dette gøres ud fra samfundsteoretikerne Ernesto Laclau og Chantal Mouffes’ 
diskursteori. Vi vil herefter analysere en iPad som et artefakt ud fra Donald Normans teori om 
Affordance.  
Til sidst vil vi analysere vores interviews i forhold til vores valgte teorier, med henblik på at 
sammenkoble udtalelser fra interviews med begreber fra teorierne.  
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Analyse af de fire niveauer 
Politik 
I Egedal Kommune er man indforstået med, at fremtiden kræver, at børn på dagtilbudsområdet er 
vant til at bruge de digitale medier, før de starter i folkeskolen. Samfundets udvikling er tydelig at 
skue i IT-konsulenternes tankegange, og de siger bl.a. at: 
 
”Der hvor vi i folkeskolen rykker endnu mere, det er, at vi prøver at det netop som en personlig 
enhed, at den skal understøtte den enkeltes elev læring, … fordi vi har nogle hjælpemidler nu, som 
er tilpasset den enkelte.” (Se bilag 1, linje 61-66) 
 
Her ses et digitaliseret samfund, hvor meningen med en iPad er, at den skal hjælpe og understøtte 
den enkelte elevs læring. 
I Furesø Kommune fortæller Jeppe Gordon, at selv om Medielæringsstrategien er udført efter 
regeringens krav, så fungerer visse metoder bedre end andre. Han påpeger: 
 
”… og på den måde giver det god mening at prøve at lave en overordnet ramme for det, både i en 
pædagogisk didaktisk henseende, såvel som i en økonomisk henseende, som når vi køber ind osv., 
...” (Se bilag 2, linje 45-47) 
 
Med dette menes der, at der er flere henseender, som ligger til grund for strategien, bl.a. 
pædagogisk didaktisk og økonomisk. 
 
Strategi 
I Egedal Kommune er Medielæringsstrategien primært udviklet af de to IT-konsulenter, dog med 
sparring fra andre parter. Det begyndte med et arbejde omkring digitalisering på 
dagtilbudsområdet, hvor der var fokus omkring børns kompetencer. Nedenstående tanker var IT-
konsulenternes grundlag for Medielæringsstrategien: 
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”… hvad kommer det til at betyde for folkeskolen, når børn kommer med nogle andre 
mediemæssige kompetencer, end folkeskolen måske har været vant til, og så var det ud fra de 
perspektiver, vi begyndte at tænke, jamen hvad… hvordan skal vi gribe det an.” (Se bilag 1, linje 16-
19) 
 
Dette arbejde førte til den nuværende Medielæringsstrategi i Egedal Kommune, som blev indført i 
2012. 
En anden Medielæringsstrategi som minder om Egedal Kommunes, er Furesø Kommunes, hvor 
Jeppe Gordon er en af udviklerne bag. Han siger bl.a., at strategien er et slags pejlemærke for 
skolelederne, som måske er forvirrede over det digitale samfund: 
 
”… der kommer nye former for enheder ud hver måned, og hvis de hele tiden får at vide, at nu er 
der kommet noget bedre, jamen så ved de ikke rigtig, hvad de skal gøre indkøbsmæssigt.! (se bilag 
2, linje 61-64) 
 
Udover at skolelederne ikke ved, hvilke ting de skal købe til skolerne, ved de heller ikke hvilke 
kurser deres pædagogiske personale, skal på. Det er af denne grund, at Medielæringsstrategien er 
udarbejdet. 
 
Implementering 
Både Egedal- og Furesø Kommune har oprettet kurser til lærere og pædagoger, så de på den måde 
kan blive informeret om, hvordan digitale medier og iPads skal anvendes i undervisningen.  
Udover kurser afholdes der også oplæg af selve IT-konsulenterne som: 
”… fortæller om en bestemt læringstilgang, så på den måde så er der en masse udvikling i gang, 
som tager udgangspunkt i tankerne i det her.” (Se bilag 2, linje 136-137) 
Lærerne har derfor rig mulighed for at få en god og grundig forståelse af, hvordan iPads og digitale 
medier skal anvendes i undervisningen. I Egedal Kommune har IT-konsulenterne oprettet en 
Facebook konto, som har til formål at udveksle ideer mellem IT-konsulenterne, lærere og 
forældre: 
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”Og man kan sige, at det har fungeret rigtig godt, og nu er der måske mindre dialog derinde, men 
det er jo også en illustration af at man måske er et andet sted, end det behov man havde i starten, 
og måske skal det så i virkeligheden retænkes …” (Se bilag 1, linje 192-195) 
Det har været vigtigt for kommunerne, at kunne skabe en dialog mellem designerne af 
Medielæringsstrategien, og dem der skal udføre den i praksis, for på den måde at få inddraget alle 
relevante aspekter. Lærerne er som tidligere nævnt blevet udfordret ved at skulle inddrage iPads i 
deres undervisning. IT-konsulenterne kan tydeligt se forskel på de lærere, der giver denne nye 
måde at lære på en chance. Deres undervisning virker markant bedre og mere produktiv: 
”Vi kan så se, at de lærere der har taget det til sig, de jo udvikler læring på en helt anden måde, og 
for mig at se en langt mere produktiv og givtig måde, langt mere inspirerende måde, mens de 
lærere der hænger lidt fast i den gamle måde at tænke på, de ser en masse begrænsninger i det 
her…” (Se bilag 1, linje 158-162) 
Lærerne har forskellige indstillinger til inddragelsen af iPads i undervisningen, og dette kan være 
en udfordring. Det er ikke kommunerne, der specifikt bestemmer hvordan lærerne skal anvende 
iPads i undervisningen. Det er op til skolerne selv, at bestemme både hvor mange iPads de vil 
investere i, samt hvordan de vil bruge dem. Herunder udtaler IT-konsulenterne sig omkring 
elevernes færdigheder, som de tilegner sig i deres fritid: 
”Så har vi også tænkt meget over det her med, at børn jo i dag har en masse, hvad skal man sige, 
færdigheder/kompetencer for deres fritidsdel, og dem prøver vi også igennem 
Medielæringsstrategien og imitere ind i læringsrummet…” (Se bilag 1, linje 99-101) 
På den måde vil IT-konsulenterne, så vidt det er muligt, lade de to verdener smelte sammen, 
således at elevernes læringsproces både foregår i og uden for skolens rammer. Dette fører videre 
til en af deres hovedpointer i Medielæringsstrategien: læring når som helst, hvor som helst, som 
henviser til, at læring kan foregå uafhængigt af tid og sted, da der i dag er elektronik, som kan 
understøtte disse læringsprocesser. 
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Praksis  
Som IT-konsulenten Jeppe Gordon fra Furesø Kommune påpeger, er iPads med til at forenkle 
undervisningen for den enkelte elev, samt at eleven i dag befinder sig i en position, hvor han/hun 
selv er med til at formidle viden: 
”… og så kommer vi dertil hvor det begynder at være interessant nemlig, at vi sætter eleven i 
situationen som konstruktør af viden, frem for modtager af en eller anden allerede gennemtynget 
viden.”(Se bilag 2, linje 170-172) 
Til dette citat kan tilknyttes kommunernes inklusionsopgave, som i al sin enkelthed går ud på, at få 
alle eleverne til at føle sig som en del af et fællesskab, nærmere det digitale fællesskab. Som det 
tidligere er nævnt, har multimodalitet stor indflydelse på undervisningsformerne i folkeskolen. 
Disse mange nye former for undervisning, giver de svage elever mulighed for at udtrykke sig og 
arbejde på en anderledes måde: 
”… elever som har det svært ved at udtrykke sig skriftligt, får lige pludselig en mulighed for at 
udtrykke sig her og faktisk demonstrere, at de ved godt, hvad de skal gøre, de er bare ikke gode til 
at formulere sig skriftligt.” (Se bilag 1, linje 172-175) 
På denne måde vil ingen elever føle sig uden for fællesskabet, da de kan vælge den 
formidlingsform, der passer bedst til den enkelte elevs læringsstil. 
IT-konsulenterne fra Egedal Kommune forklarer, hvordan den multimodale forståelse hænger 
sammen med måden at undervise på, samt at det ikke længere alene er de traditionelle 
formidlingsformer, som eksempelvis en skriftlig aflevering, der kan godkendes som værende 
korrekt og anerkendt viden: 
” … men at man får en bred vifte af formidlingsmuligheder og præsentationsmuligheder, og det er 
egentlig dem vi prøver at åbne rigtig meget op for.” (Se bilag 1, linje 97-98) 
Et af formålene med Medielæringsstrategien er derfor, at åbne op for forskellige 
formidlingsmuligheder og præsentationsmuligheder ved hjælp af iPads og deres funktioner.  
IT-konsulenten Jeppe Gordon fremhæver også nogle af de multimodale muligheder, som iPads kan 
bidrage med i undervisningen. Dette indebærer blandt andet: 
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”… iPad’en er lettere at gå til, du udruster eleven med et kamera, en diktafon, med lydstudie osv., 
og ikke nok med det at de kan sidde med det samme device og redigere det bagefter, samle det i et 
produkt og levere og formidle igennem denne her også.” (Se bilag 2, linje 185-188) 
Dette citat kan også blive set i forhold til en almindelig computer. Denne vil i højere grad være 
sværere at have med sig rundt, samt tage billeder eller optage video på. Alt dette kan udføres med 
en iPad. Disse mange måder at formidle sig på, kan bruges forskelligt i undervisningen, og gør 
derfor undervisningen mere varieret. Jeppe Gordon nævner også, at denne udrustning af iPads til 
eleverne, giver dem en større frihed på grund af deres mobilitet. Elevernes udvikling med henblik 
på deres mere selvstændige måde at arbejde på kan føres til de tilbagemeldinger, som IT-
konsulenterne fra Egedal Kommune har fået: 
”… at de elevpræsentationer som eleverne udarbejder, de er meget mere myntet op på, hvad den 
enkelte elev gerne vil” (Se bilag 1, linje 76-77) 
IPads tilgodeser elevernes behov og deres forskellige læringsstile, som er et vigtigt fokuspunkt i 
Medielæringsstrategien. 
 
Diskursteorien 
 
Diskursanalyse er en analyse af, hvordan tale og tekster kan give anledning til, at handlinger bliver 
udført. Den undersøger, hvordan enkelte personer og grupper med sproget kan iscenesætte 
forskellige identiteter. I alle interviews indgår der forskellige diskurser. Det er relevant for os at se 
på diskurser, for at danne en indsigt i de forskellige rationaler der ligger bag en implementering af 
iPads i folkeskolens undervisning. (Kvale og Brinkmann: 2009)  
Diskursanalyse af interviewet med Egedal Kommune 
For at analysere diskurserne i interviewet med IT-konsulenterne fra Egedal Kommune, bruger vi de 
to samfundsteoretikere Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori. Heri trækker vi på 
begreber som nodalpunkt, ækvivalenskæde, beskrivende adjektiver samt antagonismer. 
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Den diskurs der artikuleres og dannes i interviewet med IT-konsulenterne, er en diskurs om brugen 
af IT i hhv. den klassiske og den innovative klasseundervisning. IT-konsulenterne fremstiller 
diskursen om brugen af IT som en fremskridtsgenstand: det er den fremtid vi har. (Se bilag 1)  
Diskursens nodalpunkter, er for det første den klassiske klasseundervisning og for det andet den 
innovative klasseundervisning. Det første nodalpunkt, den klassiske klasseundervisning, defineres 
af IT-konsulenterne med ord som tradition, fastholdelse, entydighed, forpligtelse, begrænsninger 
og forstokkethed. Ordene i interviewet indgår på en implicit måde. De er negativt ladede, og giver 
dermed den klassiske undervisning en negativ betydning. Nedenstående er et citat fra interviewet, 
som udtrykker italesættelsen af den klassiske klasseundervisning:  
 
(...) “hvis vi havde spurgt ud til lærerne, hvad det var, de gerne ville have, så havde de sikkert sagt 
et eller andet, som lignede meget det, de gjorde i forvejen. Det vi jo har gjort, det er, at vi har 
prøvet at vende det hele på hovedet og sagt nej, vi skal have noget andet. Som det blev sagt før; vi 
skal ikke proppe en PC verden ind i det her, vi skal tænke læring en anden måde…” (Se bilag 1, linje 
154-158) 
 
Ved at fremhæve den klassiske klasseundervisning på denne måde, skabes der implicit en modsat 
beskrivelse af den innovative klasseundervisning, som bliver karakteriseret med ordene 
multimodalitet (forskellige læringsstile), frihed, muligheder, forandring, fremtid og villighed.  
Disse tegn er langt mere positivt ladede, og dermed også dominerende. De er med til at styrke og 
give en positiv betydning til den innovative undervisning. I nedenstående citat bliver multimodal-
perspektivet ved den innovative klasseundervisning beskrevet:  
 
(...) “Og de er i høj grad bygget på den multimodale forståelse, altså at det ikke kun er det skrevne 
ord, der ligesom giver adgang til den korrekte viden, men at man får en bred vifte af 
formidlingsmuligheder og præsentationsmuligheder, og det er egentlig dem vi prøver at åbne 
rigtig meget op for.” (Se bilag 1, linje 95-98) 
 
IT-konsulenterne forsøger med de modsatrettede ord, at skabe en ny virkelighed, hvor den nye 
undervisningsposition har udkonkurreret den gamle.  
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I forlængelse af modstillingen mellem traditionel og innovativ undervisningsposition, skaber IT-
konsulenterne også en modsætning mellem innovative og traditionelle lærere. Dette kommer 
således til udtryk i interviewet:   
 
“De lærere der har taget det til sig, de udvikler jo læring på en helt anden måde, og for mig at se en 
langt mere produktiv og givtig måde, langt mere inspirerende måde, mens de lærere der hænger 
lidt fast i den gamle måde at tænke på, de ser en masse begrænsninger i det her”. (Se bilag 1, linje 
158-162) 
 
Her bliver de traditionelle lærere stillet i et antagonistisk forhold til de innovative lærere, og der 
fremkommer implicit et billede af sidstnævnte som forandringsparate, modige og fordomsfri.  
Der knyttes en række positive ord til de innovative lærere. Dette står i øvrigt i modsætning til IT-
konsulenternes tidligere udsagn om, at lærerne på kommunens skoler har taget positivt imod den 
nye Medielæringsstrategi:  
 
(...) “en af vores udfordringer har været det trådløse netværk ikke, og selvom den ikke er helt 
betinget af trådløst netværk, så har vi jo netop kunne se frustrationer hos lærere, at de ikke kunne 
bruge det i det omfang, de gerne ville bruge det, så vi kan se, der er stor villighed til at gå ind i det 
her arbejde…” (Se bilag 1, linje 72-75) 
 
Her bliver det forstået som, at alle lærere på kommunens skoler, har et positivt syn på brugen af IT 
i undervisningen. Med dette forsøger IT-konsulenterne at fremstille Medielæringsstrategien, som 
en strategi der har mødt opbakning blandt alle kommunens skolelærere. Dette er dog en 
misvisende fremstilling, da der i interviewet gives udtryk for, at det ikke er alle lærere, der deler 
dette positive syn på Medielæringsstrategien. 
 
Der opstår ligeledes nogle etnocentriske udsagn som vi, de, dem og os i interviewet.  
Lærerne bliver sommetider omtalt som de, og dem, og der opstår også ord som os og vi i 
interviewet. Vi dækker over IT-konsulenterne som står bag Medielæringsstrategien, som er 
fortalere for det innovative klasserum sammen med de innovative lærere. Dem og de er dem, som 
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står uden for dette fællesskab, det vil sige de traditionelle lærere, de står i opposition til 
fællesskabet. Dermed bliver de innovative lærere sat på lige fod med IT-konsulenterne. 
 
“De lærere der har taget det til sig, de udvikler jo læring på en helt anden måde, og for mig at se en 
langt mere produktiv og givtig måde, langt mere inspirerende måde, mens de lærere der hænger 
lidt fast i den gamle måde at tænke på, de ser en masse begrænsninger i det her”. (Se bilag 1, linje 
158-162) 
 
Sagt med andre ord opstår der forskellige subjekt positioner. På den ene side har vi de innovative 
og de traditionelle lærere, og på den anden side IT-konsulenterne som tilskriver sig selv identiteter 
som fremskridtsorienterede erfaringseksperter. Således udtrykker IT-konsulenterne deres 
magtforhold i forhold til lærerne: 
 
”Hvis vi havde spurgt ud til lærerne, hvad det var, de gerne ville have, så havde de sikkert sagt et 
eller andet, som lignede meget det, de gjorde i forvejen. Det vi har gjort, det er, at vi har prøvet at 
vende det hele på hovedet og sagt nej, vi skal have noget andet. ” (Se bilag 1, linje 154-156) 
 
Der fremkommer ligeledes nogle ligheder og forskelle i interviewet. Der drages en lighed mellem 
digitale fortællinger, kundskaber, skriftlig fremstilling og videofremstilling, da de alle opfattes som 
adgangsgivende til den korrekte viden. I elevers fritidsliv og skoleliv bliver der draget paralleller, da 
der i begge verdener anvendes IT. At lave fremlæggelse inden for skolen bliver forstået som det 
samme som at lave fremlæggelsen uden for skolen. At præstere uden for skolens rammer bliver 
ensbetydende med at præstere inden for skolens rammer. En af de forskelle som fremtræder i 
interviewet, er: 
 
“(..) at der er nogle der er rigtig gode til at finde nye veje og der er nogle der skal have noget 
sparring”. (Se bilag 1, linje 93-94) 
 
Dette citat understreger, at lærernes måder at tilrettelægge undervisningen på er forskellige.  
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Diskursanalyse af interviewet med Furesø Kommune 
For at analysere diskurserne i dette interview anvender vi den samme diskursteori som 
ovenstående, og henviser til de samme begreber. 
Den diskurs der artikuleres og konstitueres i interviewet med Jeppe Gordon fra Furesø Kommune, 
er en diskurs om brugen af henholdsvis iPads og stationære computere i en pædagogisk 
sammenhæng. 
Diskursens nodalpunkter er henholdsvis brugen af iPads og brugen af stationære computere. Det 
første nodalpunkt, brugen af iPads, beskrives med ord som kompleksitetsforenkling, udvikling, 
intuitivitet, mobilitet, uafhængighed, distribueret læring, multimodalitet, kontekstrelevant og 
kontinuitet. Disse ord fastlægger en positiv betydning til brugen af iPads.  
Nogle af disse ord forekommer implicit, andre på en eksplicit måde. Den måde brugen af iPads 
bliver italesat på, kommer til udtryk i nedenstående citat.  
 
” (…) men iPads er en positiv udvikling i forhold til en bærbar pc, det er dæleme svært at hive den 
under armen og gå ud og tage billeder, eller optage video med den. Du skal have flere devices i spil, 
for at gøre det samme, iPads er lettere at gå til, du udruster eleven med et kamera, en diktafon, 
med lydstudie osv., og ikke nok med det, kan de sidde med det samme device og redigere det 
bagefter, samle det i et produkt og levere og formidle igennem denne her også”. (Se bilag 2, linje 
183-188) 
 
Her gives der implicit udtryk for ordene multimodalitet, uafhængighed og mobilitet, som beskrevet 
i nodalpunktsbeskrivelsen i starten af afsnittet. Ved at fremstille brugen af iPads på denne måde, 
bliver der implicit dannet en modsætning til brugen af stationære computere.  
Dette bliver beskrevet med ord som kompleksitet, kundskabsberettiget, kontekstirrelevant, 
afhængighed, diskontinuitet, fleksibilitet i forhold til tekstskrivning. På tilsvarende måde er der 
både implicitte og eksplicitte ord. Disse ord fastlægger derimod en negativ betydning til brugen af 
stationære computere.  
 
Kompleksiteten ved at bruge en stationær computer kommer således til udtryk i interviewet:  
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” (…) nu stopper vi undervisningen og nu skal vi ned i det her, og vi skal bruge 10 minutter på at 
starte maskinerne, vi skal til at vende tilbage til hvad det var for en undervisningskontekst vi var i, 
og den der virker ikke, nå okay så skal du gå hen og starte den der forfra, så må i lige vente imens”. 
(Se bilag 2, linje 206-209) 
 
I nedenstående citat angiver Jeppe Gordon imidlertid det eneste positive ved anvendelsen af den 
stationære computer:  
 
” (…) når de skal skrive lange tekster, store opgaver, så giver det måske bedre mening for dem at 
gå hen og benytte sådan en stationær”. (Se bilag 2, linje 264-265) 
 
Den stationære computer har ifølge Jeppe Gordon både fordele og ulemper. Som det kommer til 
udtryk i citaterne, fylder dens ulemper mere end dens fordele. På denne måde forsøger Jeppe 
Gordon at skabe en ny virkelighed, hvor iPads anses for at have udkonkurreret den stationære 
computer.  
Nedenfor vil der blive givet en uddybelse af de argumenter, der bliver fremsat angående brugen af 
iPads i undervisningen. Argumenterne tyder på, at eleverne og lærerne skal til at indtage nye 
roller, for at kunne få størst udbytte af brugen af iPads.  
 
I nedenstående citat bliver iPads fremstillet som artefakter, der skal omstrukturere 
undervisningen, og derved skabe bedre forhold for læring og undervisning. 
 
” (…) at barnet bliver sat i stand til at tage vare på denne her opgaveløsning, således at læreren 
”kun” behøver at stille en meget åben opgave og så skal det være op til eleven; det er elevens 
kompetencer der skal træde ind; eleven skal kunne gennemskue, hvad giver bedst mening at gøre i 
denne her kontekst, i denne her opgaveløsning; hvor giver det mest mening at bruge IT”. (Se bilag 
2, linje 189-194) 
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Eleven får som beskrevet i citatet en aktiv rolle i undervisningen, og bliver medskaber af sin egen 
viden. Læring bliver dermed som førnævnt distribueret, fordelt mellem lærer og elev. Her står 
læreren i højere grad i baggrunden, og fungerer fortrinsvist som en vejleder. 
iPads giver ligeledes adgang til kildekritisk informationssøgning:   
 
” (…) altså den information der i det hele tiden er tilgængelig i det øjeblik vi går online, skal de 
kunne bevæge sig på, og det er eddermame svært; det ved alle der har prøvet at skrive en opgave, 
altså der er kildekritik, der er en masse umulige aspekter man skal tage hensyn til, som eleverne 
skal lære at navigere i, og det er svært for dem”. (Se bilag 2, linje 294-298) 
 
Eleverne får ved brug af iPads en mulighed for at tænke analytisk og refleksivt, når de skal skabe 
deres egen viden. Da viden og informationer er let tilgængelige, skal man dermed være langt mere 
kildekritisk i sin søgning og opnåelse af viden. 
 
”Og samtidig så skal de jo også lære at det er jo ikke nok at copy-paste denne her side her, smide 
den ind, og nu har jeg afsluttet denne her opgave. De skal jo kigge på det, trække det ind i den 
kontekst der er relevant for dem selv, og så skal de kunne formidle det, eller måske endda hvis de 
er dygtige, lave noget helt nyt, baseret på det her, så en eller anden form for innovationsproces”. 
(Se bilag 2, linje 298-303) 
 
Heri gives der udtryk for, at måden man tilegner sig viden, bliver udfordret, og der stilles andre 
krav til elevens måde at angribe en opgave på. Viden bliver med andre ord innoveret frem. 
Der opstår ligeledes nogle etnocentriske udsagn som vi, de, dem og os i interviewet.   
Lærerne bliver sommetider omtalt som de, og dem, og der opstår også ord som os og vi i 
interviewet. Vi dækker over Jeppe Gordon og foregangsmændene bag medielæringsstrategien, 
Dem og de er lærere, som skal bruge iPads i en pædagogisk og didaktisk sammenhæng, og 
eleverne der skal opbygge kompetencer i at bruge dem. Her står de sidstnævnte parter ikke i 
opposition til det strategiske fællesskab, da de er tillige med til at bygge den. Sagt med andre ord, 
bliver lærere og den pædagogiske del forbundet til IT-konsulenterne og det strategiske arbejde.  
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” … så har der selvfølgelig været almindelig personale der har været involveret, og dem har vi også 
fået tilbagemelding fra. Så i denne her situation har de jo været med til at bygge den sammen”. (Se 
bilag 2, linje 80-82) 
 
Der fremkommer ligeledes ligheder og forskelle i interviewet. Der drages bl.a. en lighed mellem 
iPads og digitale kladdehæfter samt iPads og penalhuse, da begge indgår naturligt i 
undervisningen, og kan bruges i alle henseender. 
De forskelle som fremtræder i interviewet, er forskelle mellem iPads og stationære computere 
samt iPads og SmartBoards. IPads skiller sig ud fra de stationære computere i form af, at de er 
langt mere mobile samt tids- og stedsuafhængige. Omvendt med stationære computere der 
forudsætter, at man forbliver ét sted for at kunne anvende den. IPads bliver også omtalt som 
artefakter, der er langt mere brugbare og givende i forhold til SmartBoards, der ikke bruges i 
mange nye sammenhænge.  
 
 
Analyse af iPads ift. Affordance 
 
I dette afsnit vil vi analysere iPads i forhold til Donald Normans teori om Affordance.  
Affordance er en teori, som i grundform handler om de fysiske og logiske muligheder mellem aktør 
og objekt inden for designteori generelt. Norman mener, at et godt design burde udvise en klar 
Affordance selv ved første indtryk. Ved at vinkle begrebet Affordance på vores projekt, kan vi 
opstille samspillet mellem funktionalitet og hensigt. 
Det kan siges, at iPads har forskellige affordances, og der er forskellige hensigter i forhold til iPads 
kunnen og funktionalitet. En computer lægger op til forskellige affordances i form af tastatur, mus, 
knapper m.m.. Sættes iPads op imod computeren, så er det umiddelbart svært at anskue, hvad 
formålet er ved første indtryk. Det første man møder, når man får en iPad i hånden, er dens tynde 
design, med en front af glas. Det er ud fra en planlagt strategi, at Apple ikke vælger at vedlægge en 
brugervejledning i æsken, ved købet af en iPad3. Formålet er, at designet og produktet skal 
                                                          
3
 Denne brugsvejledning fås i stedet på Apples hjemmeside: http://support.apple.com/da_DK/manuals/#iphone 
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fremstå, som yderst simpelt og lige til, og det burde derfor ikke være nødvendigt med en 
brugervejledning. Steve Jobs udtalte engang: 
 
”It’s not the customer’s job to know what they want.” (Chakrabarti: 2012) 
 
Det vil sige, at det er en iPads opgave, at afforde til brugeren og ikke omvendt. Som tidligere 
nævnt fungerer vores hjerne, ifølge Norman, på en sådan måde, at den stræber efter at 
rationalisere, forstå og forklare ud fra forskellige ledetråde.  
En iPad er udstyret med en knap under skærmen. Da det er den eneste knap, som først antages at 
være en mulighed, må man gå ud fra, at hvis der trykkes på knappen, vil der efterfølgende ske en 
interaktion på skærmen. På den måde afforder en iPad til, at man trykker på knappen. 
Udformningen af et produkt betyder en hel del ved førstehåndsindtrykket.  
Det er ikke alle, som imødekommer nye designs eller produkter med nysgerrighed, men derimod 
med skepsis. Jo lettere det er at gennemskue et artefakts Affordance, jo mere optimistisk kan man 
blive omkring brugen af produktet. 
En tydelig Affordance som udskiller sig fra de fleste computerdesigns, er en iPads lille og lette 
form. Dette gør det muligt at have den med rundt omkring, og man er derfor ikke længere 
nødsaget til at sidde ned; den giver dermed en større mobilitet. Den appellerer til, at man får 
større frihed og bevægelighed.  
Fordelen ved iPads i folkeskolen er, at børnene ikke er fastholdt til et skrivebord i klasselokalet.  
De har muligheden for at tage deres arbejdsopgaver med i andre lokaler eller udenfor, hvor der 
eventuelt er bedre alternativer i forhold til koncentration og indlæring.  
 
Ser vi på Affordance i forhold til Apps i folkeskolen, så påpeger Cathy Davidson, Professor i 
Tværfaglige Studier, en vigtig pointe, som man er nødsaget til at forholde sig til. 
 
”If you change the technology but not the method of learning, then you are throwing bad money 
after bad practice” (Balancetech: Affordances & Constraints) 
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Med ovenstående citat kan vi skabe en relation til SAMR-modellen, der er anvendt tidligere i 
rapporten. Her beskrives substitution, som en erstatning. Forstået på den måde, at man indfører 
teknologi, men man forårsager ingen ændringer i praksis. For nogle elever vil denne substitution 
appellere til bedre læring i forhold til de forskellige intelligenser, men for andre vil den måske 
besværliggøre, da den ikke ændrer indlæringsmetoden. Det vil sige, at der ingen modifikation 
opstår.  
 
Analyse af interview i forhold til teorierne  
Vi vil i det kommende afsnit benytte vores teorier i praksis, for at få en bedre forståelse af de 
argumenter vores tre interviewpersoner kommer med. Vi vil starte med at analysere vores empiri 
ved at inddrage David Buckingham og hans begreber Digital Divide og Digital Literacy. Derefter vil 
vi analysere iPads og deres muligheder i forhold til Howard Gardners teori om De Syv Intelligenser, 
og sideløbende analysere vores empiri. 
Under Gardners teori inddrages Dunn & Dunns teori om læringsstile, hvor det fremhæves hvilke 
læringsstile, der hører til under de forskellige intelligenser. Disse teorier passer godt til vores 
projekt, da de understøtter hvilke former for intelligenser, iPads kan have indflydelse på. 
Derudover skal denne teknologi kunne bidrage med nye og innovative måder at lære på.  
Ydermere bidrager iPads også til at skabe nye læringsstile i undervisningen, således at der bliver 
flere måder at arbejde på. Dette stemmer godt overens med det vores tre interviewpersoner 
udtaler, idet de selv mener, at iPads kan bidrage med noget nyt og innovativt, til alle former for 
intelligenser blandt eleverne. 
 
David Buckingham – Digital Literacy og Digital Divide 
De to IT-konsulenter fra Egedal Kommune, har i samarbejde med andre, udarbejdet en 
medielæringsstrategi på baggrund af sparring og forskellige dialoger med relevante aktører.  
De har diskuteret aspekter, i forbindelse med hvordan folkeskolen ændrer sig, når digitale medier 
bliver implementeret. Ydermere hvad det vil komme til at betyde for folkeskolen, når børn får nye 
mediemæssige kompetencer, som folkeskolen ikke tidligere har været vant til. Det har blandt 
andet ført til kommunens Medielæringsstrategi.  
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IT-konsulenterne fra Egedal Kommune mener, at de grundlæggende faktorer der har ført til deres 
Medielæringsstrategi, er at børn i dag tilegner sig viden omkring brugen af medier i et sådan 
omfang, at folkeskolen er nødsaget til at følge med. De fremhæver, at teknologien i en årrække 
har været en del af undervisningen uden at have egentlig indvirkning på elevernes indlæring.  
De mener, at det ikke var en naturlig måde at implementere IT i undervisningen på, og at der 
burde være en bedre måde at implementere på, f.eks. ved hjælp af Medielæringsstrategien.  
 
Jeppe Gordon fra Furesø Kommune forklarer, i forhold til kommunens Medielæringsstrategi, at 
udover nogle nye rammer fra regeringen, der gør at de skal implementere en IT-strategi, så har 
implementeringen også noget at gøre med, at det vil hjælpe at lave en overordnet ramme for 
undervisning med IT. Dette ses specielt i forhold til det pædagogisk didaktiske henseende og det 
økonomiske henseende.  
Derudover fortæller Jeppe Gordon, at der var en Medielæringsstrategi før han blev ansat, som var 
tilbage fra 90’erne. Dette stemmer overens med det, de to IT-konsulenter fra Egedal Kommune 
sagde, og samtidig hvad David Buckingham mener - nemlig at teknologien har været en del af 
undervisningen i mere end 25 år, uden at have indflydelse på undervisningen. Jeppe Gordon 
udtaler i forlængelse heraf:  
 
“... Vi skal væk fra de platforme vi ellers traditionelt har kendt, som pc’er, de har eksisteret i 
folkeskolen i 30 år, og de har ikke rigtigt rykket noget endnu...”. (se bilag 2, linje 158-160) 
 
Buckingham mener, at læring både opstår i og udenfor skolens rammer, da eleverne i dag 
hjemmefra tilegner sig viden på f.eks. nettet ved brug af digitale medier såsom iPads.  
Buckinghams begreb Digital Literacy handler om, at man er nødt til at lære et individ, hvordan man 
benytter et artefakt, før det kan anvendes som læringsmiddel.  
I den forbindelse er det vigtigt at både lærere og elever er klare over, hvordan iPads virker, før de 
kan anvende dem korrekt i undervisningen. Dette er både Jeppe Gordon fra Furesø Kommune og 
de to IT-konsulenter fra Egedal Kommune enige i. Jeppe Gordon fortæller bl.a. at han har oplevet 
flere skoleledere, der har haft svært ved at pejle og navigere i det nye digitale samfund, da der 
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hele tiden udvikles nye former for hardware. Dette gør, at flere skoleledere bliver forvirrede over, 
hvad de skal gøre indkøbsmæssigt, og f.eks. ikke ved hvilke kurser, de skal sende deres personale 
på. Derfor mener Jeppe Gordon, at man bliver nødt til at lave en ramme, der tager udgangspunkt i 
didaktikken og pædagogikken, og ikke blot i selve enheden, for som han siger:  
 
“... vi ved jo at det at levere et IT-produkt i form af et device, det er ikke det der rykker, det er når 
personalet kommer i gang med det...”. (se bilag 2. linje 128-129) 
 
David Buckingham udtaler at implementeringen af medier i undervisningen kan skabe mulighed for 
forbindelse mellem anvendelse af teknologi i undervisningen og hverdagen, ligesom de to IT-
konsulenter fra Egedal Kommune udtaler. (Buckingham: 2007) 
De to IT-konsulenter mener, at denne læringsproces uden for skolen har stor betydning for den 
læreproces, der foregår i skolen. De benytter udtrykket læring når som helst, hvor som helst, som 
understøtter at læring foregår i og udenfor skolen.  
 
“Så vi har også tænkt meget over det her med, at børn jo i dag har en masse, hvad skal man sige, 
færdigheder/kompetencer fra deres fritidsdel, og dem prøver vi også igennem 
Medielæringsstrategien at imitere ind i læringsrummet, det giver ikke mening at vi skærer den 
dimension fra, og så siger det er noget som ikke har et undervisningsmæssigt formål, der er børn et 
helt andet sted, at de to verdener smelter mere sammen, og vi skal imitere deres viden ind i hele 
deres læringsrum.” (Se bilag 1, linje 99-104) 
 
Medielæringsstrategien i Egedal Kommune indeholder aspekter, der tager hensyn til elevernes 
læringsproces i og udenfor skolen, og prøver at kombinere de to forskellige læringsrum til at blive 
en helhed. Det samme mener Buckingham – og kalder det for The New Digital Divide, som er det 
skel mellem anvendelsen af teknologi i undervisningen og fritiden. 
I elevernes læringsproces, både hvad angår det der fremtræder i og udenfor skolens rammer, 
gives der med iPads mulighed for, at eleverne kan arbejde på nye og anderledes måder. Dette er 
også et af IT-konsulenternes primære formål med Egedal Kommunes Medielæringsstrategi: 
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“Og de er i høj grad bygget på den multimodale forståelse, altså at det ikke kun er det skrevne ord, 
der ligesom giver adgang til den korrekte viden, men at man får en bred vifte af 
formidlingsmuligheder og præsentationsmuligheder, og det er egentlig dem vi prøver at åbne 
rigtig meget op for.” (Se bilag 1, linje 95-98) 
 
Ved at implementere iPads i undervisningen, vil der opstå flere muligheder inden for formidling og 
præsentation. I den forbindelse er det relevant at inddrage Gardners teori om De Syv Intelligenser, 
da de nye multimodale læringsstile appellerer til elevernes forskellige intelligenser, som vi tidligere 
præsenterede i forbindelse med Affordance begrebet.   
 
Gardner og De Syv Intelligenser 
De typer af intelligenser der kan aktiveres via brugen af iPads, er først og fremmest den krops-
kinæstetiske intelligens, idet at personer med denne intelligens har: “... evnen til at anvende sin 
krop til at udtrykke følelser gennem eksempelvis dans, eller til udtænkning af en ny opfindelse eller 
udarbejdelse af et produkt.” (Gardner: 1999: 31) IPads kan lægge op til, at eleverne bruger den på 
en bestemt måde, hvilket kunne være ved at løse og kreere forskellige opgaver, som ender ud i et 
færdigt produkt eller design. Dog skal eleverne være opmærksomme på, at iPads er skrøbelige 
forstået på den måde, at man ikke kan bruge den til vild leg ude i skolegården.   
 
En anden type intelligens er den logisk-matematiske intelligens, som iPads også kan have 
indflydelse på. De elever der har en fremtrædende logisk-matematisk intelligens, kan have lettere 
ved at gennemskue, hvordan iPads fungerer, da denne intelligens bl.a. kan konstruere 
problemløsninger, før de formuleres. (Gardner: 1999) Eleverne kan dermed have en tendens til 
hurtigt at prøve sig frem med denne teknologi, og på den måde finde ud af hvordan den anvendes 
i praksis. Dette er ofte før de selv ved, hvordan de skal forklare andre, hvordan den skal benyttes. 
Nogle elever med denne intelligens, kunne muligvis miste interessen omkring iPads, da de ville 
finde den for nem at anvende.  
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Derudover appellerer iPads til den musikalske intelligens, da den giver børn muligheder for at 
kreere deres egen musik via forskellige programmer. Det kan både give dem muligheder for at lave 
egne sange, videoer eller lægge musik til et præsentationsshow.  
En anden intelligens der påvirkes ved anvendelsen af iPads, er den sproglige intelligens, som 
handler om den kommunikation, der foregår gennem det talte og skrevne sprog. Hertil kan iPads 
være med til at åbne flere muligheder for, hvordan eleverne kan kommunikere både med 
hinanden og lærerne. De kan finde deres egne måder at kommunikere med vennerne på, bl.a. 
over internettet eller via kreative programmer. Specielt med hensyn til deres kommunikation, i 
forhold til at udtrykke sig fagligt, kan iPads give nye muligheder. Hvis en elev ikke har mulighed for 
at aflevere en opgave på skrift, kan eleven eksempelvis lave en visuel præsentation, og på den 
måde stadig kunne fortælle, det eleven har på hjerte. Ligeledes nævner de to IT-konsulenter: 
 
“Jeg har en datter, der selv lige har været ude og rejse. Hun skulle lave en fremlæggelse i sin skole 
om et eller andet emne, men i og med hun ikke var der, kunne hun jo ikke lave den der 
fremlæggelse. Men fordi hun optog den på video, lavede fremlæggelsen, sendte den, så har hun jo 
lavet fremlæggelsen foran klassen, hun var bare ikke selv fysisk tilstede, og dvs., de muligheder 
ligger jo også i det. Du kan godt fremlægge noget, selvom du ikke er fysisk placeret samme sted 
som resten af klassen”.  (se bilag 1, linje 114-120) 
 
IPads åbner dermed muligheder for virtuel kommunikation blandt elever, hvor de ikke behøver at 
være fysisk tilstede. Det samme nævner Jeppe Gordon fra Furesø Kommune: 
 
“... iPad’en er en positiv udvikling i forhold til en bærbar pc, det er dælme svært at hive den under 
armen og gå ud og tage billeder, eller optage video med den. Du skal have flere devices i spil, for at 
gøre det samme, iPad’en er lettere at gå til, du udruster eleven med et kamera, en diktafon, med 
lydstudie osv. ...” (se bilag 2, linje 183-186) 
 
IPads kan ligeledes være med til at påvirke den spatiale intelligens, da den handler om evnen til at 
navigere og danne ud fra “indre billeder”. Her kan eleverne navigere rundt på en iPad, ved at 
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bruge fingrene til at trykke og slide rundt på skærmen, og på denne måde danne indre billeder af 
funktionerne ved et artefakt.  
 
Den interpersonelle intelligens aktiveres via iPads, når eleverne interagerer i et socialt fællesskab. 
Deres måde at arbejde med iPads på i grupper kan hjælpe dem til at aflæse forskellige udtryk hos 
mennesker, samt de miljøer der er omkring dem. Denne intelligens bliver ikke i samme grad 
påvirket af iPads, da personer med denne intelligens har evner, der ligger omkring genkendelse af 
forskelligheder ved andre mennesker. Dette betyder, at deres kommunikation med andre individer 
begrænses, og i stedet erstattes af en virtuel skærm.  
 
Den intrapersonelle intelligens ses hos elever, der har en stor forståelse af sig selv og sine følelser. 
De arbejder bedst individuelt, og derfor er iPads et godt supplement til deres måde at arbejde på, 
idet eleven selv kan være herre over de opgaver, der skal laves. 
De to IT-konsulenter fra Egedal Kommune fortæller, hvad deres mål med Medielæringsstrategien 
er i forbindelse med investeringer af iPads i undervisningen:   
 
“... altså ideen er, som der også står i Medielæringsstrategien, er at vi skal nå frem til en 1:1 
løsning...” (se bilag 1, linje 43-44) 
 
Denne løsning vil være ideel for elever med intrapersonel intelligens, da de på den måde selv kan 
styre deres arbejde med iPads. En ulempe ved denne intelligens kan være, at disse elever 
udelukker sig fra det sociale fællesskab. 
 
Alle intelligenserne vil så vidt det er muligt, blive understøttet af iPads og deres mange nye 
muligheder for at tilpasse sig den enkelte elev. De to IT-konsulenter fra Egedal Kommune 
fremhæver iPads, og de muligheder den giver til eleverne og deres forskellige intelligenser på 
følgende måde:  
 
“Der hvor vi i folkeskolen rykker endnu mere, det er, at vi prøver at tænke det netop som en 
personlig enhed, at den skal understøtte den enkeltes elevs læring dvs. 
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undervisningsdifferentieringen vil blive kigget på mere anderledes, og inklusionsopgaven vil blive 
kigget på en lille smule anderledes, fordi vi har nogle hjælpemidler nu, som er tilpasset den 
enkelte.” (se bilag 1, linje 61-66) 
 
Jeppe Gordon fra Furesø Kommune erklærer sig enig med de to IT-konsulenter, og udtaler: 
 
“... tanken om de forskellige intelligenser og læringstilgange er jo ikke ny, den har eksisteret i lang 
tid. Det der har ændret sig, kan man sige, er det at vi nu har muligheden for at udruste hver elev, 
med et device, der i stedet for at diktere hvordan eleven skal arbejde, rent faktisk tillader eleven at 
beslutte sig for et væld af tilgange at arbejde ud fra.” (se bilag 2, linje 152-155) 
 
Ved alle intelligenser ses nogle begrænsninger, da det er op til den enkelte elev, hvordan han/hun 
vælger at anvende iPads. Da iPads er meget fleksible og åbner op for mange nye muligheder, 
specielt til at understøtte de forskellige intelligenser, kan der opstå nogle ulemper. Da alle elever 
har forskellige forstærkede intelligenser, kan der være stor sandsynlighed for, at de kommer til at 
sidde og “lege” for meget med de programmer, der understøtter netop deres intelligens. De får 
dermed ikke lært nok i forhold til de generelle læringsmål og fag, der er i folkeskolen.  
 
Interviews i forhold til Dunn & Dunns teori om læringsstile 
I forlængelse af Gardners teori om de syv intelligenser, er det relevant at inddrage Dunn & Dunns 
teori omkring læringsstile. Disse læringsstile kan kobles til de syv forskellige intelligenser, idet 
intelligenserne indeholder hver deres former for læringsstile. De tre IT-konsulenter fra henholdsvis 
Egedal- og Furesø Kommune nævner alle, at iPads giver nye og innovative måder at lære på, og 
der kan derfor drages paralleller til elevernes læringsstile. Ligeledes nævner de begrebet 
multimodalitet, som er en stor del af undervisningens nye læremåder via brugen af iPads.  
IT-konsulenten Jeppe Gordon nævner også hvilke mange læringsmæssige muligheder iPads giver 
undervisningen: 
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”Det der har ændret sig, kan man sige, er det at vi nu har muligheden for at udruste hver elev, med 
et device, der i stedet for at diktere hvordan eleven skal arbejde, rent faktisk tillader eleven at 
beslutte sig for et væld af tilgange at arbejde ud fra.” (Se bilag 2, linje 153-155) 
Disse mange muligheder som eleven kan arbejde på, vil efterhånden blive præsenteret i 
sammenhæng med de forskellige intelligenser.  
Som tidligere beskrevet er en af de syv intelligenser den krops-kinæstetiske, og denne kan 
tilknyttes læringsstilene taktil og kinæstetisk. Elever der er taktile, lærer bedst ved at røre ved 
genstande, og dermed bruge sine hænder. Dette gøres eksempelvis via iPads i forbindelse med, at 
eleverne kan interagere med det, der foregår på skærmen. Elever der er kinæstetiske, lærer bedst 
ved at bruge kroppen og at være i bevægelse, hvilket også bliver imødekommet ved brugen af 
iPads.  
IT-konsulenterne fra begge kommuner fremhæver, at en af disse former for multimodalitet som 
iPads bidrager med, er, at man kan tage iPads med sig rundt: 
”… altså her, der kan de gå ud i skoven og stadigvæk stå og notere…”(Se bilag 2, linje 201) 
Andre elever lærer og koncentrerer sig bedst, ved at lytte til forskellige former for lyd.  
Denne læringsstil knyttes til den musikalske intelligens. Disse lyde kan være i forbindelse med 
baggrundsmusik, hvilket har til formål at udelukke alt andet forstyrrende støj. For at aktivere 
denne læringsstil giver iPads mulighed for, at eleverne kan afspille og administrere musik via 
diverse programmer og applikationer. 
Den visuelle læringsstil er en del af elevernes sanser, og hører delvist inde under den spatiale 
intelligens, da den har træk fra denne intelligens. Visuelle elever lærer bedst ved at bruge øjnene 
og se på eksempelvis billeder og videoer: 
”Man kan være billed-visuel, og så foretrækker man at lære ved at se billeder af enhver slags: 
fotografi, tegninger, tabeller, diagrammer osv.” (Lauridsen: 2010: 22)  
Ifølge de to IT-konsulenter fra Egedal kommune er det i dag muligt, at man kan udtrykke sig 
visuelt: 
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”Det kunne være i form af billeder i dansk, hvis det var det… Hvis man kunne optage det, så er det 
det man gør.” (Se bilag 1, linje 166-167) 
 
Reflekterende elever har behov for tid til at bearbejde deres muligheder, før de løser en opgave 
eller træffer beslutninger. De kan opfattes som værende stille og indadvendte, og derfor kan 
denne læringsstil knyttes til den intra-personelle intelligens, hvor individet har stor selvindsigt.  
Her imødekommer anvendelsen af iPads elever med træk fra denne intelligens, da der kan lægges 
op til individuelle arbejdsformer. Hermed er der mulighed for at fremme inklusion ved at 
imødekomme de stille elevers måde at arbejde på, som også er et af fokuspunkterne i 
Medielæringsstrategierne i Egedal - og Furesø Kommune. 
Nogle elever har behov for en autoritet eller ekspert til at styre slagets gang. De har behov for én 
til at guide og lede dem. Hermed menes en faglig sikkerhed, så de kan føle sig trygge i en given 
situation. IPads kan både tilgodese elever med eller uden denne form for læringsstil, da der ved 
brugen af iPads er en lærer til stede, som kan hjælpe de elever der har behov for en autoritet ved 
læring.  Desuden kræver brugen af iPads at læreren har tilegnet sig en stor viden omkring brugen 
af iPads i undervisningen.  
Nogle elever har brug for at modtage en form for feedback, fra f.eks. læreren i baggrunden, for at 
kunne gennemføre en opgave. Man får med en iPad ikke så stor mulighed for feedback, da man i 
høj grad arbejder selv. Det er godt for de elever der ikke bryder sig om at der står en lærer bagved 
og kommenterer, men mindre godt for de elever der har brug for motivationen, for at gennemføre 
opgaven.  
IPads aktiverer de elever, der har brug for at arbejde uden et større regelsæt. Man kan som elev 
selv skabe sin egen struktur i sit arbejde, samt sætte rammer for egen læring. Der bliver med iPads 
i undervisningen ikke taget hensyn til de elever, der har brug for konformitet, det vil sige at 
arbejde under fastsatte regler og retningslinjer. 
IPads lægger op til varieret undervisning, da man både kan arbejde alene, i par, eller i større 
grupper og eventuelt med en lærer i baggrunden. Men variationen dækker ikke alene over det 
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rent sociale, men kan også spænde over arbejdsstrukturen, hvor man kan arbejde under 
forskellige arbejdsrutiner.   
 
Opsummering 
For at opsummere vores analyse, har henholdsvis Egedal- og Furesø Kommune indført hver deres 
Medielæringsstrategi. Egedal Kommune indførte strategien for at hjælpe og understøtte den 
enkelte elevs læring. Tillige indførte Furesø Kommune strategien, men også for at sætte en 
overordnet ramme for det pædagogisk didaktiske henseende samt det økonomiske henseende.  
Furesø Kommunes strategi er et pejlemærke for skolelederne, så de ved hvad der skal købes ind af 
digitale medier.  
I begge kommuner er der oprettet kurser til lærere og pædagoger, så de har god mulighed for, at 
forstå hvordan iPads og digitale medier, skal anvendes i undervisningen. 
Ved implementering af iPads bliver der større frihed for børnene i forhold til at lære både i og 
uden for skolens rammer, samt mere differentieret undervisning. Samtidig er undervisningen 
blevet multimodal, og eleverne får mulighed for at udtrykke sig på en anden måde. 
I diskursanalysen har vi fundet frem til nodalpunkter som klassisk klasseundervisning, der refererer 
til en ækvivalenskæde som sammenknytter ordet med begreber som bl.a. tradition.  
Hvorimod nodalpunktet innovativ klasseundervisning refererer til multimodalitet.  
Ækvivalenstegn som multimodalitet, som er positivt ladet, kaldes også beskrivende adjektiver, da 
de fremstår stærke i diskursen. Hvorimod ækvivalenstegn som tradition, er negativt ladet, og 
derfor ikke er en beskrivende adjektiv. På baggrund af nodalpunkterne konstrueres der diskursivt 
nogle antagonistiske grupper og identiteter som hhv. de innovative- og de traditionelle lærere.  
Da disse står i modsætningen til hinanden, kaldes det også at stå i et antagonistisk forhold. 
Derudover foregår der en hegemonisk kamp mellem nodalpunkterne den klassiske 
klasseundervisning og den innovative klasseundervisning, da ækvivalenskæden til den innovative 
klasseundervisning indeholder beskrivende adjektiver. 
Vi har anvendt begrebet Affordance i forhold til iPads, da artefaktet skal afforde til brugeren på en 
sådan måde, at brugeren selv skal kunne regne ud hvordan artefaktet skal anvendes.  
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Buckingham anvender begrebet Digital Literacy, som betyder at individet derimod skal lære at 
benytte et artefakt, før det kan anvendes som læringsmiddel. Derudover har vi benyttet hans 
begreb The New Digital Divide, til at understøtte IT-konsulenternes udtalelse om, at eleverne 
tilegner sig mange nye kompetencer indenfor IT i deres fritid. 
Gardners teori om De Syv Intelligenser har været med til at give os en forståelse af elevernes 
forskellige intelligenser, samt IT-konsulenternes forventning til hvordan iPads aktiverer disse 
intelligenser.  
Til Gardners teori tilknyttes Dunn & Dunns teori om læringsstile, som har været med til at 
analysere de læringsstile, som iPads appellerer til. Disse læringsstile er blevet sat i sammenhæng 
med de tilhørende intelligenser. Læringsstilene hænger sammen med den multimodalitet, som 
indgår i undervisningen, og som IT-konsulenterne ser som et vigtigt element i undervisningen. 
 
Diskussion  
Ud fra vores empiri omkring implementering af iPads i folkeskolerne, samt vores interview med IT-
konsulenter, er det relevant at diskutere nogle forskellige aspekter. Dette gælder både politisk, 
strategisk, samt ved selve implementeringen og i praksis. Dernæst vil vi diskutere teorierne sat op 
mod hinanden, for at uddrage fordele og ulemper ved implementeringen af iPads i 
undervisningen.  
 
Politik 
Videns- og informationssamfundet kræver i dag, at unge får en uddannelse, og dette er et af 
grundlagene for implementeringen af iPads i folkeskolerne. Undervisningsministeriet forsøger at 
skabe en varieret, samt differentieret undervisning, som skal give børnene motivation til at lære. 
Spørgsmålet er, om folkeskolerne kan undvære iPads i undervisningen, set i forhold til digitale 
mediers rolle i fremtiden. IT-konsulenterne fra Egedal- og Furesø Kommune taler meget positivt 
om implementeringen af iPads, og ser dem spille en stor rolle i den fremtidige undervisning.  
Dette er ikke ensbetydende med, at det vil gavne undervisningen i en højere grad end andre 
undervisningsredskaber. Der har i medierne været en større debat omkring anvendelsen af iPads i 
undervisningen, men da det er et forholdsvist nyt projekt, har der endnu ikke været konkrete 
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undersøgelser eller tilbagemeldinger omkring resultaterne.  
Da vi kun har interviewet IT-konsulenter, har vi delvist fået positive meldinger om iPads i 
undervisningen. IT-konsulenterne forklarer deres grundlag for implementeringen, men det kan 
diskuteres i hvor høj grad, deres holdninger kan generaliseres for et helt samfund. De er 
troværdige, når de argumenterer for selve implementeringen, men er deres mening nok?  
Hvis man havde interviewet skoleledere på skolerne, og fået deres vurdering af sagen, havde det 
måske set helt anderledes ud. Skolelederne skal både tænke økonomisk og pædagogisk.  
Regeringen stiller Digitaliseringsstrategien som krav til kommunerne, og IT-konsulenterne 
efterkommer disse i udarbejdelsen af medielæringsstrategier. Men dette er måske ikke godt nok, 
da der kan ligge mere bag. Selv om iPads bliver implementeret i undervisningen, løser det ikke 
nødvendigvis et problem. Det kan nemlig diskuteres, hvorvidt lærere skal have ekstra kurser, før 
de kan udnytte iPads optimalt i undervisningen. Dette fører os til næste afsnit, som kommer ind på 
Medielæringsstrategierne. 
 
Strategi 
Med henblik på Medielæringsstrategierne, kan det diskuteres hvorvidt de er nødvendige. 
I Egedal Kommune benyttede alle folkeskolerne kommunens Medielæringsstrategi, hvilket har 
medført, at 50 % af eleverne har fået tildelt et personligt device. Det betyder, at der anvendes 
mange ressourcer på hardware, og det kan derfor diskuteres om værdien af at give børn devices i 
en velfungerende kommune, er nødvendig, da de eventuelt har bedre teknologi i privaten.  
Derudover fortæller Jeppe Gordon fra Furesø Kommune, at deres Medielæringsstrategi er et 
pejlemærke for skoleledere, så de ved hvilke læringsredskaber, der skal købes. Spørgsmålet ligger 
i, hvorvidt kommunen kan bestemme over skolernes økonomi.  
Mange børn har stor kunnen i brugen af iPads, grundet de digitale medier i hjemmet, og dette kan 
både være en fordel og en ulempe for henholdsvis børnene og kommunen. Det kan være en 
fordel, da barnet allerede kender til det device, de får udleveret i skolen, og derved har lettere ved 
at tilpasse sig brugen af det. Ulempen kan ligge i kommunes økonomi, hvor det kan diskuteres, om 
der virkelig er brug for en iPad til hver enkelt elev, eller om det skal være et krav, at de selv skal 
medbringe en. I sidstnævnte tilfælde kunne kommunens økonomi i stedet bruges på f.eks. bedre 
uddannelse og kurser til lærere, som skal lære at bruge iPads optimalt i undervisningen. På den 
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måde vil undervisningen muligvis blive bedre, da lærerne ikke skal bruge en masse tid på 
teknologien undervejs.   
 
Implementering   
Kan fordelene ved implementering af iPads opveje ulemperne? Der er delte meninger om dette, 
og det kommer meget an på hvem man spørger. IT-konsulenterne var meget begejstrede for 
ideen, men hvis vi havde spurgt lærerne, havde resultatet måske set helt anderledes ud. Lærerne 
bruger iPads i undervisningen, og ved hvad der fungerer, og hvad der ikke gør. Derfor kunne de 
give et mere kritisk syn på sagen. 
Hvis man kigger på Normans teori om Affordance og Buckinghams begreber om Digital Literacy og 
Digital Divide, kan man stille disse op mod hinanden.  
Ved anskaffelsen af en iPad medfølger der ingen brugsvejledning eller manual. Dette kan ses som 
et forsøg på at gøre en iPad brugervenlig. Hermed handler det om at få iPads til at afforde, 
hvormed artefaktet selv lægger op til anvendelse fra brugerens side. Der er hermed et ønske om, 
at gøre dette device så let anvendeligt som muligt. 
Hertil kan man diskutere hvorvidt dette kan overføres til undervisningen og brugen af iPads heri. 
Kan elever selv gennemskue, hvorledes dette device skal anvendes i undervisningen? Affordes der 
tilstrækkeligt, således at eleverne umiddelbart kan anvende det uden større instrukser? 
Der er en stigende tendens i brugen af iPads i fritiden hos børn. Her har de lært, hvordan man 
anvender den og formår at navigere rundt i indholdet af denne. Men kan man på baggrund af en 
viden omkring anvendelsen af en iPad, som vel at mærke er opbygget i fritiden, umiddelbart 
overføre dette til undervisningen? Eleverne formår at anvende en iPad i spil- og 
underholdningssammenhænge; de har opbygget en viden om hvad en iPad kan, og hvad der skal 
til for at underholde dem selv ved brugen af denne. Men formår de at skelne mellem fri leg og 
læring gennem spil og leg? 
De to IT-konsulenter fra Egedal Kommune ser gerne, at denne iPad anvendes til læring gennem leg 
og innovation. De mener, at siden der er en stigende tendens til, at børn anvender iPads i 
hjemmet, vil det ikke være et problem at indføre det i undervisningen, da børnene dermed har en 
motivation og en forudsætning for at anvende iPads. Derimod har de fokuseret på lærerens rolle i 
forhold til implementeringen af iPads, og dermed givet lærere samt pædagoger et kursus i, 
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hvorledes iPads kan anvendes i en undervisningssammenhæng. Buckingham ser dette som den 
korrekte måde at indføre et nyt teknologisk redskab på. Der skal en undervisning, i anvendelsen af 
et produkt til, for at man kan anvende det i forbindelse med læring senere hen. Men er det 
tilstrækkeligt at give lærere et kursus, eller skal eleverne også modtage undervisning eller 
vejledning i anvendelsen af en iPad, inden den anvendes i undervisningen? 
 
Praksis 
Det er forskelligt hvordan hvert enkelt individ optager information og lærer på - dette ses i forhold 
til læringsstile. Læringsstilene bliver udfordret af nye måder at lære på, og iPads er indbegrebet af 
multimodalitet. Selv om læringsstilene udvikles gennem livet, er det vigtigt at undervisningen kan 
differentieres til alle. Hertil skal der være fokus på inklusion, så alle elever skal kunne være med 
uanset den enkeltes niveau. Man kan hertil diskutere hvorvidt anvendelsen af iPads 
imødekommer dette ønske om inklusion. Anvendelsen af iPads imødekommer mange intelligenser 
og læringsstile, men kan dog ikke dække dem alle. Elever med læringsstile som den auditive og 
læringsstilen om ‘tid på dagen’ får dermed ikke lige så stor gavn ved brugen af iPads som elever 
med læringsstile som den reflekterende, den visuelle og den kinæstetiske gør.   
Det er vanskeligt at udarbejde undervisningsmateriale, der kan imødekomme alle elevers behov. 
Brugen af iPads kan tage dette et skridt videre, end tidligere materiale har kunnet. Der er nu større 
frihed ved at den digitale undervisning kan rykkes udendørs, hvilket kan imødekomme elever med 
behov for at lære gennem brug af kroppen. Det vil sige elever med en læringsstil som den 
kinæstetiske, hvor motorikken og anvendelsen af kroppen er en central del af læringen.  
Dermed sagt er der store anvendelsesmuligheder i en iPad, både undervisningsmæssigt, men også 
inklusionsmæssigt, da der kan tages højde for flere læringsstile samtidig. 
 
Opsummering 
Et af de store spørgsmål som stilles i ovenstående diskussion er, om folkeskolen kan undvære 
iPads i undervisningen set i forhold til fremtiden. IT-konsulenterne taler for det meste meget 
positivt omkring brugen af iPads i undervisningen, men er det nok? Det er også vigtigt at kigge på, 
om det virker i praksis. Da der endnu ikke er belæg for, om iPads i undervisningen fungerer, er det 
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svært at komme med et endegyldigt svar på denne diskussion. En anden diskussion er, om 
hvorvidt Medielæringsstrategierne er nødvendige eller ej. Det kommer til at koste skolerne dyrt 
både i form af ekstraundervisning til lærerne og investeringer af eksempelvis iPads. Så det handler 
om, hvorvidt fordelene ved at implementere iPads i undervisningen, kan opveje ulemperne.  
Der diskuteres hvorledes begreberne Affordance og Digital Literacy er til stede hos eleverne, når 
de skal benytte en iPad. Elevernes forskellige læringsstile bliver også diskuteret i forhold til, om 
iPads tilgodeser alle former for læringsstile. 
 
Konklusion  
Igennem projektet har vi arbejdet mod et svar på vores opstillede problemformulering.  
Ser man på den første del i problemformuleringen, så fokuserer vi her på, hvorledes Egedal- og 
Furesø Kommune er kommet frem til, at folkeskolerne skal implementere iPads i undervisningen. 
Overordnet set, så skyldes implementeringen regeringens valg. På baggrund af vores interview 
med Egedal Kommune, finder vi ud af at implementeringen sker i forlængelse med 
medielæringsstrategien. Furesø Kommune er blevet inspireret af måden hvorpå Egedal har 
implementeret, men påpeger at en it-strategi altid er afhængig af kontekst. De går til strategierne 
på en deskriptiv og iterativ måde, da strategierne hele tiden er i udvikling. 
 
Ses der på den anden del af problemformuleringen, så fokuseres der her på, hvorledes de mener, 
at iPads kan begrænse eller give muligheder i forhold til læringsstile hos eleverne.  
I takt med at Egedal Kommune fokuserer på hovedpointen læring hvor som helst, når som helst, så 
betyder det, at tilgangen til elevernes opgaver skal være enkle, for at undervisningen og 
indlæringen ikke falder tilbage til det gamle og traditionelle. Furesø Kommune fokuserer ligeledes 
på det enkle i forhold til iPads. IPads er kompleksitetsforenklende, og gør det nemt at gå til 
opgaverne for eleverne. Med kompleksitetsforenkling kan der henvises til Donald Normans 
Affordance begreb, hvor iPads afforder eleverne til, hvordan de skal interagere med dem.   
Det der er interessant i denne sammenhæng, ifølge Furesø Kommune er, at eleven sættes i 
situationen som konstruktør af viden, frem for modtager af en eller anden allerede gennemtynget 
viden. Egedal Kommune supplerer disse tanker med, at lærerne er ligeglade med hvilke former for 
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afleveringer de modtager.  Om præsentationen af dette sker i Word, PowerPoint eller i form af en 
videofremstilling, er ligegyldigt. De ønsker blot at eleven udtrykker nogle færdigheder eller viden.  
I forbindelse med Buckinghams teori om Digital Divide kan det understreges, at eleverne besidder 
færdigheder om brugen af iPads fra deres fritid. Men for at udtrykke deres viden i undervisningen, 
behøver de at opnå kompetencer i at bruge iPads i en læringsmæssig sammenhæng.  
Hvis man anskuer brugen af iPads i forhold til hhv. Gardners og Dunn & Dunns teorier om 
intelligenser og læringsstile, kan det siges, at der skabes en bred vifte af undervisningsmuligheder, 
der gør at undervisningen nu kan imødekomme flere elevers intelligenser og læringsstile.  
Dermed imødekommer iPads elevernes forskellige tilgange, og eleverne får selv muligheden for at 
frembringe det, de er bedst til.  
 
Produkt  
Formålet med dette projektarbejde og produktet heraf, er et slideshow. Dette består af vores 
fremgangsmåde samt vores vigtigste resultater i form af en undersøgelse omkring 
implementeringen af iPads i undervisningen i folkeskolen. Vi ønsker at kunne sætte argumenter op 
for henholdsvis muligheder og begrænsninger ved implementeringen af iPads.  
Dette slideshow ønsker vi at tage udgangspunkt i til eksamen, for at benytte det til understøttelse 
af vores vigtigste resultater af projektet samt vores nyere tilegnede viden. (Se bilag 3) 
 
Perspektivering  
Vi har udarbejdet dette projekt for at undersøge implementeringen af iPads i undervisningen, men 
vi har ikke undersøgt, hvad iPads har haft af effekt for undervisningen. Vi kunne have valgt 
anderledes i vores projekt, hvilket højst sandsynligvis havde givet andre resultater. Hvis vi havde 
inddraget lærere, havde vi muligvis fået et mere kritisk og varieret syn på sagen. 
Da vi alene har interviewet IT-konsulenter fra kommunerne, har vi et meget politisk perspektiv for 
implementeringen. Det vil sige, at penge er øremærket for, at der bliver købt mere teknologi til 
skolerne. Men der er meget mere bag, som vi ikke har fået undersøgt. Det indebærer bl.a., hvad 
der virker i undervisningen, herunder om uddannelse af lærere spiller en rolle, men også om den 
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almene dannelse går tabt som f.eks. at lære at stave. Børn kan ikke bruge en iPad, hvis ikke de kan 
stave, og ligeledes kan lærerne ikke anvende iPads i en undervisningssammenhæng uden ekstra 
uddannelse. Som Buckingham beskriver i forbindelse med begrebet Digital Literacy; skal individet 
lære at benytte et artefakt, før det kan anvendes som læringsmiddel. Der er altså brug for en 
accept på alle fire niveauer: politik, strategi, implementering og praksis, da det hænger sammen.  
Problemet er ikke løst ved at inddrage en iPad; individet skal også kunne bruge den i den rigtige 
kontekst. Derudover har indførelsen af iPads i undervisningen givet et klart billede af det 
videnssamfund, som vi befinder os i i dag. Teknologien bag iPads er endnu en ny måde at prøve på 
at få børn til at lære på en ny og differentieret måde, og der har været mange lignende tiltag 
gennem tiden. Et af disse tiltag er den interaktive tavle, som blev indført i undervisningen for 
nogle år siden. Her prøvede kommunerne på at skabe en forbedret udgave af den traditionelle 
tavleundervisning. De interaktive tavler i form af SmartBoards skulle give en multimodal 
undervisning, hvor læreren selv kunne planlægge et forløb til tavlen hjemmefra. 
Det er interessant at kigge på SmartBoards, da teknologien bag disse aldrig rigtig har fået et stort 
gennembrud. Vi har afgrænset os fra dette, da disse bliver brugt som interaktiv traditionel 
tavleundervisning, og derfor ikke bidrager med meget nyt. Det kan dog perspektiveres til iPads, 
som betragtes som et stort fremskridt i undervisningen. 
Da iPads er en forholdsvis ny teknologi, kan man endnu ikke præcist sige, om det er en fordel eller 
en begrænsning at have den implementeret i undervisningen. Men hvis man retter fokus på de 
interaktive tavler, er der mange negative meldinger om disse. Tavlerne bliver anvendt som ved 
gammeldags undervisningsform, hvor lærerne blot taler på samme måde til alle eleverne, hvilket 
ikke giver meget undervisningsdifferentiering. Tavlerne bliver her benyttet som et supplement i 
undervisningen i stedet for at blive integreret.  
For at teknologien og forståelsen bag indførelsen af iPads kommer til gode i fremtiden, er det 
vigtigt, at man udfører undersøgelser for at evaluere implementeringen af iPads i undervisningen. 
Dette kan både indebære observationer men også tests af elevernes viden og måde at tænke på. 
På den måde kan man håbe, at iPads er et skridt i den rigtige retning, og at strategierne bag ved, 
vil forblive iterativ, så de følger med samfundets udvikling. (Hansen: 2012)  
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Bilag 
 
Bilag 1. 
Interview med to IT-konsulenter fra Egedal Kommune foretaget den 08/05-2014 Måløv Rådhus.   
Kan i starte med at præsentere jer selv kort? 1 
 (A) Jeg hedder A, og jeg arbejder her i Egedal Kommune som pædagogisk IT-konsulent. Jeg 2 
er primært på dagtilbudsområdet, og det er det der også er lidt anderledes måske i 3 
virkeligheden ved Medielæringsstrategien, at det er en 0-18 årig strategi. Men jeg arbejder 4 
også inde i skoleverden, men min grunduddannelse er pædagogisk. 5 
 (B) Ja og jeg er souschef nu på en distriktskole. Jeg var pædagogisk IT-konsulent tidligere 6 
også sammen med A, men jeg er stadig tilknyttet projektet omkring medielæring. Så vi er i 7 
en gruppe sammen, hvor vi sørger for implementeringen af det her. 8 
Så det er jer to der sådan rigtigt står for strategien? 9 
 (B) Primært er det jo ikke? (her menes der ja) 10 
 (A) Ja det er det, altså vi… det er os der har udarbejdet Medielæringsstrategien kan man 11 
sige, selvfølgelig med noget sparring rundt omkring, men det er tanker, der er stedkommet 12 
af dialoger vi har haft, der ligger til grund for hele Medielæringsstrategien, og det går i høj 13 
grad ud på det her med, at vi begyndte ret tidligt her at arbejde med digitalisering på 14 
dagtilbudsområdet, og B og jeg kendte hinanden gennem uddannelsesforløb og fik nogle 15 
drøftelser omkring, hvad kommer det til at betyde for folkeskolen, når børn kommer med 16 
nogle andre mediemæssige kompetencer, end folkeskolen måske har været vant til, og så 17 
var det egentlig ud fra de perspektiver, vi begyndte og tænke jamen hvad, ... hvordan skal 18 
vi gribe det an. Og det arbejde, det kommer vi måske lidt nærmere ind på, men altså det er 19 
det der bl.a. har ført til Medielæringsstrategi. 20 
Men kan i sådan uddybe hvad det helt præcist går ud på, altså sådan praktisk og teoretisk? Hvilke 21 
ideer ligger bag sådan en Medielæringsstrategi? 22 
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 (B) Det korte eller det lange svar? Jo men man kan jo sige, at som A også siger, at i og med 23 
at vi er begyndt at indføre sådan nogle enheder her på dagtilbudsområdet, så bliver 24 
folkeskolen udfordret, og jeg har arbejdet med IT i folkeskolen igennem en del år, og kunne 25 
se at vi var ikke nået særlig langt. Via folkeskoleloven har vi i en årrække skulle 26 
implementere det her, men vi kunne jo også godt se, at det var ikke en naturlig måde at 27 
bruge IT på i undervisningen, og det var noget af det, vi satte spørgsmålstegn ved, fordi 28 
hvad sker der, når vi får elever fra dagtilbuddet op i skolen, som er vant til at bruge 29 
enheder, som de nemt kan navigere rundt i, og som de er vant til at bruge. Så kommer de 30 
over i folkeskolen, hvor vi bruger IT, det er inde i et IT-lokale, så sker der et eller andet der. 31 
Der er vi nødt til at gøre noget anderledes, og det er sådan grundlaget for, jamen hvad er 32 
det så, der skal gøres anderledes, og hvad er det, der kan muliggøres med nye mobile 33 
enheder. Så i virkeligheden er det vi jo lægger op til, det er en forandring af 34 
læringstilgangen i forhold til digital understøttet læring. 35 
Er det en Medielæringsstrategi som alle skoler her i Egedal Kommune tager udgangspunkt i?  36 
 (B) Ja, ja det skal de. 37 
Men hvor meget har i så ellers fået investeret i iPads og digitale medier her i kommunen? 38 
 (B) Altså jeg har ikke et beløb, jeg kan ikke noget beløb. 39 
 (A) Altså det sådan at over halvdelen af eleverne i Egedal kommune har et personligt 40 
device ude i folkeskolerne, over halvdelen. Det præcise antal sidder jeg ikke lige med her, 41 
men det er over 50 procent. 42 
 (B) Og det er stadig udviklende, altså ideen er, som der også står i Medielæringsstrategien, 43 
er at vi skal nå frem til en 1:1 løsning, og man kan jo sige, at vi gør det lidt anderledes i 44 
denne her kommune i forhold til flere andre kommuner, at der er ikke overordnet lavet en 45 
beslutning om, at alle skal have det her, så derfor sætter vi nogle penge ud til det. 46 
Økonomien skal findes ude på de enkelte institutioner ikke? og så bliver 47 
Medielæringsstrategien … så prøver vi jo, at vise dem nogle muligheder de har deri, så 48 
derfor er det værd for dem at investere i den. 49 
Hvor længe har i været i gang med denne her strategi? 50 
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 (A) Altså Medielæringsstrategien er politisk gået igennem, kan man sige i foråret 2012 lige 51 
op mod sommerferien der, så det er jo faktisk lige to år siden. 52 
På hvilken måde vil i så mene, at denne her form for implementering vil påvirke undervisningen i 53 
folkeskolen? 54 
 (B) Jeg tror den vil påvirke rigtig meget, altså som A startede med at sige, at vi får nogle 55 
børn, som allerede er vant til at bruge medierne, når de starter i folkeskolen. Det er den 56 
fremtid vi har, og i år er det faktisk, hvad skal man sige, første gang hvor vi virkelig sådan 57 
har rullet hele strategien ud. Når vi modtager børnene fra dagtilbudsområdet i år, så har de 58 
allerede lavet en digital fortælling, som de har udarbejdet sammen med nogle pædagoger. 59 
Den modtager vi i skolen og arbejder videre med, dvs. de har nogle kunstskaber, noget 60 
viden, noget erfaring inden, så allerede der rykker vi på en hel masse. Der hvor vi i 61 
folkeskolen rykker endnu mere, det er, at vi prøver at tænke det netop som en personlig 62 
enhed, at den skal understøtte den enkeltes elev læring dvs. 63 
undervisningsdifferentieringen vil blive kigget på mere anderledes, og inklusionsopgaven 64 
vil blive kigget på en lille smule anderledes, fordi vi har nogle hjælpemidler nu, som er 65 
tilpasset den enkelte. I kommunen har vi jo ikke et sæt apps, som skal ligge på den enkelte 66 
enhed. Vi foreslår nogle apps, men hvis man går ud og kigger på elevernes enheder, så er 67 
det jo vidt forskellige applikationer, og vi er jo sådan set ligeglad med, om de bruger den 68 
ene eller den anden, bare den kan understøtte, den læringsproces de har gang i. 69 
Får i noget feedback? Du sagde det her med at så får i svar fra de her forskellige lærer om hvordan 70 
de bliver brugt i praksis og hvordan eleverne interagerer med det. 71 
 (B) Jamen man kan sige, at en af vores udfordringer har været det trådløse netværk ikke, 72 
og selvom den ikke er helt betinget af trådløst netværk, så har vi jo netop kunne se 73 
frustrationer hos lærere, at de ikke kunne bruge det i det omfang, de gerne ville bruge det, 74 
så vi kan se, der er stor villighed til at gå ind i det her arbejde, og det vi også kan se, det er, 75 
at i hvert fald de tilbagemeldinger vi får fra lærerne er, at de elevpræsentationer som 76 
eleverne udarbejder, de er meget mere myntet op på, hvad den enkelte elev gerne vil. Ikke 77 
at jeg siger, du skal lave en powerpoint præsentation, nej jeg siger, du skal lave en 78 
fremlæggelse af den ene eller den anden art, du finder selv ud af, hvad det er for en 79 
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applikation, du vil anvende, og så ser vi lige pludselig andre applikationer komme i spil, end 80 
vi har set før. Plus det er nogle gange nogle applikationer som lærerne ikke kender. Men 81 
lærerne er jo ligeglade, bare de får, hvad skal man sige, at eleven udtrykker nogen 82 
færdigheder eller noget viden, så er de sådan set ligeglade med, om det bliver præsenteret 83 
i en word eller en skriftlig rapport, eller om det er en videofremstilling, og især 84 
videofremstilling ser vi mere og mere udbredt. 85 
 (A) Vi prøver selvfølgelig, og nu når vi har denne her nye tilgang, også at tænke den ind i 86 
læringstilgange, så det giver jo ikke mening, at vi tager den traditionelle undervisning og 87 
prøver at proppe den ind i en iPad, altså det er ikke det, der ligesom er tanken. Derfor giver 88 
det her nogle nye muligheder, og der handler det også om, at man som, hvad skal man 89 
sige, som fagperson lige meget hvad for et fag man er i, kan man også blive nødt til at gribe 90 
undervisningen på nogle andre præmisser, end dem man måske tidligere har været vant til, 91 
og det er selvfølgelig også en vej som man skal gå som skole, som institution, som 92 
enkeltperson og virkeligheden er jo også, at der er nogle, der er rigtig gode til at finde nye 93 
veje, og der er nogle, der lige skal have lidt sparring i forhold til kollegaer eller hjælp fra os 94 
eller noget i den stil, for ligesom at finde de her nye tilgange til læring. Og de er i høj grad 95 
bygget på den multimodale forståelse, altså at det ikke kun er det skrevne ord, der ligesom 96 
giver adgang til den korrekte viden, men at man får en bred vifte af formidlingsmuligheder 97 
og præsentationsmuligheder, og det er egentlig dem vi prøver at åbne rigtig meget op for. 98 
Så har vi også tænkt meget over det her med, at børn jo i dag har en masse, hvad skal man 99 
sige, færdigheder/kompetencer for deres fritidsdel, og dem prøver vi også igennem 100 
medielæringstrategien og imitere ind i læringsrummet, det giver ikke mening, at vi skærer 101 
den dimension fra, og så siger det er noget som ikke har et undervisningsmæssigt formål, 102 
der er børn et helt andet sted, at de to verdener smelter mere sammen, og vi skal imitere 103 
deres viden ind i hele deres læringsrum. 104 
Så det åbner ligesom op for nye muligheder? 105 
 (A) Ja, ja absolut. Det er det vi rigtig gerne vil. 106 
Det er ligesom grundideen bag denne her strategi 107 
 (A) Ja 108 
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 (B) Ja det er det. Vi tror på, at der er et læringspotentiale, som er højere, end der hvor vi er 109 
i dag. En af vores hovedpointer i medielæringsstrategien er også: ”læring når som helst 110 
hvor som helst”, og dvs. at vi prøver at gøre os uafhængig af tid og sted, fordi vi har noget 111 
elektronik i dag, der kan understøtte det. 112 
Så læring foregår faktisk også udenfor skolens rammer kan man sige? 113 
 (B) Ja, altså det kunne det gøre. Altså det der med at kunne, hvad skal man sige… jeg har en 114 
datter, der selv lige har været ude og rejse. Hun skulle lave en fremlæggelse i sin skole om 115 
et eller andet emne, men i og med hun ikke var der, kunne hun jo ikke lave den der 116 
fremlæggelse. Men fordi hun optog den på video, lavede fremlæggelsen, sendte den, så 117 
har hun jo lavet fremlæggelsen foran klassen, hun var bare ikke selv fysisk til stede, og dvs. 118 
de muligheder ligger jo i det også. Du kan godt fremlægge noget, selvom du ikke er fysisk 119 
placeret samme sted som resten af klassen. 120 
Hvor er det helt præcist i har jeres kilder fra? Er det statistisk viden eller er det helt andre former 121 
for kilder i bygger jeres strategi på? 122 
 (A) Altså man kan sige, da vi gik i gang, så var der ikke noget statistisk viden, så det var hele 123 
tiden, hvad skal man sige, en drøftelse og en afvejning af hvad skal man sige, de indsatser 124 
vi lavede, og feedback fra dem vi prøvede og sætte i spil. Der var ikke overhovedet på 125 
daværende tidspunkt noget statistisk viden, som vi kunne læne os op af på lige præcis det 126 
her felt. Så det har været meget en læringsproces for os, at gå denne her vej. Den har 127 
været helt vildt fantastisk, og den er stadig helt vildt fantastisk, og jeg synes, at de 128 
fortællinger og den feedback vi ligesom får tilbage også er virkelig virkelig god. Men på 129 
daværende tidspunkt jamen der var der ikke rigtig noget, vi sådan kunne med sikkerhed 130 
læne os op ad. 131 
Der er ikke rigtig blevet lavet nogen undersøgelser omkring det her vel? 132 
 (A) Jeg tror, det mest faktuelle man kan tage lige nu, det er, at der har været et svensk 133 
forskerhold på Odder projektet, og de har lavet nogle konklusioner, og det vil være noget, 134 
som man forskningsmæssigt kan tage fat i, og det er forholdsvist nyt, jeg tror det kom i 135 
foråret. Men peger på en hel masse af de ting, som vi egentlig drøfter, en masse 136 
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læringspointer, men at der selvfølgelig også er nogle bump på vejen, som man bliver nød til 137 
at være opmærksom på. 138 
Har i fået inspiration fra andre skoler, nu nævner du Odder skole? 139 
 (A) Ja, altså man kan jo ikke sige, at det ikke har. Altså det vi i høj grad har prøvet at bygge 140 
op på, det er jo så at skabe et netværk med andre ligesindet i mangel af bedre ord, som 141 
også har gået med de her tanker og så ligesom prøvet at få sat det i spil, og det er stadig en 142 
vigtig del af det her arbejde at blive ved med at skabe det her netværk, hvor man kan 143 
videredele erfaringer, så man netop ikke bare lukker ned med de erfaringer, man nu har 144 
lavet, og så sagt at det er den rigtige vej. Og så er vi i øvrigt ligeglad med hvad andre siger, 145 
men stadigvæk blive ved med at udfordre den forståelse der er omkring læring, for der er.. 146 
selvom vi synes, vi har siddet i det længe, det har vi også, jamen så er der også nye 147 
erfaringer for os at gøre, og det er vigtigt at holde fast i… så meget open minded . 148 
Har i fået tilbagemeldinger fra lærer primært, altså sådan hvordan de har mødt denne her 149 
strategi? 150 
 (B) Ja, altså men dem møder jeg til dagligt… 151 
 (A) Ja, det gør jeg også. 152 
 (B) .. da jeg går ude blandt dem, og det er jo sådan mangesidet, fordi man kan sige groft 153 
sagt, hvis vi havde spurgt ud til lærerne, hvad det var, de gerne ville have, så havde de 154 
sikkert sagt et eller andet, som lignede meget det, de gjorde i forvejen. Det vi jo har gjort, 155 
det er, at vi har prøvet at vende det hele på hovedet og sagt nej, vi skal have noget andet. 156 
Som A også sagde før, vi skal ikke proppe en PC verden ind i det her, vi skal tænke læring 157 
en anden måde, når vi bruger det her, og der har været en udfordring. Vi kan så se, at de 158 
lærere der har taget det til sig, de jo udvikler læring på en helt anden måde, og for mig at 159 
se en langt mere produktiv og givtig måde, langt mere inspirerende måde, mens de lærer 160 
der hænger lidt fast i den gamle måde at tænke på, de ser en masse begrænsninger i det 161 
her, at det er jo ikke godt der ikke er tastatur, det er jo også en ting vi har udfordret. Igen, 162 
jeg behøver ikke tastatur, men vi er flasket op med tastatur så derfor bliver vi ved med at 163 
gøre det samme, men hvad kan vi gøre anderledes? Hvorfor skal.. A nævnte det 164 
multimodale, hvorfor skal vi udtrykke os skriftligt hele tiden? Prøv at udtrykke jer på nogle 165 
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andre måder. Det kunne være i form af billeder i dansk, hvis det var det… hvis man kunne 166 
optage det, så er det det man gør, og når vi ser lærerne tage det til sig, så sker der altså 167 
noget markant anderledes. Jeg har for eksempel set en, det var sidste år, en niende klasse 168 
tror jeg det var, der skulle lave en fortolkning af et eller andet digt jeg ikke kan huske hvad 169 
var. Den traditionelle måde vil være at man sidder og laver en skriftlig opgave omkring det, 170 
og så viser man sin viden der. Men der var flere elever, fordi de fik valgmuligheden, der gik 171 
ud og lavede en video om hvordan de fortolket det her. Dvs. elever som har svært ved at 172 
udtrykke sig skriftligt, får lige pludselig en mulighed for at udtrykke sig her og faktisk 173 
demonstrere, at de ved godt, hvad det er, de skal gøre, de er bare ikke gode til at 174 
formulere sig skriftligt. Når lærerne sætter det i spil, så sker der en hel masse, så kan vi se, 175 
at så rykker det rigtig rigtig rigtig meget.  Hvis de traditionelt tænker det, som vi tænke IT 176 
før i tiden, så rykker det ikke særlig meget. Så, det var A jo også inde på, det kræver meget 177 
styring fra en lærer, det hedder klasserums-ledelse, de skal vide, læreren skal vide, hvad er 178 
det, jeg vil med det her. Så kan man uendeligt meget. 179 
Hvordan er lærerne blevet præsenteret for denne strategi? 180 
 (A) Vi har gjort flere forskellige ting, så man kan sige, at det har ikke bare været sådan en 181 
enkelt ting, der ligesom har dependeret, nu er det det, vi gør, altså selvfølgelig 182 
Medielæringsstrategien har været meldt ud, men der har også været en fælles dag for alle 183 
lærere altså, faktisk alle lærere og alle pædagoger i hele kommunen. Vi kunne så ikke lige 184 
have det på samme dag, det ville vi egentlig gerne have haft, men det tillod logistikken 185 
ikke, men hvor de også ligesom er blevet introduceret til det mind set der ligesom lå 186 
bagved, og så har der været løbende hvad skal man sige kompetenceudvikling bl.a. også 187 
med os to men der har også været udefrakommende som ligesom har været med til og 188 
prøve at understøtte og give noget inspiration og nogle nye veje ind i det her læringsfelt. Så 189 
har vi prøvet at etablere en facebook konto, hvor lærere og vi sådan kunne udveksle ideer 190 
for ligesom at skabe en lidt mere uformel formidlingsform fordi vi godt kunne se at de der 191 
lidt mere stringente læringsrum som lå nogle steder, det var nok ikke det der var vejen. Og 192 
man kan sige at det har fungeret rigtig godt, og nu er der måske mindre dialog derinde, 193 
men det er jo også en illustration af at man måske er et andet sted, end det behov man 194 
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havde i starten, og måske skal det så i virkeligheden retænkes eller i hvert fald nogle 195 
refleksioner vi sådan ligesom har haft jamen at ting ikke længere er bare sådan stationære 196 
ting som fungerer for evig og altid, altså det fungere i et stykke tid og så skal det revurderes 197 
og så skal det måske flyttes over i et helt andet fokus. Det er sådan virkeligheden er, det er 198 
sådan almindelige mennesker arbejder og det vil vi også gerne have at lærere, pædagoger 199 
og elever og børn jamen for lov til at mærke i deres læringsprocesser, sådan er 200 
virkeligheden. Viden er ikke stationær, det tror jeg meget vi holder fast i at det jo også på 201 
en eller anden måde også udfordrer den klassiske undervisningsposition som værende den 202 
der har viden og på den måde den der har magten. Det er ikke længere en virkelighed som 203 
man kan bygge sin læregerning op omkring og det betyder at man skal kunne rykke sig og 204 
skulle kunne flytte sig, og det inviterer vi til.  205 
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Bilag 2.  
 
Transskribering af interview med Furesø Kommune v. Jeppe Gordon 
D. 23/5-2014 på Furesø Rådhus. 
Kan du starte med at give en kort præsentation af dig selv? 1 
 IT-konsulent i Furesø Kommune, sidder med en masse udviklingsprojekter, den største af 2 
de udviklingsprojekter der har været indtil videre, har selvfølgelig været at udarbejde en 3 
digitaliseringsstrategi på det pædagogiske område.  4 
Der var en da jeg blev ansat, jeg har kun været her i to år, der var en der hørte til fra 5 
90’erne tror jeg, noget i den retning, så det handlede bare om at komme igennem en 6 
længere proces egentlig, og det har næsten taget de to år jeg har været her, fordi der har 7 
været mange parter der skulle inddrages, så det er sådan set en af mine primære 8 
funktioner, at være torv holder i det, og sørge for alle de relevante parter blev spurgt, og 9 
sørge for at der hele tiden var et teoretisk fokus, at der var en eller anden form for belæg 10 
sådan evidensmæssigt og så samme tid have fokus på metode. Ja det er det, men der 11 
udover så er der jo alle de løbende projekter som omhandler pædagogisk brug af it, såsom 12 
inklusionsprojekter, hvor vi har digitale elevpatruljer, og de er også ved at være ret udbredt 13 
i hele landet, og så tanken om at inddrage elever i brug af it, så det ikke bare er i 14 
undervisningsregi, men de rent faktisk også går ud og superviserer personalet og deres 15 
kammerater. 16 
Så det er ikke den helt sammen medielæringsstrategi som Egedal Kommune kører, eller hvad? 17 
 Det tror jeg bestemt ikke nej, vi har ikke kigget på deres. Det, altså vi er begyndt at have et 18 
rigtigt godt samarbejde, men det er sket af helt andre årsager, det er sket fordi vi som 19 
kommune, Egedal, Ballerup, Furesø, er gået sammen i et teknisk samarbejde, altså om det 20 
infrastrukturelle og supportmæssigt it-samarbejde,  21 
 22 
Så det er lidt anderledes her i Furesø?  23 
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 Det er det altid  24 
 25 
Så i har hver jeres måde at gøre det på?  26 
 Ja. Men jeg vil sige vi bliver inspireret af Egedal, og Ballerup, vi kigger på hvad de gør og ser 27 
det der giver mening. Men man kan jo sige som it altså, en it-strategi er jo altid kontekst 28 
afhængig, den skal jo altid ses i den kontekst kommunen befinder sig i, og selvom denne 29 
her er en overordnet, et pejleredskab, en overlægger for hvor vi vil hen af, og på en måde 30 
sådan ret deskriptivt, så må man sige at vi er jo afhængige af det der foregår på skolerne 31 
lige nu, for at kunne tage udgangspunkt i der hvor vi vil hen, så vi kan ikke gøre det samme 32 
som Egedal, vi kan ikke gøre det samme som Ballerup, de er et andet sted.  33 
 34 
Kan du beskrive denne her model lidt som du har taget med? 35 
 Jamen det er jo vores strategi her, som jeg har taget med her. Tanken er at den skal være 36 
deskriptiv, den skal være en overordnet ramme for lokale it-strategier, som skolerne skal 37 
udarbejde. 38 
Det der er et overblik over hvad fokusområderne er, det er en iterativ strategi, dvs den er 39 
hele tiden i udvikling og de fokusområder der er lige nu, vil se anderledes ud næste år.  40 
Jamen hvad er det så helt præcist der fik jer til at implementere denne her strategi?  41 
 Jamen udover vi skal, så, ja for vi skal implementere en it-strategi, så ligger der jo en 42 
masse, altså man må jo sige at det er jo ikke ligegyldigt hvordan man angriber en 43 
undervisningssituation med it, der er jo belæg for at visse metoder fungerer bedre end 44 
andre metoder, og på den måde giver det god mening at prøve og lave en overordnet 45 
ramme for det, både i en pædagogisk didaktisk henseende, såvel som i en økonomisk 46 
henseende, som når vi køber ind osv. giver det også mening. 47 
Men mit fokus er jo primært at der er nogle ting der giver mere mening og der er nogle 48 
rammer fra staten som vi skal overholde, som skal indgå i en strategi som skolerne skal 49 
leve op til. Så der er sådan en fælles pejlemål som skolerne, ja fordi jeg oplever også at 50 
skolelederne måske har svært ved at pejle/navigere i det her digitale samfund, der kommer 51 
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nye former for enheder ud næsten hver måned, og hvis de hele tiden for at vide, at nu er 52 
der kommet noget nyt og bedre, jamen så ved de ikke rigtigt hvad de skal gøre 53 
indkøbsmæssigt, de ved ikke hvad de skal sætte deres pædagogiske personale på af kurser 54 
osv, så vi bliver nødt til at lave en ramme der ikke tager udgangspunkt i selve enheden, 55 
men tager udgangspunkt i didaktikken og pædagogikken, og så kigge på hvordan tilgodeser 56 
vi den uafhængigt af hvad der nu skulle være af moderne teknologi. 57 
Nu siger du sådan at det giver pædagogisk mening at have det her, altså at bruge de artefakter i 58 
undervisningen  59 
 nej at have et overordnet pejlemærke, og det giver god pædagogisk mening, for mig i hvert 60 
fald.  61 
 62 
Men er der også belæg for det? Nu nævner du at der er belæg for, altså hvordan? 63 
 64 
 Altså for at strategier eller for?  65 
 66 
Ja. 67 
 Ja jamen det er der vel, man kan vel sige de fleste organisationer er vel udstyret med en 68 
eller anden form for strategi, og har de mål, så jeg mener at kunne  69 
 70 
Jamen jeg tænkte sådan mere i forhold til det her med om i får tilbagemeldinger fra lærere f.eks? 71 
 Nu er denne her meget meget ny, og den har lige været igennem høringsrunden, og er lige 72 
blevet godkendt, så den er helt helt ny. Så tilbagemeldingen har været udelukkende 73 
igennem den høring, vi har ikke rigtig fået andet endnu. 74 
 75 
Men det kan jo godt være.. 76 
 Altså vi har fået tilbagemelding fra it-vejlederne, fordi de har været inddraget i den hele 77 
vejen igennem. Og vi har fået tilbagemelding fra andre ressourcepersoner, såsom 78 
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bibliotekarer, altså skolebibliotekarer, så de har også været involveret.  Vi har fået 79 
tilbagemelding fra ledelsen som har været involveret i det, og så har der selvfølgelig været 80 
almindelig personale der har været involveret, og dem har vi også fået tilbagemelding fra. 81 
Så i denne her situation har de jo været med til at bygge den sammen. Men den, altså man 82 
kan jo sige, den giver først mening fra når den træder i kraft, og den bliver brugt. Og der er 83 
vi ikke nået dertil hvor den egentlig udmøntes, det bliver den formentlig først i det 84 
kommende skoleår. Fordi denne her er jo bare en pejleramme, for den lokale it-strategi, 85 
der ligesom dikterer nogle meget mere kontekstnære ting, såsom hvad vil vi så gøre med 86 
de her devices, i forhold til denne her gruppe vi har  87 
 88 
Men er det så sådan at det er alle skolerne der kommer til at tage et udgangspunkt i denne her 89 
strategi?          90 
 Ja det skal de.  91 
 92 
Så den er meget udbredt kan man sige – altså er det alle skoler i hele furesø kommune?  93 
 Ja.  94 
 95 
Okay. Men ja, nu kan du måske ikke rigtig svare på hvilke følgevirkning der er ved indførelsen af 96 
medielæringsstrategien medfører? Fordi den er ikke rigtig trådt i kraft?  97 
 Jeg kan ikke sige hvad den her medfører, men jan kan sige hvad vores forventninger er, og 98 
vores forventninger er selvfølgelig at de lokale it-strategier kommer til at afspejle den 99 
fælles retning der skal være i kommunen og de pædagogiske og didaktiske tanker der ligger 100 
bag denne her it-strategi, som jo ikke er mit værk, det er jo et sammenskaffet produkt det 101 
her, som er baseret på ressourcepersoner på ledelsen, på mig som it-didaktiker og så.. Ja 102 
forventningen er bestemt at de lokale it-strategier, og de værdimæssige berettigelser, ja 103 
hvad skal man kalde det, noget i den retning, altså at der kommer mere konsistens i det 104 
her lokale strategier, fordi vi får en fælles retning, og at skolerne i øvrigt, fordi vi er jo en 105 
sammenlagt kommune, vi er en kommune der består af det gamle Farum og Ballerup og 106 
Værløse og der har været ret stor forskel på skolerne, så vi jonglerer sådan ret forskelligt i 107 
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tilgangene til det med at undervise med it, og det skal vi prøve at lave en eller anden form 108 
for fællesretning i de. Så der kan ske en sparring på tværs af skolerne, så vi også ligesom for 109 
den kollegiale udvikling i spil. 110 
 111 
Så det er lidt et udspil af de resultater i modtager fra forskellige it-vejledere rundt omkring?  112 
 Absolut, altså den er jo som sagt kontekst afhængig, og den er baseret på Furesø 113 
kommune, den ville ikke give mening i Ballerup fx, altså noget af det ville jo nok, men den 114 
tager udgangspunkt i skolernes situation og hvor vi så ønsker de her skoler skal hen,  så i 115 
denne her situation, ja den tager meget udgangspunkt i Furesø. 116 
 117 
Men når du siger skolernes situation og kontekst, hvad er det så helt præcist du mener der?  118 
 Det er jo sådan noget som demografi og indlæring, hvad er det for nogle elever vi har med 119 
at gøre, og hvad er det for nogle lærere vi har ansat, hvad er det for nogle økonomiske 120 
rammer der er tilstede, og hvad er det for nogle pædagogiske tanker vi har gjort os her i 121 
kommunen.   122 
 123 
Men altså har lærere så modtaget en form for efteruddannelse i forbindelse med det her? Fordi 124 
nu er det kontekst afhængigt siger du..     125 
 Ja det er det. I it-strategien der ligger nogle retningslinjer for ledelserne, hvor netop det at 126 
sørge for at personalet for muligheden for hele tiden at holde sig ajour med det her, det er 127 
en af de vigtige punkter. For vi ved jo at det at levere et it-produkt i form af et device , det 128 
er ikke det der rykker, det er når personalet kommer i gang med det, og vi har allerede nu 129 
altså, jeg er dels ude og holde en masse oplæg og en del arrangementer, navnlig om iPads, 130 
men altså også om andre former for undervisningsmidler i form af it. Men det er klart, 131 
iPad’en fylder en del, så den holder jeg en del cafearrangementer om, både på 132 
dagtilbudsområdet og på skoleområdet. Derudover så har skolerne jo alle mulige private 133 
arrangementer, og holder selv sådan nogle cafeaftener, hvor de inviterer personale ude fra 134 
UCC og Gyldendal o. lign., der kommer ud og fortæller om deres produkter, eller nogle der 135 
fortæller om en bestemt læringstilgang, så på den måde så er der en masse udvikling i 136 
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gang, som tager udgangspunkt i tankerne i det her.  137 
 138 
Men jeg tænker sådan lidt, hvilke rationaler har i så, ved en implementering? Hvad er det for nogle 139 
rationaler der ligger bag? Er det fx multimodalitet, er det fordi det skaber multimodal 140 
undervisning? 141 
 Multimodalitet er absolut et tema i det her, det er det.  142 
 143 
Det fylder en del? 144 
 Ja det gør det, det er nævnt flere steder. 145 
 146 
Det er fordi man hører meget, også nu i det forrige interview vi lavede, der er det også det her 147 
med, at nu er der flere forskellige måder man kan lære på, og nu bliver alle forskellige læringsstile 148 
tilgodeset, fordi nu kan man som sagt lære på forskellige måder, og der bliver ligesom appelleret 149 
til forskellige intelligenser på den måde, fordi at elever har jo forskellige måder at tilegne sig viden 150 
på. 151 
 Ja, og tanken om de forskellige intelligenser og læringstilgange er jo ikke ny, den har 152 
eksisteret i lang tid. Det der har ændret sig, kan man sige, er det at vi nu har muligheden 153 
for at udruste hver elev, med et device, der i stedet for at diktere hvordan eleven skal 154 
arbejde, rent faktisk tillader eleven at beslutte sig for et væld af tilgange at arbejde ud fra. 155 
Det er det det primært har handlet om for mig, i forhold til it, og den it vi bruger det er 156 
kompleksitetsforenkling. Vi skal egentlig have flyttet fokus fra det devices de får, og ud til 157 
den undervisning der foregår og den læring der skal foregå, det er derfor jeg ser vi skal væk 158 
fra de platforme vi ellers traditionelt har kendt, som pc’ere, de har eksisteret i folkeskolen i 159 
30 år, og de har ikke rigtigt rykket noget endnu, og jeg tror det skyldes den kompleksitet de 160 
medfører, det er ret svært at begynde at arbejde på en pc, og det kræver mange 161 
kompetencer at bruge den på en ordentlig didaktisk måde. Det samme oplevede vi med de 162 
her interaktive whiteboars, som smartboards osv. Idéen var god, og det var en udvikling fra 163 
kridttavle, men kompleksiteten i at bruge en tavle, så den rent faktisk giver didaktisk 164 
mening og pædagogisk mening er ekstrem kompleks og kræver en oplæring af det 165 
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personale der skal bruge den, som var meget svær at tilgodese. Så når jeg så kigger på 166 
tablets, som eksempelvis iPads, så er det fordi at deres tilgang er at lave det så 167 
kompleksitetsforenklet som muligt og det er meget let for en bruger at gå i gang med at 168 
bruge det her, det er meget for en bruger at gå i gang med at skabe og konstruere 169 
forskellige ting, det kræver ikke alt muligt forud arbejde, og så kommer vi dertil hvor det 170 
begynder at være interessant nemlig, at vi sætter eleven i situationen som konstruktør af 171 
viden, fremfor modtager af en eller anden allerede gennemtynget viden. 172 
 173 
Eleven for en aktiv rolle i undervisningen, og er ikke bare modtager af viden, men skaber selv sin 174 
egen viden?  175 
 Præcis. 176 
 177 
Og den kan skabes på forskellige måder?  178 
 Ja det må man sige 179 
 180 
Det gør iPads muligt eller hvad? 181 
 I højere grad, altså der skal jo nok komme noget der gør det endnu bedre, det er jeg slet 182 
ikke i tvivl om, men iPad’en er en positiv udvikling i forhold til en bærbar pc, det er dælme 183 
svært at hive den under armen og gå ud og tage billeder, eller optage video med den. Du 184 
skal have flere devices i spil, for at gøre det samme, iPad’en er lettere at gå til, du udruster 185 
eleven med et kamera, en diktafon, med lydstudie osv., og ikke nok med det at de kan 186 
sidde med det samme device og redigere det bagefter, samle det i et produkt og levere og 187 
formidle igennem denne her også. Så på den måde har man rent faktisk sat eleven i stand 188 
til, eller barnet, for det er jo også dagtilbud det her, man har sat barnet i stand til at tage 189 
vare på denne her opgaveløsning, således at læren ”kun”, for det er der det bliver svært, 190 
læren kun behøver at stille en meget åben opgave og så skal det være op til eleven, det er 191 
der elevens kompetencer skal træde ind, eleven skal kunne gennemskue, hvad giver mest 192 
mening i denne her kontekst, i denne her opgaveløsning, hvor giver det mest mening at 193 
bruge it. 194 
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 195 
Men på den anden side kunne man jo godt tænke at det måske gav anledning til mere sådan 196 
stillestående aktivitet, fordi der er jo lavet af glas, så man skal måske som elev eller barn helst 197 
sidde stille med sådan et artefakt . 198 
 Tværtimod, altså når man sad og skrev før, så var det enten på et stykke papir, eller på en 199 
stationær computer, der er man alt afhængig af hvilken flad overflade man kan være ved, 200 
altså her der kan de gå ud i skoven og stadigvæk stå og notere, de er i princippet 201 
uafhængige af strøm en hel skoledag, det er også første gang vi oplever det. Man kan sige 202 
med notesblokken, der var de lidt mere uafhængige af strøm, men det kan være svært at 203 
tage billeder med en notesblok ikke, eller optage videoer osv. Så jeg synes vi udruster dem, 204 
på en måde der gør at vi får en mobilitet ind i det, for it har jo tidligere været noget man 205 
skulle ind i et lokale for, altså ”nu stopper vi undervisningen og nu skal vi ned i det her, og 206 
vi skal bruge 10 minutter på at starte maskinerne, vi skal til at vende tilbage til hvad det var 207 
for en undervisningskontekst vi var i, og den der virker ikke, nå okay så skal du gå hen og 208 
starte den der forfra, så må i lige vente imens”, osv.   209 
It skal altså være der hvor undervisningen er, og ikke omvendt! Og det skal være 210 
undervisningen der dikterer brugen af it, så der er det vi forsøger at tilgodese med de 211 
devices, altså den tanke der ligger bag de devices vi anbefaler skolen at købe.  212 
Bliver det sådan så hver en elev vil få uddelt en iPad, eller bliver der bare uddelt et hvis antal til en 213 
klasse?    214 
 Det er fuldstændigt op til skolerne. Der ligger i Furesø ikke nogle politisk udrulningsplan, 215 
der er ikke ligesom man kender fra Odder og Syddjurs eller et eller andet sted, Vejle, der 216 
ligger ikke nogle strategier med at sige, nu bruger kommunen 5 mil. på at så har hele 217 
indskolingen iPads. Det ligger til skolerne at omprioritere de it-ressourcer de allerede har, 218 
og det betyder at vi har nogle skoler der har rigtig mange iPads, og vi har nogle skoler der 219 
har knap så mange iPads.  220 
 221 
Kommer det så an på skolens økonomi eller hvad? 222 
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 Det kommer an på ledelsens prioritering ja, og ledelsens prioritering afhænger selvfølgelig 223 
af et sammensurium af hensyn der skal tages, så det er meget forskelligt. 224 
 225 
Men jeg tænker sådan, kan den (Ipad’en) på en eller anden måde være med til at skabe nogle 226 
konsekvenser, når man ser det ud fra et didaktisk syn?  227 
 I høj grad 228 
 229 
Altså i form af nogle sådan lidt mere negative konsekvenser? Nogle ulemper og sætter den nogle 230 
begrænsninger? 231 
 Altså ja, jamen det kan den jo selvfølgelig. Altså det er hvert fald en ulempe hvis man bilder 232 
sig ind at iPad’en løser undervisningsudfordringerne vi har i Danmark lige nu, det ville være 233 
forkert, og gør man det, og det er jeg bange for at nogle kommuner har troet til at starte 234 
med, at nu fik de noget ro på bagsmækken. Og jeg har sågar hørt en kommune fortælle 235 
med stolthed at de havde brug for noget ro på bagsmækken, og derfor skulle de have nogle 236 
iPads. Det er ikke den rigtige tilgang til det, og så tror jeg ikke at man får ret meget ud af 237 
det, og så får vi de her interaktive whiteboards der hænger i lokalet, der kostede en 238 
forfærdelig masse penge, og ikke rigtig har budt på noget nyt undervisningsmæssigt. 239 
Derudover er der jo en række hensyn, altså man skal også vide, og det mener jeg jo er 240 
noget af det eleven bliver god til, man skal vide hvornår it skal indgå i undervisningen og 241 
hvornår det ikke skal. Man skal jo ikke klamre sig til det her device fordi man nu har fået 242 
det, men jeg er af den opfattelse at det er bedre at have dem, så man kan ligge dem væk, 243 
end det er ikke at have dem, fordi det er fandme svært at hive frem, og den skal indgå, vi 244 
har jo lige fået en fornemmelse for de nye fællesmål, hvor det i det har faghæfte 400, og 245 
nogle er blevet, det er ophørt med at eksistere i stedet for, og så er it jo noget der skal 246 
indgå naturligt i alle de andre faghæfter. Og det betyder jo at it nødvendigvis må spille en 247 
rolle, der skal jo være nogle devices ude, og iPad’en er det her digitale 248 
kladdehæfte/penalhus eller hvad vi nu skal kalde det. 249 
 250 
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Går man sådan lidt væk fra at skulle bruge computere så? Altså mange skoler har jo også bærbare 251 
computere, og så lidt mere over til iPads?  252 
 253 
 Man går i hvert fald væk fra at skulle bruge lokaler, der designeret computerlokaler, men 254 
computerne forbliver i undervisningssituationen, fordi vi skal jo hele tiden sørge for, altså 255 
det ved jeg det gør Odder også, de har det på samme måde, selvom de er en iPad 256 
kommune har man stadigvæk andre devices stående, fordi vi skal jo repræsentere det 257 
omkringliggende samfund, og når man kommer ud på arbejdsmarkedet, ja så vil den 258 
teknologi som iPad’en repræsentere, som tablets teknologien, den hybermobile it der 259 
ligger der, den vil jo være en stor del af det, men der vil også være denne her bærbare, der 260 
vil også være stationære, der vil også være behovet for at kunne bruge andre former for 261 
redskaber, så det skal vi tilgodese. Plus iPad’en har jo en masse begrænsninger, og det det 262 
handler om, det er jo netop at lære eleverne hvor giver det mening at bruge hvad. Så når 263 
de skal skrive i udskolingen eksempelvis, når de skal skrive lange tekster, store opgaver, så 264 
giver det måske bedre mening for dem at gå hen og benytte sådan en stationær.  265 
 266 
Så det er sådan, det skal bruges lidt som et supplement, end som en fast integreret del? 267 
 Jamen det er jeg jo bange for at sige ja til, for det er jo det der koster mange penge så ikke, 268 
men det er jo nok, altså hvis vi skal kigge optimalt på det, så var iPad’en deres penalhus, 269 
som de kunne bruge i rigtig mange henseender, fordi jeg tror at 90% af det der foregår i 270 
folkeskolen, der vedrører it, og som kunne vedrører it, det kan dækkes af en iPad. Men vi 271 
har 10% som går ud over det, hvor det giver mere mening at kigge på en anden form for 272 
teknologi, så vi kan ikke afskaffe de andre ting helt, men der bliver selvfølgelig indkøbt 273 
langt færre bærbare og stationære.  274 
 275 
Nu sagde du også det her med at vi skal ligesom også tilpasse os det omkringliggende samfund, og 276 
det vedrører nok også de her digitaliseringsstrategier der bliver lavet fra regeringens side, men 277 
måske også det her med at vi er blevet rykket over til et videnssamfund, hvor det er vigtigt at 278 
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tilegne sig viden og vide nogle ting for at kunne trives i samfundet og for at kunne fungere rigtigt, 279 
har det så en betydning, når i ligesom går hen og er fortalere for det her? 280 
 Fortalere for hvad? 281 
 282 
For at implementere de her strategier og iPads i undervisningen? 283 
 Vi nævner ikke ipads nogle steder skal jeg lige sige, det er meget vigtigt. Teknologien som 284 
afspejles af iPads nævner vi mange steder, fordi det er det der bliver set som det 285 
banebrydende, iPad’en er det bedste som løser den opgave lige nu, derfor er det den de 286 
køber på skolerne. Ja, jeg skal lige have spørgsmålet en gang til, for nu glemte jeg det? 287 
 288 
Videnssamfundet.. 289 
 Ja det var der vi var. Men det ligger jo helt klart i tanken, altså det giver jo ikke mening at 290 
længere betragte det som snyd, at man kan gå ud og finde oplysninger, der er jo stadigvæk 291 
lærere der tænker at, arg jamen kan de så gå på nettet i prøvesituationen og hvad kan de 292 
så. Jamen det de kan, det de skal kunne, det er at de skal kunne bruge det netværk der er 293 
opstået, de mange mange sociale netværk, de mange mange nyhedsnetværk, altså den 294 
information der i det hele tiden er tilgængelig i det øjeblik vi går online, skal de kunne 295 
bevæge sig på, og det er eddermame svært, det ved alle der har prøvet at skrive en 296 
opgave, altså der er kildekritik, der er en masse umulige aspekter man skal tage hensyn til, 297 
som eleverne skal lære at navigere i, og det er svært for dem. Og samtidig så skal de jo 298 
også lære at det er jo ikke nok at copy-paste denne her side her, smide den ind og nu har 299 
jeg afsluttet denne her opgave. De skal jo kigge på det, trække det ind i den kontekst der er 300 
relevant for dem selv, og så skal de kunne om formidle det, eller måske endda hvis de er 301 
dygtige, lave noget helt nyt, baseret på det her, så en eller anden form for 302 
innovationsproces. 303 
 304 
Så de bliver faktisk også bedre til at være kildekritiske på en eller anden måde? 305 
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 Det er helt klart en forudsætning, for at kunne navigere i den moderne skole, det er det.  306 
 307 
Så er der lige et sidste spørgsmål, det er det her med om statistisk viden har haft indflydelse på 308 
jeres valg af implementeringen af strategien? 309 
 Vi har jo indhentet evidens i hvert fald, vi har fulgt meget med i Odder projektet, hvor det 310 
svenske universitet, som jeg ikke lige kan huske navnet på. Der er et phd-projekt baseret 311 
på, jeg tror det er to svenske studerende, der har fulgt det her Odder projekt, det har jeg 312 
fulgt meget med i, og set hvad de er nået frem til, og i den henseende er vi jo meget 313 
heldige at Odder gad at gå forrest i det her, og derudover så har jeg fulgt meget med i 314 
anden forskning, i en del amerikansk forskning, baseret på både kognitive og sociale 315 
undersøgelser, velviden at amerikanske undersøgelser er lavet under forhold der ikke 316 
direkte kan oveføres til de danske. Altså de laver jo de her laboratorieundersøgelser, som 317 
jo ikke i princippet foregår i klasselokalet, men alligevel det her at de går ind, det er særligt 318 
american psycologist association apa, der laver de her, i kan finde en på nettet, kæmpe 319 
undersøgelser, der peger på en masse forskellige forskningsresultater, kognitivudvikling, 320 
man kan simpelthen gå ind og måle på hjernen at der sker en udvikling og at eleven 321 
arbejder på en digital visuel platform osv., meget spændende. Det, altså sideløbende 322 
studerer jeg en Master i ikt læring, så jeg har et godt netværk til at holde mig ajour med 323 
det her, så derfor spiller det en stor rolle for mig, og dermed for it-strategien, at vi har 324 
nogle referencepunkter. 325 
 326 
Ikt, hvad er det nu det er? 327 
 Det er intelligens kommunikations teknologi. Det man kalder it i dag. 328 
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